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COMMENCEMENT PROGRAM 
"< 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
RICHMOND 
Seventh Annual Commencement 
1975 
-
THE COLISEUM 
May 17, 1975 
10:00 A.M. 
PROGRAM 
Presiding 
MR. TA EDWARD TEMPLE, Chairman 
University Interim Administrative Committee and 
Vice President for Development and University Relations 
Virginia Commonwealth University 
Processional* 
Music for the processional and recessional specially recorded by : 
VCU Symphony Orchestra, Ira Lieberman, Conductor; VCU Chorus, 
Wayne Batty, Director; VCU Wind Ensemble, John Savage, Conduc-
tor; VCU Chamber Orchestra, Ira Lieberman, Conductor; VCU 
Concert Band, John Floyd, Conductor; VCU Stage Band, Paul Dor-
sam, Director; and the University-Community Chorale, Richard 
Rivers, Director 
Invocation Dr. Thomas 0. Hall, Jr., Chairman 
Department of Philosophy & Religious Studies 
"Fanfare For The Common Man" Aaron Copland 
Remarks 
Commencement Address 
Conferring of Degrees 
Music Department-Ensemble, 
Donald Bick-Conductor 
Mr. S. Buford Scott, Vice Rector 
Board of Visitors 
Mr. Tom Brokaw 
NBC White House Correspondent 
for the Schools of the Academic Division Dr. Francis J. Brooke 
Provost, Academic Division 
for the Schools of the Medical College 
of Virginia, Health Sciences Division Dr. M. Pinson Neal, Jr. 
Provost, MCV 
School of Allied Health Professions ... .... . Dr. Thomas C. Barker, Dean 
School of The Arts ... .. ..... ..... .. ..... .... .... ... ... Dr. Herbert J . Burgart, Dean 
School of Arts & Sciences ... ... .. ....... .... ..... .... .. .. Dr. Paul D. Minton, Dean 
School of Business .. ... ... ... ..... ..... ............. .. ........ Dr. J. Curtis Hall, Dean 
School of Community Services .. .. Dr. Harland W. Westermann, Dean 
School of Dentistry .... .... ...... ...... .. ... .... ... ... . Dr. John A. DiBiaggio, Dean 
School of Education ... ... .... ..... ....... .... .. Dr. Warren D. Strandberg, Dean 
School of Medicine .... ...... ... ..... .... .. .... .. .. .... Dr. Warren H. Pearse, Dean 
School of Nursing .... ... ... .. ... ......... ..... ... ... ..... Dr. Doris B. Yingling, Dean 
School of Pharmacy .... ... ..... .... ..... .. .. ... .... Dr. Warren E. Weaver, Dean 
School of Social Work. ... .. .. .. .... .. ........ Mrs. Elaine Z. Rothenberg, Dean 
Medical College of Virginia Graduate Studies 
Benediction** 
Recessional 
Dr. Daniel T. Watts, Dean 
School of Basic Sciences 
Rev. A.P.L. Prest, Jr., Chairman 
Program of Patient Counseling 
*The audience will rise as the academic procession enters and will remain stand-
ing until after the invocation. -
**After the benediction the guests may be seated. Graduates will remain standing 
for the recessionat 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses following the name) 
THE ACADEMIC DIVISION 
THE SCHOOL OF THE ARTS 
CAND1DA11ES 
Presented by Dean Herbert J, Burgart 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABBOIT, MELISSA DAHL (Art History) ........................................... .Virginia Beach 
ABRAMS, LINDA RAE ** (Painting and Printmaking) ..... ....................... Richmond 
ACEVEDO, ANGELIQUE MARIE (Painting and Printmaking) ........ Richmond 
AHLES, EVE ELIZABETH (Fashion Design) ................. ........ ... ........... .Virginia Be:ich 
AINSWORTH, JANET ANN t (Art Education). . ... .. .Dunedin, FL 
ALLEN, JANET LEE (Painting and Printmaking) .............. ............. ..... ... .Annandale 
ANDERSON, EVALYN IRENE * (Interior Design) ....... .......... ...... .. ... ....... Roanoke 
ATKINSON, LINDA SUE (Sculpture) ..... ..................... ................ ....... .......... Richmond 
BABNEW, JAMES ALEXANDER (Interior Design) .......................... .......... Richmond 
BACH, JACK ALAN (Painting and Printmaking) .................. ... ..... ............ Alexandria 
BACON, NOEL THOMAS (Interior Design) ...................... . ..... ... Gulfport, MI 
BAEZ, ALLISON GRACE (Interior Design) ................................................ Richmond 
BAILEY, CAROL ALICIA * (Interior Design) .............................................. .. Bluefield 
BAILEY, EMMEIT CARLISLE VERNON, JR. (Art Education) ............ Richmond 
BARLOW, ZANK.IE LAVERNE (Fashion Design) .................................... Petersburg 
BARNES, ELIZABETH ANN (Interior Design) .................................... Baltimore, MD 
BARREIT, THOMAS LEE (Theatre) .. ....... .............................................. ..... Alexandria 
BARRY, ELIZABETH ANN t (Art Education) ............................................ Richmond 
BAITEN, BETSY LOU (Interior Design) ............................ .... .............. Charlottesville 
BEIRNE, JEANNE DURKIN (Art History) ... .............................. .. ................. Richmond 
BELLON, LORRAINE MARIE t** (Theatre Education) ........... ..... Westwood, NJ 
BEST, MARY LEIGH (Theatre) ... ............................................. .............. Louisburg, NC 
BETTS, ALBERT EDWARD, JR. (Interior Design) ....................... ............. Richmond 
BHUMICHITR, CHIRAPHONG (Communication Arts and Design) ........ Fairfax 
BILOTTI, LINDA LEA (Communication Arts and Design) ..... .............. . Alexandria 
BLAKEMAN, LESLEY ANN (Fashion Design) ............................... Wilmington, NC 
BLANKENBUEHLER, MARLA JOY** (Art History) .................... Pittsburgh, PA 
BLAU, HENRY JOSEPH (Theatre) .......... ... ..................................................... Richmond 
BOBB, SHELIA FAE t (Communication Arts and Design) ................ Charlottesville 
BOYLEN, CHERYL SUZANNE t (Crafts) ..................................... ... Colonial Heights 
BROWN, BERKELEY SHEPARD (Painting and Printmaking) ............. ... Richmond 
BROWN, LINNIE ELIZABETH (Fashion Design) ................... .Tuskegee Inst., AL 
BURKHALTER, JACK (Painting and Printmaking) ................................ Richmond 
BUSTER, LARRY VINCENT (Communication Arts and Design) ............ Ettrick 
BUIT, MARSHALL W. t (Communication Arts and Design) ......... ... .... Staunton 
BYRNE, JULIA MARIE t (Painting and Printmaking) ............................ Richmond 
CAIN, MELANIE ELIZABETH (Crafts) ................................................ Falls Church 
CAMPBELL, HELEN PEYTON** (Painting and Printmaking) ... .Virginia Beach 
CARTER, IRVING DAVID (Communication Arts and Design) ........ Charlotte, NC 
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CASTEEL, MICHAEL WAYNE t (Theatre) .. .. .. ...... ... ................................. Abingdon 
CHERVENAK, MARK ANDREW (Art Education) ............................ .. ... .. . Richmond 
CHILDRESS, KAREN MARIE (Interior Design) .. ....... ..... ......... ............. Richmond 
CHILDRESS, SHERRY KAY (Sculpture) ... .................... ... .. ........................ Richmond 
CHILDS, MARGARET M. (Theatre) ...... ................. .. ...... .. .. ................ ......... AJexandria 
CHINN, SUSAN JANET * (Art History) ... ... .... ..... .. ...................... ... ........... ....... Vienna 
CLARK, LARRY EDWARD (Theatre) .......... ..... .... ... .............. .. .. Fairfield Glades, IN 
CLAXTON, WAYNE DOUGLAS (Theatre) .................... ................. .. ....... Shawsville 
CLEARY, PATRICIA ANNE (Crafts) .............................. ....................... .... ... Richmond 
COLEMAN, JOSEPH ANTHONY (Communication Arts and Design) 
Martinsville 
CONES, MONTROSE ROBIN (Theatre) ...... .. ....... .. ................ ......................... Hampton 
COUREMBIS, JOHN PETER, JR. (Communication Arts and Design) .... Arlington 
COXE, ALICE ALIENE t (Communication Arts and Design) .... Wilmington, NC 
CREHORE, AMY R. (Communication Arts and Design) ... ...... ............... Richmond 
CROCKER, PATRICIA LEE (Fashion Design) ............................ .............. Smithfield 
CROFT, LAURA ANN (Painting and Printmaking) .. ....................... .. .... . Springfield 
CRUMP, ROSALYN FRANCES (Crafts) ..... .... ........ ........ .. ...... .. ...... .. .. ....... .. Richmond 
CULLEN, CATHERINE (Interior Design) .. ............. ......... .. .............................. Fairfax 
DANIELS, BARTOW GARRICK (Crafts) .............. .. ... ....... .......... .. ......... .. .... . Dahlgren 
DANKLEFS, DEBORAH K. * (Art History) ......... ............. ... .... .. ...... .Virginia Beach 
DEGEN, JOHN FINDLAY t (Theatre) .................................... ... Takoma Park, MD 
DEPAUL, VIRGINIA MARIE (Art Education) .. .. ..... .. ....... ....... ............... .... Herndon 
DEPEW, VIRGINIA C. (Sculpture) ............... .. ........ ..................................... ........ Fairfax 
DICK, DORIS ANN (Fashion Design) .. .. ...... ... .. ............. .... .. .. ...................... ...... McLean 
DONOHOE, SHARON MARIE (Art History) ......... ......... .. .. .... .......................... Vienna 
DORMAN, JERRY MICHAEL (Painting and Printmaking) .......... Rutherford, NJ 
DUCOTE, KATHY ANNE (Interior Design) ...... .. ............... .. ...... .. .. .. .... .. ... Ft. Belvoir 
DUKE, JOYE BRYANT* (Art History) .................. .. .................................... Richmond 
DUVALL, GAIL HALL t (Art History) ........ ... .. ........................................ ... Richmond 
EDBERG, BARBARA ANN (Art Education) ... ................................... Newport News 
EDWARDS, ELIZABETH GALE (Crafts) ............. .... ...................... .. ... Frederick, MD 
ELLIS, JULIA BOYD (Communication Arts and Design) .......... .............. Petersburg 
ERWIN, TERRY LEE (Sculpture) ......... ........ .. ............... ................................ .... Arlington 
FARRALL, RUTH ANNE t (Painting and Printmaking) ...... .............. .. ...... McLean 
PETTA, JEFFREY LEONARD t (Art Education) ............ .. .. .. .. .. ..... .. .... .. . Richmond 
FICKE, PATRICIA LEE t** (Theatre) ..... .......................... ............... .......... Alexandria 
FLEMING, SHERMAN IRVING, JR. (Sculpture) .. .. ........... .. ... Lexington Pk., MD 
FOLEY, MARTHA KIMBERLY (Interior Design) .................................. AJexandria 
FORTUNA, MARY LOU (Painting and Printmaking) .. .. ......... ................... Manassas 
FREASE, LINDA ANN (Interior Design) ......................... .. ....... ...... .. ....... ..... .. McLean 
FROHNE, MARI ELIZABETH (Art History) ....... .. .................... ... .. Jacksonville, FL 
FULLER, ARMISTEAD CARTER (Sculpture) ... .. .. .... .. ............ ....................... Halifax 
FUNK, NANCY RAE (Art Education) .. ........... ............................... .................... Norton 
FUQUA, NANCY CAROL (Crafts) .................................. .. ................. .. ........ . Richmond 
GABBERT, TIMOTHY E. t** (Theatre) ... .... .... .. .. .. .. .. .... ... ... .. .. ... ........ .... ....... ... Ashburn 
GIBSON, LAURIE MAE (Art History) .................... ............... .. ........... Baltimore, MD 
GOCHENOUR, MICHAEL ELWOOD (Communication Arts and Design) 
Richmond 
GOLDSBERRY, GAYE BUSH (Interior Design) .............. ........... ............... Richmond 
GORDON, EARL t (Sculpture) .. .... ............. ........ ... .. ............. .. .. ... .. ............ Charlottesville 
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GORDON, NANETIE MARISSA ** (Theatre) .. ... .. .. .... ..... ......... ... ... .. .. .. .. .... . Norfolk 
GRAFTON, ELLEN ANN (Art Education) ............ ................. .. ............... Falls Church 
GRAHAM, NINA RUTH (Communication Arts and Design) .. ...... .. Rockwell, NC 
GRAVES, MARY KATHRYN (Communication Arts and Design ) ..... ...... Mexico 
GREER, JOHN HUNDLEY ** (Painting and Printmaking) .......... .. South Boston 
GREER, LINDA SUDDARTH (Painting and Printmaking) .............. .......... Sterling 
GUMPRICH, JOHN WILLIAM (Communication Arts and Design ) .... Lynchburg 
HAMILTON, PATRICIA BLANCHE (Interior Design) ........... ... ....... ..... Annandale 
HANRAHAN, PAUL JOHN (Painting and Printmaking) ................ Potomac, MD 
HARMON, YVONNE BELINDA (Fashion Design) ... ........ ... ..... ............ ...... . Fieldale 
HARRELL, ROBERT LEE t (Art Education) ....... .. ... .... .. ... .... ...... ...... . Newport News 
HANKS, NANCY t (Art History )....... ..... .......... ........ . .... Richmond 
HARRIS, ANNE ELIZABETH t (Art History) ........................ .................. Richmond 
HARRIS, LINDA DIANE (Painting and Printmaking) ................ .. .. ... .... .Annandale 
HARRIS, SHEILA MARIE (Crafts) .... .... .... ..... ..... .......... .. ...... .. ........... ...... ..... Richmond 
HARRIS, SYLVIA ELIZABETH (Communication Arts and Design) .... Richmond 
HEISSERMAN, LINDA RUTH t (Crafts) .... ... ...... ... .... .......... .. ... ............ . Richmond 
HERRON, ROBERT JAMES t* * (Theatre) .... ... ... ..... .. ... ... ............... .... .. Lansing, MI 
HILF, LINDA GENE (Art Education) .......... ... .... ..... .. .. .... ...... .. ..... .. ....... .. Atlanta, GA 
HILL, REBECCA E. "* (Painting and Printmaking) ..... Falls Church 
HORNING, LINDA LOUISE t (Sculpture) ... .. ........ .... .. ... .. ...... .............. ...... Richmond 
HOSTOVICH, MICHAEL WILLIAM, JR. "* (Communication Arts and Design) 
Hopewell 
HOWELL, REGINA GAEL (Art Education ). . ................. .. .. Alexandria 
HUFFMAN, MICHAEL S. t (Sculpture) .... . .............................. ......... Hampton 
HUNDLEY, M. WAYNE ( Communication Arts and Design) ....... ... .. .. Collinsville 
HUTCHINSON, BRENDA SUE (Art History) ................................. Alexandria 
HUTCHINSON, LINDA TAYLOR (Art Education) ......... ..... .... ............ ............ Aldie 
JOHNSTON, DOROTHY L. t (Sculpture). .. .......... ... ....... ....... Richmond 
JOLLIFFE, JANICE LYNN (Interior Design )....... ........... .... ...... .. ... Culpeper 
JONES, ADRIENNE (Interior Design ). .. ......... .. .. ... ........... .. ...... . .... . Arlington 
JOYCE, CAROL ANN ** (Art History) ... .... ............. ...... ............. ...... .. .. .. .Woodbridge 
KATIWINKEL, LINDA JOY ** (Communication Arts and Design) ... Richmond 
KAY, CAMERON ELIZABETH (Interior Design ) ..... .. .......... ........ ..... Charlotte, NC 
KITCHENS, WILLIAM JOSEPH (Painting and Printmaking) ... Richmond 
KOONTZ, KEITH VINCENT ** (Art Education ) .... ............. ....... ................. . F airfax 
KOSTEK, FRANCIS JOSEPH t (Communication Arts and Design ) 
CriglersviJle 
KUHN, BONNIE JEAN (Theatre) ....... ............... .... ....... ... ............ ... .. ........ ..... Annandale 
KUTZ, WILLIAM ARTHUR (Communication Arts and Design) ...... Milford, DE 
LABE, BREIT TORRENS (Crafts) .. ... ... .... .. ... .... ... .... ................. .... .. ........ ....... Richmond 
LEIGH, RICHARD C. t (Theatre Education) ...................... ... ............... Falls Church 
LEPSKI, MARY KATHRYN (Theatre) .. ....... .... .. ........ ... .... .................. Newport News 
LESKO, JAMES DAVID (Theatre) ....... .......... .. .... ................................... Waldwick, NJ 
LIPSCOMB, ARTHUR McLAURINE, III (Communication Arts and Design) 
Richmond 
LOGAN, MARK PAUL t (Theatre) ...... .... ..... .................... .... .. ...... ... ..... .. ..... Midlothian 
LOWERY, WARREN CARTER, JR. t (Painting and Printmaking) .... .... Lottsburg 
LUCAS, JANE KNIGHT t (Painting and Printmaking) ...... .......... .. .... .. .. .. Richmond 
LYLE, JAMES E., JR. ** (Painting and Printmaking) ..... ......................... Richmond 
LYNCH, KAREN t (Painting and Printmaking) ...... .. .. ... .. ..... ............. .... .. . Petersburg 
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LYON, ELIZABETH THOMPSON t (Art History) ..................... ............. Richmond 
MACPHERSON, MIRIAM ELIZABETH (Communication Arts and Design ) 
McLean 
MANVILLE, RONALD LEROY (Theatre Education ) ... .. ... ...... ...................... Vienna 
MARION, YVONNE NOREEN (Fashion Design) ... .. ... .......... ... ..... ....... .... . Richmond 
MARTIN, PAGE (Interior Design) .......... ... ........... ..... .......... ..... ................... Darien, CT 
MASTON, BRUCE GARLAND (Communication Arts and Design) 
Virginia Beach 
McCONN ELL, MARY CLAUDIA (Communication Arts and Design) 
Davidson, NC 
McFALL, AMY NELSON ** (Interior Design ) ....... .... .... ........... Richmond 
McPETERS, STEVEN RAY (Painting and Printmaking) ........... Chesterfield 
McRAE, WENDA ANN E (Theatre ).. . ...... .... Richmond 
MEADE, DAVID ROLF (Theatre) .. . ......... ..... ..... Bristol 
MEHLICH, NANCY ELIZABETH (Art Education) ...... ........ ....... .Wilbraham, MA 
MICHAELS, SUSAN LEE t (Communication Arts and Design) ... ....... Warrenton 
MICKLES, WILLIAM JAMES (Fashion Design) ............ .... .......... .... .... . .White Stone 
MILLER, ELIZABETH PEPLE (Interior Design) ....... ................................. Richmond 
MJLLER, VERLIN CARL, JR. *" (Communication Arts and Design ) ...... Roanoke 
MITCHELL, BARBARA ANN (Crafts) .. ............ .... .... ... .. .............. .South Belmar, NJ 
MOOSE, DONALD WARREN (Communication Arts and Design) .. ...... Faith, NC 
MORRIS, DEBORAH LEIGH (Fashion Design) ... ................ ............ ... .. .... Richmond 
NALLS, JUDY ANN (Fashion Design) ... .... ...... .. .. .. ........ .. ........ .. .......... ................. Salem 
NEILSON, DEIDRE ANN (Crafts) ... ..... .... ... .. ..... .... ............. .... ......... N. Plainfield, NJ 
NICHOLSON, LIBBY JO t (Painting and Printmaking) ...... .............. ....... .Arlington 
NORTH, ELIZABETH WOOD BOURNE (Interior Design) .. .. Summerfield, NC 
O'NEILL, JANE ANNE ** (Crafts) .. .... .. .. ... ..... ... ......... .. ........... ... .. ........ Camp Hill, PA 
PAULSON, KATHERINE LYNETTE t (Painting and Printmaking) .... Arlington 
PEELE, BRENDA KAY (Fashion Design) .... ........ ......... ..... ... ........ ..... .. ........ Richmond 
PETER, CAROLE ANN (Communication Arts and Design) ...... .. ... .... .Woodbridge 
PETROSINO, LYNDA SUE (Crafts) ....... ..... .. ....... .. ..... ... ............................ .. Richmond 
PHARR, JAMES VICTOR t (Art Education) ....... ....... ....... .. ......................... Richmond 
PICKERING, DENISE DIANE ** (Theatre) ... ... .... .. ...... .... .. ...... ... ........ ........ ... Norfolk 
PICOU, MICHELE MURPHY ** (Interior Design). ... . ... Richmond 
PIPERBERG, JUDITH RAE (Fashion Design) ..... .. .. ... ............... ... ..... ..... ... .York, PA 
POSEY, VERNON WELDON t (Painting and Printmaking ) .................. .. Arlington 
POST, MARK L. (Communication Arts and Design) ... .................. ............. Richrnond 
POTTER, LAWRENCE STEVEN (Crafts) ................................ ........... ... Cranford, NJ 
POWELL, FREDERICK M. (Communication Arts and Design) ..... .. ... .. Richmond 
PRINCE, CAROLYN JACOBY t (Art History) .... ... .. ... ............. .... ..... ...... Richmond 
QUINLEY, ELIZABETH WATSON (Crafts) ........ ....... .. .. .... ....... ...... .. .......... .. Roanoke 
RAUP, SUSAN CAROL t (Painting and Printmaking ) ....... APO, NY 
RICHARDSON, SHARON ELIZABETH (Theatre) .... .... ............................ Richmond 
RICHARDSON, SIMON EDWARD (Theatre) ............ ... ..................... Newport News 
RIGOUBY, MILDRED STUART BAILEY t (Painting and Printmaking) 
King George 
ROACH, BARBARA WOOD (Art Education) ....... ... ............... ....... ... ... ........ Richmond 
ROANE, MARY JEAN (Interior Design) .. ... ..................... ..... ....... ..... ... ... .. . Alexandria 
ROBISON, JANE KNIGHT t (Art Education) ......... ..... .... .......................... Richmond 
ROSE, RICHARD TOWNSEND (Sculpture) ....... .... ........ ... ...................... Raleigh, NC 
ROSS, JOANNE (Crafts) ..... .. ........ ....... ... ..................... ..... ....... ... ...... ............... Roslyn, NY 
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ROURK, PATRICIA M. t (Art Educafion) ........... ........ .......... ..................... Glen Allen 
ROWE, DAVID MEREDITH (Painting and Printmaking) .... ..... .... .. ......... Lewisetta 
ROWE, JODIE ANN (Interior Design) ... ... ............. ............. ......... .. .. ..... ... .. ......... Gwynn 
SAMPSON, HELEN JOYCE t (Art History )....... . ............... ......... ..... ... ... Hampton 
SAYERS, JAMES ROBERT (Painting and Printmaking) ................ ...... Spotsylvania 
SCANLON, DENISE REGINA (Interior Design ) ...... .... .. .. .. .. .. ......... .............. . Fairfax 
SCHAALE, GREGORY LYNN (Communication Arts and Design ) .. .... Richmond 
SCHMIDT, ELIZABETH HOWARD t (Art History) ...... ............ .... .... ...... Richmond 
SCHMITT, BARBARA BISHOP t (Art History ) ........ .... .... .. .... ....... ..... ... ... Richmond 
SCHRENK, CATHY LOUISE t (Art History).. . .............. Richmond 
SCOTT, HUNTER DALE (Painting and Printmaking) ........ ............ ...... ...... Franklin 
SEAMSTER, RAYMOND DOUGLAS t (Art Education) .. ... .......... ......... Richmond 
SEEPO, ANDREA MICHAEL t (Art Education) ... ............... ............. .Lynbrook, NY 
SHEETS, CAROL JEAN t (Art Education) ............ .. ..... ...................... .... ..... Blair, NE 
SHIFFLETTE, SARA GWEN (Theatre) ....... .. .................... ...... .......... ... Christiansburg 
SIMPSON, DANNY EARL t ** (Sculpture) .......... ............ .... .................... .. Richmond 
SLICHTER, KAREN DOUGLAS (Art History ) ... ...... ..... .. ... .. ... ... ............... Richmond 
SMITH, ALLAN MASON (Communication Arts and Design) ......... ....... Richmond 
SMITH, JANA LYNN (Art Education) ........... .... .. ..... ........ ......... .... .. ............ ...... .Vienna 
SMITH, SUZANNE CECILE t (Theatre Education) ........ Chapel Hill 
SMITH, TERRY MONROE t (Theatre ) .... .. .... ...... .......... ......... .... ........ ...... .. . Richmond 
SMITH, VERNON DANIEL (Communication Arts and Design) .... .... .. Richmond 
SNELL, VALORIE JANE (Communication Arts and Design ) ....... ... ... ... Richmond 
SOUTHWORTH, LYNNE ELLEN t (Communication Arts and Design) 
Greensboro, NC 
SPENCER, CHERYL LOUISE t (Crafts) ..... .. Southampton, NH 
SPOLLEN, LINDA FRANCES (Art Education) ...... .... .... .... .... .... ....... ......... Arlington 
STOCKDON, PATRICIA WARE (Interior Design) ....... .. ........ ..... .............. Richmond 
STROMBERG, DEBORAH JANE t (Theatre) ........... ...... .... ... .. .... ............. .Springfield 
SUESSMANN, STEVEN OWEN t (Crafts) .... ..... ... .... ... .. .. ...... .... ........ ...... ..... Hillsville 
SULLIVAN, JAN ALLISON (Painting and Printmaking) .. ... ..... ... .. .. ............ ... Burke 
SZLIUGA, ROSALINDA (Art History) ..... .. ..... ...... .... .... ... ... ..... .... ..... ....... .Woodbridge 
TALLES, ELLEN t * (Theatre Education ) ...... .... .... .............................. Baltimore, MD 
TERRELL, PAUL EDWARD, JR. t (Art Education) ........................ ... .... . Richmond 
TERRILL, IRENE HAMMER ** (Communication Arts and Design ) .... Richmond 
THODE, LIBBY CRITCHLOW * (Interior Design) ... .... ..................... Lancaster, PA 
THOMPSON, BRUCE MATTHEW t (Painting and Printmaking ) ........ Richmond 
TOPPING, FONDA HOPE (Art Education ) ... ... ... .. ........ ... .. .. ..... ................. Richmond 
TRAPNELL, NADINE CAMAC (Crafts) .. .. .......... ... .......... ... ... ... ...... .. Santa Ana, CA 
TROELL, LINDA KAREN (Art Education) ...... ..... ... ... .. ....... .... ............... .... ..... Fairfax 
TUCKER, MARILYN (Crafts) ... ...... .......... .... ............ ........ ... ..... ....... ... ....... ...... Arl ington 
UNDERWOOD, WILLIAM JOSEPH ** (Communication Arts and Design) 
Richmond 
VAN DER REYDEN, DIANNE LEE * (Art History) ................ .... ..... .... ..... Richmond 
VOLZ, MICHAEL WILLARD (Painting and Printmaking) ........ Silver Spring, MD 
WAGNER, JUDITH ANNA (Communication Arts and Design ) ...... .... AJexandria 
WALKER, ALICE COX t (Crafts) ..... ....... .............. .... ...................... ............. . Richmond 
WALKER, PATRICIA ATCHISON t (Theatre Education) ... ... .............. Richmond 
WALTER, WILLIAM THOMAS (Painting and Printmaking) ... ........... Alexandria 
WEBB, KING DAVID (Communication Arts and Design) ....... ..... ............ Roanoke 
WHITLOCK, ELIZABETH ANN CORNWELL (Interior Design) .. ... ... Richmond 
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WIGREN, CHRISTINA HELEN (Communication Arts and Design) 
Falls amrch 
WILBURN, ROBERT ARNOLD, JR. (Interior Design) .. ............ ..... ..... Portsmouth 
WILSON, MARIE DELORES (Sculpture) ... . ...... Scottsville 
WINTERS, WENDY ANNE (Fashion Design) ............. .................... .......... .Alexandria 
WONG, CHRISTINA (Art Education) ..... ..................... ........... ...................... .. ... .. Vienna 
WOOTTEN, CYNTHIA JOAN (Fashion Design) .................................... Laurel, DE 
YOUNG, TEENA KING (Interior Design) ...................................... ........ .. .. Unionville 
ZABRISKIE, FRANCESCA ANNE ** (Painting and Printmaking) 
Harpers Ferry, WV 
BACHELOR OF MUSIC 
COGHILL, KIMBERLY RAE ** (Applied Music) ................ .. .. .. ... ........... Richmond 
COOK, PAMELA SUE (Applied Music) ........................................... ...... ....... Akron, OH 
FORD, WALLACE HERBERT, JR. ''"' (Applied Music) ........................ Richmond 
FULTON, NANCY QUINN (Sacred Music) ......... .. .......................... .. .. ....... Richmond 
GAMBILL, KATHLEEN MARIE (Music Composition) ................ ...... Richmond 
GUARINO, CHRISTINE MARIE t (Applied Music) ... .. ......................... Richmond 
MACK, ALICE MEADORS (Applied Music) ............... .. ..... ....... ................... Richmond 
PERRY, THOMAS KIMBROUGH (Sacred Music) ... ..................... Colonial Heights 
SIMPSON, ROBERT MARVIN (Sacred Music) ............................................ Richmond 
STASEY, PETER WAYNE (Music Composition) ........................ .............. Richmond 
ST. MARS, RICHARD CRAIG (Applied Music) ................. ................... Richmond 
WEBB, THOMAS ALDEN ** (Applied Music ) .......................................... Richmond 
WHITE, CLIFTON ANDERSON (Applied Music) .......................................... Suffolk 
WILHJELM, CHERYL PRIEBE (Applied Music ) ................................... ... Richmond 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
AUNINS, MARGARET GRAHAM ................... ................................ .. ............. Richmond 
BALLINGER, HOW ARD DIXON ................................................... ................... Richmond 
BARFIELD, KATHERINE CAMP ................................. ........ .. ........................... Emporia 
BROWN, MARK ALLAN t .................. ........................................................ Fredericksburg 
CHEEK, MARY FERGUSON ....... .......................................... ... ........... .... .......... . Richmond 
DIESTE, ALBERT t ........................................................... ..................................... Richmond 
ELLIOTT, JOHN CHARLES t .............................. ............................. ................. Richmond 
HARTMAN, ANN HEPLER. ............. .... .................... .......................................... Richmond 
HEARN, JAMES ARMST RONG .................................................................... Penn Laird 
HEUSER, JAMES CRAIG t ............................... ................................................. Richmond 
JONES, BRENDA EMELDA. ....... ............... .................... .. ...... ................. Newport News 
JONES, CHERYL LORRAINE ................ .................. .................................... Kenbridge 
KNEHER, BARBARA LYNN t ............... ................................................... .... .. Richmond 
McKENNA, KATHLEEN ANN *············· ............ ... Silver Spring, MD 
PANASEWICH, SHARON EILEEN ....... ................................................................. Vienna 
STROUP, RICHARD WILLIAM t ...................................................... .......... Falls Church 
MASTER OF ARTS 
BAILEY, CRAIG RUFFIN .............................................. .................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
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FREDERICK, ANN PEERY. ................. .... ... ... .. ......................................... .. ....... Richmond 
B.S., Westhampton College of the University of Richmond 
GRAFF, DENNIS MICHAEL. ................... .. ..... .. ..... .... .... ...................... .......... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
NEWBERRY, BRIGEITE .......... ............. .... ........................... .. ...... .... ... ........ .... ... Richmond 
B.S., Madison College 
MASTER OF ART EDUCATION 
PRESSON, GAIL CARTER ..... .. .. ......... ............. .... ............. .... .......... .. .... ......... Richmond 
A.B. , Queens College 
MASTER OF FINE ARTS 
ANDREWS, KASSE ANN (Sculpture) ... ........ ... ...... .. ........ ..... .... ...... ............. . Richmond 
B.F.A., Wesleyan College 
ASKEW, RICHARD BURTON t (Art History) ....... ................... ...... .. ...... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
CHANCE, ROBERT EDWARD t (Crafts) ..... ................................ .......... .WPAFB, OH 
B.F.A., University of Hawaii 
DALE, KAREN TURNER (Painting and Printmaking) .. .... . . ..... Richmond 
B.F.A., Virginia Common wealth University 
EMERSON, BENJAMIN WILLIAM (Theatre) .. ....... .. ......... . .... Richmond 
B.A., University of Richmond 
JACKSON, PEARL REED (Theatre) ...... .. .... .... .. . .... .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
JACOBS, RONNE TOKER (Theatre) .......... ..... Richmond 
B.A., The American University 
LOW, JESSICA t (Painting and Printmaking ) .................... . .. Falls Church 
B.A., The College of Notre Dame of Maryland 
O'GRADY, EILEEN MARIE (Theatre) ................... . .... Richmond 
B.A., North Carolina Wesleyan College 
SALA, EDUARD ROSS (Theatre) ........... . ... Richmond 
B.A., Roanoke College 
STIKAS, MARIANNE t (Painting and Printmaking) . . ....... Richmond 
B.F .A., Maryland Institute College of Art 
STRAITON, ANITA JEAN (Crafts) ...... ........... ......... ... . . .. ..... Winston-Salem, NC 
B.F .A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF MUSIC 
BAKKER, ANNE JOHANNA. .. .. ... .... ......... .. ............. . ...... ..... .. ................ .... Canada 
B.F.A., M .F.A., Californ ia Institute of Arts 
BROWER, HOSEA CORNELIUS ........................ ...... .... .. .. .......... ..... .... ............ Richmond 
B.M., Virginia State College 
DONGIEUX, JAMES CARY........ ..... ........... .... ................. .... ... . . ... Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
JACKSON, SAM OLIVER.. . ....... ....... ..... ........... .. Richmond 
B.A., North Carolina Central University 
MOORE, JAMES EDWARD, JR. .. ........ .... ............ ...... .. ............... .... .. .. ... . ...... Lacrosse 
B.S., B.M., Virginia State College 
SPENCER, CATHERINE WADDELL. .............. .... ........ .Richmond 
B.A., Westhampton College 
UIT, GEORGIA NANCE ...... ......... ......... .... ... ... ..... .. ............................. . .Richmond 
B.M., Virginia Commonwealth University 
WILHJELM, CARL CHRISTIAN, JR .. .... ... .. .... ... ... .. ... .... ..... ......... .. . .... Richmond 
B.M.E ., New England Conservatory of Music 
WRIGHT, ERNEST CLAYTON, JR ...... .. ................... .. ...... ......... ...... ...... ........... Evington 
B.M., Virginia Commonwealth University 
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MASTER OF MUSIC EDUCATION 
DAVIA, DAVID WARREN, JR .... ................... ... ...... .......... ....... ......... .. ...... .... .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
THE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Paul D. Minton 
ASSOCIATE IN ARTS 
FIDANCE, LOIS MARIE .... .. ........ ... ...... .. ... ..... .............. .... .................. ......... ... ... Richmond 
MALIA, MARY JO ** ....... .. .................................................... .. ....... ................ .. Alexandria 
McFALLS, ANITA LEBANC '''* . . ....... .......... ... ........................ .... ......... Petersburg 
BACHELOR OF ARTS 
AHERN, JOAN MARIE (English) ....... .... ........................... ........... ... .... ............ Richmond 
ALEXANDER, ROY THOMAS (History) ....... ....... ........... ..... ........ ..... ..... .. .. Richmond 
ARMSTEAD, LOLITA B. (History) ........... ..... ...... .. ... .... ................. .... ............ Richmond 
ATKINS, ALEXANDER BRADFORD, JR. t (English) .... ...... .............. .... Richmond 
ATKINSON, LINDA M. ** (English) .. ......... .... .... .. ..... ........... ... ..... .. ....... ...... Richmond 
ATMODIMEDJO, PANTININGSIH t (English) , .... .. ....... .............. ........ .. .. Richmond 
AUSTIN, DONNA VIRGINIA t (English) .. .. .. .. ........ .............. ............... .. ... Richmond 
BEERS, FRANCIS REAMES t (History) ... .. .. ...... ............... .. ... ... ........... .. ... Richmond 
BELLON!, LISA t (English) ............. .............................. .... ....... ....... .............. .. ... Richmond 
BICKERS, WALTER ANDERSON, JR. (Political Science) ............. ... Charlottesville 
BISHER, ERNEST FRANKLIN (English) ....... ........... .. .. ................ .. Colonial Heights 
BLUMBERG, RUTH M. * (History) ...................... .. ......... ....... ... ... ..... ..... .... .. ... .Vienna 
BLUNT, RHONDA SMITHER ** (History) ... ..... ... ..... .. .... .... .. ....... . Mechanicsville 
BONILLA, VILNA M. (History & Philosophy) ... .... .... ..... ... .... ... .... .. .... ...... .. Richmond 
BRACEY, SUSAN LYNN t* * (History) ............................... .... ................ .... .Lacrosse 
BREWER, STEPHEN ELMORE (History) ....... .. ............ .. .......... ... .. .... .......... Emporia 
BURTON, PATRICIA GAYLE t (English) ........... .... ....... .. ............. ...... ... .... Richmond 
BYRNE, MARTHA JANE (History) ......... ........ ... ... .... .... ......... ...... .. .. ...... ... Richmond 
CABANISS, CATHERINE LOUISE (History). . . .......... Richmond 
CAMPBELL, ROXANNE LYNN t (History) ..... .... .... ....... ........... .......... ....... Richmond 
CHASEN. THOMAS LEE (English) .................. ... ....... .. ....... .... ............... Fredericksburg 
CONWELL, DIANNE EVANS (English) ......... .... .. .... ............... .. ..... ........... Richmond 
COPPINGER, JOHN DOUGLAS **t (History) ......... .... . .. ... ..... .. Richmond 
COVINGTON, JAMES BRUCE (Political Science) ........... ... .... ........ .. ........ Richmond 
COVINGTON, WILLIAM LEIGHMAN (Political Science) ........... ... ...... Richmond 
CRANE, LOIS BARTON t (History) .......... .... .... ... ..... ......... .. ...................... . Richmond 
DAVIS, CLARK JOHNSTON (History) ......... ...... ...... .. ..... ........ ......... Richmond 
DAVIS, DONALD E., JR . (Philosophy ) ................. .. ............. ......... ........ .... .. Richmond 
DAVIS, MILDRED LONG t (English) .. .... .... ............... ... ...... .. ..... ...... .. .. .. ....... Richmond 
DE LA VINA, JEANNETTE J. (French) . . ........ ................. .. ............. Arlington 
DOIRON, MICHELE DENISE (English) .............. ..... .... .................. ............ ...... . Oakton 
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DUKE, DOUGLAS CLIFTON (History) ...... ........ ...... ...... ............. .. .... .. ... ...... Richmond 
EGGLESTON, JAMES HOWARD (English) .. .. .. .. .............. ............ .... ... ....... Petersburg 
FARMER, STEPHEN MEREDITH t (English) ..................... .. .......... ... ....... McLean 
FIRMIN, HORACE GREGORY * (History) ............ .. .......... .......... .... ........ .. ... Ashland 
FRESE, JOHANNA CHRISTINE t (English) ................ ....... ...... .. .. ........... Richmond 
GABRIEL, ANDREA V. (English) ...... .... .... ...... .. .... .............. ........... ... .. .......... .. Richmond 
GARRISON, DAVID BRUCE (English) .. .. .... .... .. ......... .... .. .................. ... Virginia Beach 
GOCHBERG, BETIIE (History) ... ........ ........................... ......... ......... .......... .... .. Richmond 
GOTTFRIED, ROBERTA H. t (French) ...................... .. ........ .. ....... .. .. .. .. .. .Winchester 
HERRINK, BEVERLY BRADBURY ** (Philosophy) .. .. ...................... .. Richmond 
HILL, MILDRED HARRIS (English) .. ..................... .... ... .. .. ................ .. .. .. . Richmond 
HOLMES, RALPH BENTON, JR. t (English) ........ .. ........ ... .... .. ............ .... Arlington 
HOLTON, WILLIAM PAUL t (English) ......................... .. ................ .Virginia Beach 
HURST, ANDREA JACQUELINE (English) .. ... ........ ...... .................... .. ... .. Richmond 
HUTCHISON, SCOTT WRIGHT t (History) .... ...................... .... ... ...... ...... .. . Richmond 
JAMBOR, CAROL HOPE (English) .... ........... .. .. .. .. ...... ........ .. .. .. ........ ............... Roanoke 
JANNEY, JANE HOEN t (English) .... ....... ............... ..... .. .. .. ............ .. ...... .... ... Richmond 
JENKS, TERRELL LANE (History).. .... ... .. .... .. Bon Air 
JONES, DA YID STUART (Political Science) ................................ .. ...... .. .. Chase City 
KANE, CHARLES CONGER t (History) .......... .... .... .............................. .... Annandale 
KEITH, SHERRY LYNN t (English) ............... ................................................... Vienna 
KIBERT, LEONARD GEORGE (History) .......................................... .......... Richmond 
LAPRADE, JAMES WILLIAM (English).............. .. .. .... .. ... ............. Richmond 
LASSWELL, ELIZABETII SNYDER (English) .............. ... ................ .. ........ Richmond 
LIRA, DONNA DODGE 1' (English) ............................................... ...... ...... ... Richmond 
LLOYD, HARRY CARTER (History) .......... ...................................... Lutherville, MD 
LUDEKE, SCOTT CLAIR t (History) ......................... .... ............................... Sandston 
MADISON, DENNIS WAYNE (History) .. .. ...... .. ............................... .... ..... Richmond 
MARSHALL, WILLIAM MACKELLAR t (English ) .... ...... .... ............ Charlottesville 
MARTIN, ANGELA BETH (English) .................. .. ....................... .... ..... Newport News 
McGINNIS, GARY MITCHELL t (History)............ .................. .. .......... Richmond 
MEREDITII, DOUGLAS SAYERS (History) .......... .............. .. .. .... Richmond 
MUNSON, MICHAEL ERIC (History) ...... ... ..... .... ..... ................... ................ Richmond 
NORRIS, DAVID WELDON (English) ........ .... .. ... .... ........ .. ......... .. .......... .... Richmond 
NULL, GEORGE McNEIL t (History) ............... ..... ................ .. ................ .Staunton 
O'BRIAN, JOAN CONSTANCE (History) .......... .. .. .... .. .... .. .................. Falls Church 
OOUNYILEKA, BAMIDELE GEORGE t (Philosophy) ............. ... .. .. ............ Nigeria 
PAULINI, GEORGE STEPHEN (History) .... .. ..... .. .. .. .... .. ................ ... ... ....... Richmond 
PAYNE, CLIFTON ALLEN t (English) ...... .... .. ................. ........ ................... Richmond 
PEARSON, GEORGE MORTIMER, JR. (Philosophy) .. .. ...... ...................... Alberta 
PHILIPS, TONI A. (English) ...... ............ ......... ... .... ... .. ... ............ .. .. ....... ...... .. ....... Hampton 
PLOTT, NANCY LOUISE (English) ......... ..... .............. ...... ...................... .... Petersburg 
PORCELLI, JUDITII C. t (Philosophy) ........ .. ......... .............. ... ...... ........ .. .... Richmond 
RICHARDSON, NORMA McDANIEL >!< * (English) .. .. ............ .... .. .......... Richmond 
ROBINS, JUDITH LYNN (History) ........ .... ...... . ............. ................ .. .......... .. . Sandston 
ROCKWELL, BRADLEY A. (Philosopby) ...................... ... .. ................ .. ....... Richmond 
SHIPSTEDT, JOHN DOUGLAS (Philosophy) ...... ................ ............... ....... Richmond 
SHUPE, PATRICIA SUE t (History) .. .. .. ............................................ .......... Richmond 
SIRLES, CRAIG ALAN (English) ..... ...... .. .................... .. ........ .. ............ .. .. ...... . Richmond 
SMITH, JOEL KENNETII (English) .......... ..... .. .......... .. ..... .. .. ....... .... ........ .. .. . Alexandria 
SMITH, LINTON HENRY (History) ..... .......... ........ .. .. .......... .. .... .... .. ............. Richmond 
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STITH, ANNABELLE KILMON ** (Philosophy) ...................................... Richmond 
STULTJENS, KATJA M. ** (French) ..................................................... ......... Richmond 
THOMAS, JOANNE CAROL (English) .. ... ........ .. ............................................. Richmond 
TOWNES, FRANK ALLEN (History) ....................................................... ....... Chatham 
UNDERWOOD, CAROL JUNE (English) ........................... ...................... ... Richmond 
VELEBIR, PATRICIA JANE ** (History) ....................... .. ........................... Richmond 
WALKER, CAROLYN FARLEY t (History) ......................................... ....... Lancaster 
WALLER, REUBEN JAMES, JR. (History) ................................................ Richmond 
WEINSTEIN, CARLTON HARRISON, JR. t (History) ... ..................... Glen Allen 
WHITE, SUSAN KAY t (English) ..... ............ .. .............. ................................. Petersburg 
WILKERSON, GLENDA SUE ** (English ) ... .. ............................ .... ...... .Tappahannock 
WILLIAMS, JOHN ENNIS (History) ............. ............. .......................... Fredericksburg 
WILSON, GRACE OTHLAY (History) ................. ..... ................. .. ................ ... Kingston 
WINDISCH, MARGARET LOUISE (English) ....... ....... .. ........... ..... Colonial Heights 
WOO, SUI WAH t (History) .. ................ ........... ............... .................. ............. .... Richmond 
WOODY, PAUL SCOTT (English) ......................... ......... .... .............................. Roanoke 
YATES, SUSAN EILEEN t (English) ............................................................ Richmond 
ZACHARIAS, RICHARD PAUL t (Philosophy) .. ................. .............. .. ..... Richmond 
BACHELOLR OF SCIENCE 
ABERNATHY, MARCIA DODSON (Biology) ............... .............. ............... Richmond 
ADAMS, FORRESTINER DELORES (Mathematical Sciences) ................ Cascade 
ALBERT, MARK LLEWELLYN t * (Psychology) ............... .. ............ ......... Richmond 
ALBRITE, JANE ALLEN t (Sociology and Anthropology) .... .. .. .. .... ...... Manassas 
ANDERSON, MARY GREER (Chemistry) ... .............................................. ... Richmond 
ARCHER, NANCYANN E. ** (Psychology).................. ............. ... . ..... Fairfax 
ARMENTROUT, SARAH JEAN (Psychology) ..... .................... .... .. ............. Richmond 
ARNOLD, ROGER BROOKE (Psychology) ................... ............................ Richmond 
AUGUSTERFER, EUGENE F. t (Psychology) .................. ............. .. .......... .Arlington 
BARBER, LUCY ELLEN (Psychology) ......... ... .. ........ ........................... ... .. .. Richmond 
BARBER, SANDRA CAROL (Mass Communications) ........... ................. Richmond 
BARKER, SHELIA JONES t (Psychology) ........................................... .Virginia Beach 
BARNES, DEIDRA JEAN (Biology) .............................. .................................. Hampton 
BARRON, ALEX MARSHALL t (Biology) ................................................ Richmond 
BECK, JAMES ALSTON, II t* * (Psychology) .............................. ..... .. .. ........ .Vienna 
BENDL, MARJORIE VIRGINIA t (Mass Communications) ... .. .. .. .. ..... Richmond 
BERARDELLI, SHELIA (Sociology and Anthropology) .. .. ........................ Alexandria 
BIGGERS, JAMES BARNES (Mass Communications) ... .. ................. .......... Chester 
BLACKWELL, WENDY ANN (Sociology and Anthropology) ................ Staunton 
BLEVINS, SUSAN ELAINE (Psychology) ................................................... .Damascus 
BOITNOTT, ELIZABETH ANN (Psychology ) .......................................... Boones Mill 
BOWMAN, MARK D. (Psychology) .... .. ... .. ........ ... .... .. Falls Church 
BOYD, JOHN WILSON, JR. (Science) ....... .. ............. ....... .. .. ......... .. ........... ...... .... . Floyd 
BRASINGTON, DIANE FAUTH ** (Mathematical Sciences) ................ Richmond 
BRAUN, CARL WILLIAM (Mass Communications) ........................... ...... ... Arlington 
BRAZIER, ALICE MARGARET t (Sociology and Anthropology) ........ Arlington 
BROOKS, CARLTON PARKS, ill (Mass Communicaticns) ....... .. .. ............. Roanoke 
BROOKS, DAVID ALAN t (Psychology) ............................................ Fredericksburg 
BROWN, LESTER WEBSTER, JR. t (Chemistry) .................................... Midlothian 
BROWN, MILBURN, III (Biology) .......................................... ...................... Richmond 
BRUDVIG, LINDA SUE t (Psychology) .............. .. ........................................ Richmond 
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BRYANT, DANIEL ORES (Biology) .... .. .. .. ........... ....... .................... .... .. .... ... Richmond 
BUIE, ALTON CADDELL, JR. (Mass Communications) ...... .......... ... ......... Richmond 
BURKE, HENRY D. (Biology) .... ..... ....... ... ....... .............. .................................. Richmood 
BURLEIGH, LAWRENCE FELIX, JR. t (Sociology and Anthropology) 
Richmond 
BURNETT, WALTER EUGENE (Science) .. ...... ... ..... . .. ............... ........ .... Richmond 
BURT, JOSEPH CLAUDE t (Science). . .......... ............ .... ................... Alexandria 
BUTTERWORTH, DEBRA GARTON t** (Mass Communications) 
Charlottesville 
CAGE, CAROLYN DANI t** (Psychology) .......................... ........... .. .. .. ... ..... . Halifax 
CAMERON, CHARLES CARLUS t (Sociology and Anthropology) .... Richmond 
CAREW, DONALD WILLIAM t (Chemistry) .............................. ..... ..... Red Banlc, NJ 
CARTER, DAVID MUSSELMAN (Psychology) ................. .. ..................... Richmond 
CARUSO, MICHAEL JOHN t (Psychology) .. .... ............ .... ......... ....... .......... Alexandria 
CASH, CAROL ELAINE * (Biology) ............... .................. .... ............ ............. Richmond 
CHIRICO, BERNARD MARTIN (Psychology) .. . ........ ... .. ... ................. ....... Richmond 
CHRISTOPHER, JOHN A., JR. ** (Mass Communications).. . ..... Kilmarnock 
CLARKE, KATHY RHONDA t (Biology) .... .. .. .. .......... ........ .. .............. ...... Richmond 
CLEM, WILLIAM BARNARD, III * (Biology) ............. .... . ......... Richmond 
CLEMENTS, RONNIE LEE t (Mass Communications) ... ....... ... .... ....... Portsmouth 
COFFMAN, JUDITH ANN E (Mass Communications) ........................... Richmond 
COLLINS, CATHERINE OLIVIA (Mass Communications) ........ High Point, NC 
CONLEY, LLOYD, JR. t ( Socology and Anthropology) ................... ..... Portsmouth 
COOK, NORMA ELIZABETH (Psychology ) ..... .. .. ... .... .................................. Richmond 
COOK, RODGER EARLE t (Biology) ..... ..... .. ...... ... .. .... ........ .. ...................... Danville 
CORTRIGHT, KENNETH LAURENCE, JR. t (Mass Communications) 
Springfield 
COSBY, COURTNEY t (Psychology) ........... .. .......... ....... ........ ........ ..... .... .. ... .. Richmond 
COSBY, WILLIAM STERRETT t (Mass Communications) .......... .... ..... . Richmond 
COSTIN, PAUL COYNE t (Biology) .. ... .. .... ......... .. .... .. .... .... ....... ............... .... Richmond 
COUSINS, RAYMOND CALVOUS, JR. (Sociology and Anthropology) 
Richmond 
CRANE, JOHN EDWARD (Science) ...... .... ....... ................ ............................. Richmond 
CRAWFORD, MARY MARSH ** (Mathematical Sciences) ......... ..... ...... Glen Allen 
CRONE, DONALD WAYNE (Biology) .................... .. .......... .... ..... .............. .. Richmond 
CROWTHER, BRUCE K. t (Science) ... .. ................... ................................ Mechanicsville 
CUDWORTH, CRAIG ROBERT (Science) .. .... ........... ........................ ......... Richmond 
DANIEL, WENDY HOILMAN (Biology) .............................. ....... .. .. .. ........... .. Richmond 
DARR, MICHAEL LOUIS (Mass Communications) ... .. .. .. .... ... ... .. .. ........ . Arlington 
DAVIES, ANN MERCIER DEW t (Mathematical Sciences) ..... .. ........... Richmond 
DA VIS, DEBORAH JOAN (Psychology) ..... ............. ............. .. ... ........ .. Charleston, SC 
DA VIS, PEGGY ANN * * (Sociology and Anthropology) .... .... ... ..... . .. ....... . Hurt 
DEFREITAS, EDWARD ALB ERT t (Science) ..................... .......... ..... Richmond 
DEIBEL, FRANK LEE, JR. (Psychology) ............................. ... .. .............. ... ... Richmond 
DINSMORE, DANIEL FARRIS t (Psychology) .... ........ .. ............... ...... ..... Richmond 
DI SANTO, JOHN MICHAEL t (Mass Communications) .. .... .... .... .............. Fairfax 
DOWDY, WELLFORD PERCY t (Sociology and Anthropology) ........ . Richmond 
DRISCOLL, DONALD WARREN t (Sociology and Anthropology) ... ... Richmond 
DUNKUM, RICHARD RAY ** (Psychology) ................. .............. .. .. .... ..... Richmond 
DUPKE, ROBERT LESLIE (Psychology) .. ... ........ .. ........ ........ ............... .... .... Richmond 
DUPREY, THERESA J. t (Psychology) ... ... ... ........................ .... ............ ....... Richmond 
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DURESKY, J. SCOTT (Sociology and Anthropology) ...... .... ........... ... .... .... Richmond 
EGGLESTON, MICHAEL DAVID (Mathematical Sciences) .. .. ............ .. Glasgow 
ELLETT, FLOYD EMERSON, JR. (Mathematical Sciences) ........... ......... Richmond 
ELLIOTT, CHARLES THOMAS (Psychology) .... ..... ...................................... .Sandston 
ELMER, WARREN PHILO, III t (Sociology and Anthropology) .. .... ...... Richmond 
EVANS, LARRY ROSS t (Mass Communications) ............ .. .. .. ....... ... Fredericksburg 
FALLEN, ANITA SEAY (Mass Communications) .. .................................. Richmond 
FAULKNER, RICHARD ALAN (Mass Communications) ........................ Richmond 
FEILD, CAROLE LYNNE t (Psychology)..... .. ...................... .. . Richmond 
FENTON, HOWARD ERNEST, JR. (Biology) .. ........ .. ........... ........ .... .. .. ..... Manassas 
FERNANDEZ, ROBERT JOSEPH (Psychology) ....................... .... ............. Richmond 
FITZGERALD, SHARON WILLIAMSON * (Biology) .. ..... .... .. ........ ....... Richmond 
FITZHUGH, ANN PAGE t (Psychology) .... ............................................ Gordonsville 
FLESH, ALAN ROBERT t (Biology) ...... ...... .. .......... ..... .. .... ..... ... ................... Alexandria 
FOLEY, ROBERT REED (Science) .... .......... ....... ............. . ........... .................. Manassas 
FORD, GARY JEROME (Biology) ............... .. .. .. .. .......... ...... ..................... Mechanicsville 
FOSTER, FLOYD EUGENE, III (Biology) .. ... .. .... ....................................... .. Richmond 
FRYE, SHELIA ELAINE (Psychology) .. .... .. .. ..... ...... .. .. Bluefield 
FULLER, STEPHANIE LYNN (Mass Communications) .............. ... .............. . Fairfax 
GANEY, RODNEY FRANCIS** (Sociology and Anthropology) .. Mechanicsville 
GARRIQUES, STEPHEN THOMAS t (Psychology) ................................ Richmond 
GIBSON, HAROLD KEITH t (Biology) ........................ .. ...... ............ .... Fredericksburg 
GIBSON, ROBERT EDLOW (Chemistry) ................................. .... ...... ...... ..... Richmond 
GILBERT, JEFFERY PARKER (Mass Communications) ........ ............. ..... Staunton 
GILES, PATSY ANNE t (Psychology) .... ........ .. ...... . .. ........ .. . Richmond 
GILL, DABNEY (Mass Communications) ...... ............... ........ .. .. ........... Newport News 
GLASS, CAREY LYNNE (Psychology) ... .............................. .. .................... .Lynchburg 
GLAZEBROOK, ALLEN CARL, JR. t (Mass Communications) ........ .... Richmond 
GOLUB, MARK EDWARD ** (Science ) .......... . .... .. .... ...... .. .. ..... Alexandria 
GOODE, ROSA ELAINE t (Sociology and Anthropology) ... .... ... ........... . Richmond 
GOODRICH, BRITT VESLA (Psychology) .. ....... ...... ............ .. .... .......... .. .... Great Falls 
GRAHAM, GARY EDWARD ** (Chemistry & Biology) ............ ........ .. .. Richmond 
GRAHAM, LEWIS EDWARD, II t* (Psychology) .......... .. .................... .. .. .. .. Danville 
GRANDBERRY, NIKKI VEREE (Mass Communications) ...... .. ............ .... Richmond 
GRANDSTAFF, COLEMAN MOTLEY (Science) ...... .. .......... .. .. .. ............ Richmond 
GREENBERG, CARILLE ANN t (Mass Communications) .. ...................... Norfolk 
GROVES, GREGORY DON (Mathematical Sciences) ........................ ........ Quinton 
GUNN, MICHAEL LEON (Sociology and Anthropology) ... ... ... ......... ... ... Ringgold 
HAASE, MICHAEL NASH (Mathematical Sciences) ............ ...... .... .......... Richmond 
HABEL, GEORGE WASHINGTON, III (Mass Communications) ........ Richmond 
HAMILTON, ANNE VANEETA t (Mass Communications) ............. ..... Richmond 
HAMPTON, CHARLES VANCE, III t (Mass Communications) ............ Hopewell 
HANNA, TIMOTHY RUDOLPH t (Biology) ... .... .... ...................... ... Virginia Beach 
HARBERT, DOUGLAS WAYNE t (Psychology) .. ..... .. ... .. ... .. ............. ...... Richmond 
HARCUM, THOMAS CRAIG (Psychology) .............. ......... .......... ............ ... Richmond 
HARVEY, CHRISTINA NICHOLS t* (Biology) ........... .. .. .... .... .. .. .... .... .. ... Richmond 
HARWOOD, SUSAN ELIZABETH t (Psychology) .. ..... .. ..... ................... . Richmond 
HASH, AVERY MARTIN, JR. (Mass Communications) ............. .. ............. Richmond 
HAYWOOD, BELINDA SUE (Psychology) ........... ............... ..... ....... .............. Stafford 
HECK, LINDA HEACOCK t (Sociology and Anthropology) ................ Richmond 
HENDERSON, RONNIE BERNSTEIN (Psychology) ... .. ...... .. .. .......... .. .. ... Richmond 
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HENRY, BERNETIA MARIE ** (Psychology) ............. .... .... .... .. ........... Richmond 
HICKS, MARTHA AURAND t (Biology) ......... .. ..... ... .................. .... ........ ... Richmond 
HIGLEY, LANCE JERMONE ** (Mathematical Sciences) ...... .. H arrisburg, PA 
HILL, PRISCILLA BROOKE (Psychology). . . ........ ...... ....... . Portsmouth 
HOFMAN, JOHN WILLIAM (Biology) ............. ..... .. ... .... .......................... .. Richmond 
HOLLOWAY, GRACE CURTISS (Sociology and Anthropology) ........ Chase City 
HOPKINS, JUDITH MAKO (Psychology) ....... ................ ........... .... .... .... ..... . Richmond 
HOPPEL, EILEEN PATRICIA (Psychology) ... ............ ................. ...... ......... .Arlington 
HORTON, SAMUEL DONALD (Sociology ).. . ...... . Richmond 
HUDGINS, CYNTHIA GAIL (Psychology) ..................... ................. ...... .. ...... Roanoke 
HUFF AKER, LUCINDA ST ARK (Psychology) .... ....... ........ .... .. ... .... Cedar Hill, TX 
HUYNH, AIMEE HAO HO (Biology) ...... ........ ........ .... .... ..... ... ..... .. ....... South Vietnam 
IRVING, MARY SUSAN (Sociology and Anthropology) .......................... Richmond 
JACKMAN, WESLEY S. (Psychology) ..... .... ................ .................... ........... Chesterfield 
JACKSON , EDWANA MARIE t (Sociology and Anthropology) ... Char:ottesville 
JACKSON, ROBERT DEAN (Psychology) .... .. ... ............................. ....... ... .... Richmond 
JEFFRIES, GLENDA LILLY t (Psychology) .... .. ... .......... ......................... ... Richmond 
JOHNSON, CALVIN S. t (Biology) ..... .. . . .. ............................. .. ...... ........... .. Richmond 
JOHNSON, JAMES KEITH (Science) ......... ...... ......................... .. ... .... ........... Petersburg 
JOHNSTON, MARTIN LLEWELLYN t (Psychology) ..... ....................... Richmond 
JONES, DAVID CAMPBELL t (Science) ................ ........ .. ...... ................. ..... Richmond 
JONES, LEE CARY (Mass Communications) ........ .. ....... ...... ... ......................... Oakton 
JONES, MARY ANNA ** (Psychology) .. .... ........ .... .. ...... .......... ....... .... . Harwood, MD 
JONES, MICHAEL ALLEN t (Sociology and Anthropology) .... ... .Virginia Beach 
JOOSTEN, JOSEPHINE M. t** (Biology) .. . ... Alexandria 
JOURDAN, BRENDA AMOS (Biology) .... ......... .............. .......... ............... Richmond 
KADE, H . DENNIS ** (Psychology ).... . ....... ... ....... .. .... ........... .... Richmond 
KASSEL, LOIS A. (Psychology). . . .... . Richmond 
KEITH, WARREN W. (Psychology )....... . ................ ............................. . Richmond 
KELLAS, GRETCHEN LACHNER (Biology) ............. ........ .. Richmond 
KELLER, LINDA EILEEN * * (Psychology) ... . ......... ... .................. ...... . .... Richmond 
KERNS, CYNTHIA SYDNOR (Psychology). ... . .... .... .... ... .......... ..... ...... Richmond 
KEY, ANN YOWELL t (Sociology and Anthropology) .. ...... ... ... ..... Richmond 
KLIMAS, CHARLES VINCENT (Biology) ............................... .. .. ......... .. ..... Richmond 
KNEPP, IRA GAIL (Science) ...... ......... .. .... ... ........... .............. ............ ............... Strasburg 
KOBERG, ANNE GAYNOR ** (Psychology) .......... .. ........... ................. Falls Church 
KREBBS, PAULA LOWERY ** (Psychology) .. .... .... ... .. .. .... ... .... ........... ..... Richmond 
KRIEGEL, BRENDA CATHERINE t** (Psychology) ......... ..... .... ..... .Alexandria 
KRUMEL, CHARLES BLASE t (Mass Communications) ................ Mechanicsville 
LANIER, D EBORAH AN N ( Psychology) .... ... ... Richmond 
LAWRENCE, WYATI ELIZABETH t (Psychology) ... ........ ................. .. ...... Staunton 
LEAKE, JAMES SCOTI (Mass Communications) .... ... .... ... .... ... .. .... ..... Charlottesville 
LEE, ROBIN A. (Psychology) .. .. ......................... ... .... ... ...... ... .......... ...... .... .. ...... Alexandria 
LETCHER, JOHN CLIFFORD, JR. ** (Biology) .. .. ......... .... .... .... ........ .. ..... Richmond 
LICARI, FRANK JOSEPH (Biology) .......... .... .... ........ ...... .... .. ..... .... .. ... ... ... . Richmond 
LICKEY, RANDOLPH HARRISON t** (Sociology and Anthropology) 
Richmond 
UTILE, ALLEN WAYNE (Psychology )... . .... ..... .... ........ . .. Arlington 
LLOYD, ROB ERT A., III * (Sociology and Anthropology) ......... Richmond 
LONDON, CAROLYN COLEY (Sociology and Anthropology) ......... ....... Hopewell 
LONG, VICKI EILEEN (Psychology). ............ ... . .... ..... Richmond 
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LOWE, WILLIAM SAMUEL (Sociology and Anthropology) ............... ... .. Richmond 
LYNCH, MINDA RUTH t (Psychology) .. ............. ....... : ....................... .............. Bon Air 
MADDOX, VICKI LYNN (Mass Communications) .................. .......... ...... Richmond 
MANZI, JUDITH ANN (Biology) ................................... .... ................ ....... .. Beverly, MA 
MAPLES, MARTIN EUGENE (Psychology) .............. .................... ............ Richmond 
MARDAVICH, FRANK EDWARD (Psychology) ......... .. ............. College Point, NY 
MARSHALL, CLAUDE McNEIL, JR. (Sociology and Anthropology) .. Richmond 
MARTIN, DOUGLAS EDWARD ** (Psychology) .................................... Richmond 
MARTINDALE, ROBERT LESLIE (Mass Communications) .. .. Chevy Chase, MD 
McARTHUR, ELIZABETH HAMILTON **t (Psychology ) ................ Alexaudria 
McCLURE, FLOYD DANIEL (Psychology) ..... .. .................... .. .. Richmond 
McEWEN, JAMES WEBB t (Psychology) ............. .. .............. Charlotte, NC 
MICHAELS, JOHN A ** (Psychology) ......................................... .... .... .. .. .. ... Richmond 
MILLER, JOHN CHARLES t** (Biology) .................................................. Richmond 
MILLER, MARY LOUISE ** (Psychology) .......................................... .. ....... Strasburg 
MILLS, CHARLES ALBERT (Biology) ............................................................ Ashland 
MINTON, ROBERT RIVES t (Biology) ........ ................................................ Petersburg 
MONTGOMERY, JAMES B. (Psychology) ..................... .. .. .. ................... .. .... Richmond 
MOORE, KATHERINE WALTON t (Psychology) ................. .. .. ............... Richmond 
MOORE, KATHLEEN O'BRIEN (Biology) .......... .......... .. ............... .. ............. Richmond 
MOORE, KENNETH DANIEL (Sociology and Anthropology) .. .. .. .......... Manassas 
MORGAN, WILLIAM VANLUE t (Biology) ................ .. ........ ........ ............ .. Onancock 
MORRIS, CAROL JEAN (Psychology) ............................................... .. .. ........... Emporia 
MORRISS, JANE TRIPLETT ** (Biology) ................................................ Petersburg 
MORROW, ROBERT ALEXANDER (Mass Communications) . .Lafayette Hill, PA 
MOSSBURG, PERMELIA ANN (Biology) .............. ........ ................. ... .... .. .. .. Hamilton 
MOUER, L. DANIEL* * (Sociology and Anthropology) ............. .. ..... Mechanicsville 
MURPHY, TERRENCE JOHN (Mass Comrnunications) .......... .. ...... .. .... Glen Allen 
MURRAY, RONALD WOODBY* (Mass Communications) ...................... .. Norfolk 
NAKA YUENYONGSUK, UDOM t (Psychology) .......... ........ ............. ..... Richmond 
NEMUTH, MARCUS GRAHAM (Science) .. .. .. ................................. .. .. ....... Richmond 
NEWLAND, THOMAS ALAN t (Biology) ..... ......................................... Richmond 
NOLAN, ALEISE JOHNSON (Sociology and Anthropology) .. .. .. ..... .... ..... Richmond 
NORMAN, LINWOOD PAUL, JR. (Mass Comrnunications) ........... .... ..... Richmond 
NULL, BARBARA MOSS t (Mass Communications) .............. .. ................ Richmond 
OBERMEYER, WILLIAM THOMAS (Mass Communications) ............ Alexandria 
O'KEEFE, THOMAS EDWARD t (Sociology and Anthropology ) .. ...... Richmond 
O'QUINN, GARY MACK (Psychology) .......... ..................................................... ... Haysi 
PALMER, PAULA CHRISTINA t (Mass Communications) ................ Warren, NJ 
PAPE, RUSSELL ALEXANDER (Science) ..... .. .... .. .......................... .. .......... .Smithfield 
PARRISH, PATRICIA ANN (Sociology and Anthropology) .. .. .... .. .... .... .. Danville 
PARSLEY, DONALD PAXTON t (Psychology) ..................................... .. . Richmond 
PARSONS, DAVID AARON (Mass Communications) .................... Newport News 
PATTERSON, CHERYL MARIE ** (Psychology) .. ........ .... ...................... Richmond 
PEACE, JAMES RICHARD * (Science) ...................................................... .. Richmond 
PERNELL, ANDREW STEPHEN t (Mathematical Sciences) .. .... .......... Glen Allen 
PERUCCI, MICHAEL FOSTER t (Psychology) .. ......... .. ................... Virginia Beach 
PETERSON, BARBARA A. ** (Biology) ................................................... .. . Richmond 
PETRIE, KATHLEEN R. * (Biology) .. .......... .. ........ ........ ...... .. ..................... .. .. . Fairfax 
PITTMAN, DA YID R. ( Mass Communications) .......... ........ .............. Colonial Heights 
PLOCEK, JULIANN t (Mass Communications) .................................. .... .. Richmond 
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POFF, CHARLES LEWIS (Science) . .. ... ................ . .. .. Richmond 
PONTON, ROBERT ** (Mass Communications) .... ..... .. .. ................. .... .. .. Petersburg 
POPOOLA, ABA YOMI OLABISI (Psychology) ...... ........... .................... ........... Nigeria 
POPPA, SYLVIA ANNE t (Sociology and Anthropology ) .......... .......... Petersburg 
POWELL, MARLENE t (Psychology) ............. .............. .. .. ................ .... ... Harrisonburg 
POWELL, NANCY EILEEN FARBSTEIN (Psychology) ................ Hallandale, FL 
PULLEY, ELIZABETH MARY t (Mass Communications) ............ ........ Annandale 
PYLE, ROBERT ERWIN, JR. t** ( Psychology).... . .. Richmond 
RANDOLPH, VIRGINIA LEE t (Mass Communications) ............ ......... ... Richmond 
RAPER, WADE DOUGLAS t (Science ) ......................... ........ ............. ....... . Richmond 
RAUM, KENNETH THOMAS t (Biology) ......... ..... ... .. .. .......... ........... ..... .Winchester 
RAY, PREDDY D. t ( Sociology and Anthropology ) ........ .. ... ................... Richmond 
RICE, MARTHA LARUS (Mass Communications) .............. .......... .......... Midlothian 
RICHARDS, PAMELA CHILDS (Mathematical Sciences) ................. .... ... Richmond 
RICHEY, GARY KENNETH (Psychology ) ............................ .. .. .................. Richmond 
ROSCHER, FREDERICK ARTHUR, Ill (Mass Communications) ........ Hopewell 
ROSE, LORA LEE t (Psychology) ............... ... ................ ...... .. ..... ....... Colonial Heights 
ROSE, MEREDITH BRUCE ** (Science) ....... .. ...... .................. ..... .. .. . ... .... .Annandale 
RUTTY, MALAN CECILE (Psychology) .................................... ................... Richmond 
SALSTER, JOHN RICHARD t (Mass Communications) ... . ... Richmond 
SAMPSELL, PAMELA DENISE (Mass Communications) ........ ... ... ... .. .. ... Hopewell 
SCHWAB, JAMES M. (Mathematical Sciences) ............ .............................. Alexandria 
SEAY, JEANIE ANN ** (Psychology) .......... .................... .. .. ............ .... ..... ......... . .Louisa 
SHEPPARD, JAMES CHAPIN t (Sociology and Anthropology ) .......... Richmond 
SIEGEL, HARVEY THOMAS t (Mass Communications) ..... ............... Atlanta, GA 
SILVERMAN, ROBERT ALAN ** (Biology) ............................................. . Richmond 
SKINNER, MELINDA CAPERTON PARKER ** t (Psychology) ....... . Richmond 
SLOANE, THOMAS EDWARD (Psychology ) .......... .............................. .. ... . Richrnond 
SLONE, BONNIE GAIL (Psychology) .. .............. .............. .... ...................... .. .. Richmond 
SMART, DONNA KAYE * (Psychology) ... ...... .... .. ............................ .. ....... .. .. Ridgeway 
SMITH, JANICE LEIGH t (Biology) ...................... ...................................... Richmond 
SMITH, JEANN E PAULY t (Biology) ....... ......... . ... ....... Richmond 
SMITH, RODGER PETER (Chemistry) ... . ... ... .... ... .. .. ...................... .... .. Richmond 
SNAMAN, SUE KAREN (Mass Communications) ..... .. ............................. Springfield 
SNYDER, WILLIAM JOSEPH, JR. (Sociology and Anthropology ) .. .. .. Richmond 
SOEHL, PATRICK NOLAN (Psychology) .................. ..... ...... ..... ............ .. ... . Richmond 
SPENCER, ALEX LEE (Psychology) .. ............... .............. ................. ........... ... Richmond 
SPENCER, DONNA MARIE ** (Psychology) ..... ............. .......................... Richmond 
SPENCER, JAMES LITTLETON (Mass Communications) .. .. ................ Richmond 
SPROUSE, LOUIS ANGUS, JR. (Science) ..... ......... ... .... ....................... Mechanicsville 
STAFFORD, LARRY ALAN (Mathematical Sciences) ..... .. .. ................... Richmond 
STEINER, JOHN WILLIAM t (Biology) ............... ....... .... ....... ......................... Chester 
STEINERT, ALLAN BRYON t (Biology) .................................................... Richmond 
STELL, STEVEN GREGORY t (Biology) ...... .... ................ ....... .. ...... .......... .Alexandria 
STERAGO, SALLY MARIE (Sociology and Anthopology) .................... Richmond 
STRAMA, JANICE TERESA * (Psychology) ............................................. .... .. .Vienna 
STRICKLAND, MARY LOU (Biology) .... .. .. ........................................ ..... .. ..... Hillsville 
SWIFT, ELEANORE WELLS t (Mass Communications) ...... ...... Gloversville, NY 
TALBERT, JAMES MICHAEL (Biology) ... .. .................................. .. ...... ..... .. Richmond 
TALMADGE, ALICE ANNE • t (Mass Communications) ...... .................. Roanoke 
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TAWES, JOHN WILLIAM, ill t (Biology) .............................. .................. Richmond 
TAYLOR, F . KEITH (Psychology) .......................... ..................... .... .. ......... .... Hopewell 
TAYLOR, WILLIAM REID ( Sociology and Anthropology) ...... .. ....... .... Richmond 
TERRILL, KENNETH NEIL ** (Psychology) ...... ...................................... Richmond 
TESTA, TO NIL YNN t (Psychology) ......... .. ................................ ...... ... Hightstown, NJ 
THOMPSON, ROBERT COLEMAN (Psychology) ...................... ....... .... ... Lynchburg 
THOMPSON, RONALD NELSON t (Mass Communications) ................... .Dundas 
TILLETT, MARION ROSS (Psycohology) ...... .. ......... . ...... Richmond 
TOTH, DENNIS JOHN (Psychology) ...... ............................... ........................... Roanoke 
TRAKOWSKI, FREDERICK HILLER ** (Sociology and Anthropology) 
Falls Church 
TRIMBLE, WILLIAM BAXTER, III t (Mass Communications) .......... .. Richmond 
UZAMERE, PIUS G. (Physics) ... . .. ..... Nigeria 
VAN SCOYOC, NANCY JEAN * (Psychology) ...... ... Richmond 
VAUGHAN, DIANE ELIZABETH t (Psychology) ................. .......... .. .... .. Richmond 
VIA, WILLIAM MICHAEL (Mass Communications) .: ............. .... ........... Richmond 
VILLENEUVE, WAYNE PHILIP (Psychology) ....... ....................................... Norfolk 
VOGEL, EILEEN RHODA (Psychology) ... .. ..................... ............ ..... ... ...... Portsmouth 
WADKINS, RICHARD CLEVELAND t (Biology) ......... ............... Highland Springs 
WALKER, GLORIA JEAN (Sociology and Anthropoldgy) ... .. ... Pleasant Hill, NC 
WALKER, JEANETTE D. t (Mass Communications) ...................... .... Charles City 
WALKER, LANEUVILLE VIOLA t (Psychology) .. ..... .. ........................... Richmond 
WALLER, SHELIA BRENDA ** (Sociology and Anthropology) ....... .. ..... .. Gretna 
WARREN, JANE LACKLAND (Sociology and Anthropology) ................ Roanoke 
WATLINGTON, JOHN BRUMMALL; JR. (Mass Communications) .... Richmond 
WEBB, BARRY ALAN **t (Psychology) ... ... .......................... ..... ... ........... Richmond 
WEBBER, PATRICK MAGEE (Sociology and Anthropology) ........... .. . Richmond 
WEBSTER, KEITH WILL!AM (Science) ................................... ..... ... ..... .... .. Richmond 
WELSH, MARK ALLEN ** (Biology) ................ .. ..... ...... ..... ........... ........ ........... Vienna 
WHITFIELD, THOMAS EDWARD, JR. t (Mass Comrnunications) ...... Franklin 
WHITTON, LOUANN MEADOWS (Mass Communications) ......... .. ..... Richmond 
WILBOURNE, JAMES NORRIS (Psychology) ... ................ .. ...... .............. Alexandria 
WILEY, PATRICIA MARLENE (Psychology) .................................. ....... .. . Olean, NY 
WILKINSON, MARGARET ANN t (Psychology) ... .. ......... .... ............ ... ... Richmond 
WILLOUGHBY, REBECCA ANN t (Mass Communications) ............ .... Emporia 
WILMETH, NANCY ELLEN (Sociology and Anthropology) ................ Alexandria 
WILSON, RICHARD HARRIL t (Psychology) ... .. ............ .... .............. .. ....... Miami, FL 
WONG, SHARON TSING WAI (Mathematical Sci.ences) ...... ......... ........... England 
WOOD, ROY CONWAY, JR. t (Biology) ....... .. .................................... ...... Richmond 
WOODSON, PHILIP POWERS, JR., **t (Psychology) ......... ........ ......... Richmond 
WOOLF, LILLIAN DUMLER (Mass Communications) ....................... .. ... Richmond 
WOOTEN, ALAN DEWITT t (Psychology) ................... .......... ................. ....... Stafford 
YATES, EUGENE DENNIS t (Mass Communications) ....... .. ................... Richmond 
YATES, MERRILL KATHRYN (Psychology) .............................. ... ........... Alexandria 
YOUENS, DOUGLASS BRIAN (Psychology) .......... .. .......................... Newport News 
YOUENS, LOIS ELAINE (Psychology) .. .. ......... .. ....... ............ ...... ........ ......... . South Hill 
YOUNG, SUSAN D. t (Psychology) ..... ......................................................... Richmond 
YOUNGKEN, MARSHA JOAN (Mass Communications) ........... ......... .. .. Richmond 
ZIMBERG, STEPHEN ERIC (Science) ......... .. .. .. ............................................. Richmond 
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MASTER OF SCIENCE 
BARANOWSKI, JOHN THOMAS (Biology) ........ .............. .......... .. ... ..... .... .. Richmond 
B.S., Methodist College 
BENNETT, GARY J. t (Counseling Psychology) ... ........ .... .......... .. ..... .. .. .. ...... Lanexa 
B.A., Rutgers-The State University 
BLOOD, FRED BARRETT t (Biology) .. .......................................... .... ..... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BOISSEAU, LINDA SLATE t (General Psychology) ... ..... ... .... ....... .... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOSWELL, ROBERT FREDERICK (Chemistry) .. ..... ................................ Richmond 
B.A., University of North Carolina 
BOWYER, MARION CRAWFORD t (General Psychology) ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRODECKI, JOSEPH MICHAEL (General Psychology) ..... . .Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BUNDGAARD, KIRSTEN KOED t (Sociology) ........ ...... .... ... ........... ..... .... Denmark 
Kobenhavns Universitet 
BURRELL, BENJAMIN ANDREW (Sociology) ... ... ... ............... ............ ... Richmond 
B.A., University of Richmond 
CAFFREY, JAMES VERNON, III (General Psychology) ... ..... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHILDRESS, GARLAND WESLEY (Mathematics) ............... .................. .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
CIRELLI, DOROTHY LOUISE t (General Psychology) .... ........ ....... ..... . .. Richmond 
B.A., D'Youville College 
COLLIER, WILLIAM RONALD (Sociology) ... ............ .... ... ..... .... .... ...... . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CONNER, GERALD RAYMOND (Chemistry) ..... . ........... .. . Richmond 
B.S., University of Florida 
CORBIN, LINDA MARIE (Sociology) ... .. .......... .. ... ....... .... .... ...... ....... ... ..... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DAVIDSON, KAY MARIE (General Psychology) ...... .. .. . . ........... ... .. Richmond 
B.A., University of Michigan 
EDINGER, JACK D. (Clinical Psychology) ....... .. ......... ....... . . .. ..... Lehighton, PA 
B.A., Lafayette College 
FERGUSON, CAROLE. (Sociology) ......... .. ........ ... ... ...... .... ... .................. .... Summit, NJ 
B.A., Newark State College 
GIBSON, MARY VAUGHAN (Mathematics) ....... .. .. ........... ..... ..... ......... ..... .. Richmond 
B.A. Greensboro College 
GONNER, HENRY ROBERT, JR. (Counseling Psychology ) ..... ... ... ... Richmond 
B.A., M. Div ., St. Mary's University 
GOTTLIEB, JEANNE E. t (Counseling Psychology) ... .......... ........ ..... ... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUNTSINGER, GWENDOLYN MAE STREET t (General Psychology) Ashland 
A.B., Greenville College 
INDRISANO, VICTOR EMMANUEL ( Clinical Psychology) .... .... .... Madison, WI 
B.A., University of Massachusetts 
LAWLESS, NATHALEE MARQUES t (General Psychology) ..... .... .... ..... .. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEVISON, GARY MORTON (Biology) .................................... ... ........ ... Nashville, TN 
B.S., Tulane University 
MABE, GLENDA ANN t (Sociology) ... ... ... .... .......... .... .. .... .... .. ...... ..... ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MAGEE, MICHAEL CLYDE (General Psychology) ..... ... ....... .. .. ........... El Paso, TX 
B.A., University of Richmond 
MARVIN, GRACE MARIA (Sociology) ........... .. ......... .. ......... .............. .... .. .. .. Arlington 
B.A., College of William and Mary 
MINOGUE, NANCY LOUISE (Sociology) .. .. ........ ............. ........ .... ..... ... ..... .. Arlington 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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MORRIS, EDWARD C. (Sociology) .. .... ................................ ............................ Powhatan 
B.A., Fairmont State College 
MURFIN, RICHARD ALLEN t (General Psychology) ................................ Hanover 
B.A., California State College at Los Angeles 
MUSHALA, PAUL SEIBEL (General Psychology) .......... .. .................. ...... Richmond 
B.S., Colorado State University 
NORTHEN, THOMAS JEFFERSON, III t (General Psychology) ..... ... Richmond 
B.S., Baylor University 
NORWOOD, PEGGY YORK (Clinical Psychology) .................................. Richmond 
B.A., University of Texas at Austin 
PAYTON, MARY HICKS (General Psychology) ...... .... ........ ............... .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAMSEY, GERALD TAYLOR (General Psychology) .... .. ............. .. .... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROHRER, THOMAS KENNETH (Biology) .. ............ .... ........... .... .......... Bay City, MI 
B.S., University of Michigan 
ROSE, EDWARD KINLEY t (Biology) ................................................ Mechanicsville 
B.S., University of Richmcnd 
SAXBY, STEPHEN PAUL (Clinical Psychology) .............................. .......... Ricbmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SCHULMAN, JEFFREY A. ( Clinical Psychology) ..... ......................... .. .... Richmond 
A.B., Rutgers University 
SEPDHAM, DAMKERNG (Sociology) ...................... ........................... ............. Toailand 
Thammasat University 
SITARZ, ANNE MARIE t (Clinical Psychology) ................................. .Weirton, WV 
B.A., College of Steubenville 
SMITH, BERNADETTE PELISSIER (Sociology) ........... .. ......................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPRINKEL, FRANCIS MURPHY, JR. (Chemistry) ................................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEELE, SUSAN FARIES ARRINGTON (General Psychology) .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SWAIN, LOUISE MADISON WASHBURN t (Sociology) ............... .Williamsburg 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TERRELL, ANN t ( General Psychology) ....................... .. ...... ........... .......... Alexandria 
B.S., M adison College 
THOMAS, MELVIN HOWARD t (Biology) ................. .. ....................... .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwe..lth University 
UDE, LUAHNA COOK t (General Psychology) ...... ............................... ... Richmond 
B.A., Pomona College 
VASS, JAMES RANDOLPH, JR. t (Mathematics) ........................... .. ........... Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WADKINS, MARSHA ANN (Sociology) ...................................................... Richmond 
B.S., Virgini a Commonwealth University 
WALTON, BONNIE L. (Sociology) ................................................................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WINFREY, HELEN JEAN t (Biology) ............... ........ .. ............................... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
HAYES, RONALD LAWRENCE (General Psychology) .. .......................... Ricbmond 
B.A., University of Richmond 
MINOR, SCOTT W. (Clinical Psychology) .................................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwe2lth University 
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PETTY, LINDA C. (General Psychology) ..................... .. .. ..... ..... .. . Providence Forge 
B.A., Rutgers University 
M.A., College of William and Mary 
WEST, RAYMOND ALLEN, JR. (Chemistry) .. 
B.S., University of Virginia 
. ....... .. ... Richmond 
ZONDERMAN, RICHARD BRUCE (Clinical Psychology) ...... . .. Richmond 
B.S., University of Pittsburgh 
THE SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
AYLOR, REBECCA ELLEN ** (General Secretarial) ...... .............. Brandy Station 
BRADSTOCK, MICHAEL EDWIN t (Information Systems) ................ Richmond 
BROWN, CAROL ANN (Information Systems) ... .. ....................... .. ... ....... Richmond 
BRYAN, MARY ANNE (Legal Secretarial) .. ........ .... ... ...................... .. .... ..... Richmond 
CARMAN, JUDITH L. (Information Systems) ....................... .. ..................... .. Norfolk 
COLEMAN, MARION CATHERINE (Legal Secretarial) ............ ................ Culpeper 
COWANS, CAROLYN VIRGINIA t(Legal Secretarial) ............................ Richmond 
COX, MARY JO (General Secretarial) ....................................... ..................... Midlothian 
DESMEULES, MARY JANE (Legal Secretarial) .. .... .. .. ............ .. ......... .. . Falls Church 
DURESKY, JACQUELINE ANNE (General Secretarial) .................... .. .. Richmond 
EDWARDS, SUE DAVIS (Legal Secretarial) ........................................... .. ... Richmond 
FITZPATRICK, SUSAN GAIL (Legal Secretarial) .......... ........ ............. .. ... Richmond 
FOAN, GORDON GEORGE, JR. (Information Systems) ....... .. ............ ... .. .. Culpeper 
GREGORY, KAREN YOLANDA t (General Secretarial) .......... ........... ... Richmond 
HART, JEFFREY ARNOLD (Information Systems) ... ............................. Richmond 
HYMAN, LORI JO (Legal Secretarial) ........ .. ....................... .. Virginia Beach 
JACOBUS, WANDA TAYLOR ** (Information Systems) .. ... .. ........... .. Richmond 
KAY, DEBORAH ALLEN (Legal Secretarial) ...... ......... ........... ... .. .. ..... .. Ruther Glen 
KELLY, NOREEN CECELIA t (Legal Secretarial) .. .............................. Richmond 
KNICELEY, RALPH WAYNE (Information Systems) ... ................ - .. Richmond 
MASON, JOEY D. (Information Systems) ......................................... .. ......... Richmond 
McCOY, VALER IE TH WEA TT t ( General Secretarial) .................... .. Richmond 
MILLER, LYDIA JORDAN (Information Systems) ............. .............. South Boston 
MORROW, JAN t** (General Secretarial) .. ............... .. .. ............ .. .. ... .. .......... Richmond 
NEW, DORRIS SANDERS (General Secretarial) .. .. ...... ............. ... ... ........... Richmond 
NOBLE, JACQUELINE MYREE (General Secretarial) ....... .. .. .. .. ..... Newport News 
SANDARG, NANCY JEAN t (Legal Secretarial) ............... .. ........... Manbasset, NY 
SHAW, MAURICE COOK (Information Systems) ....... .. ....... .. .Richmond 
THOMPSON, BRENDA FAYE ** (General Secretarial) ....... ................. Richmond 
THOMPSON, DEE ANNE (General Secretarial) ........................................ Richmond 
VOTH, JO ANN (Legal Secretarial) .................. ......................... .. ...... .. ........... Ricbmond 
WA ITS, LESLIE G. (Legal Secretarial) ........ .. .... ....................................... ......... .. Reston 
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WHITE, MARY LAVINIA (Legal Secretarial) .... ......... ........ .. .. . . ....... .. .Linden 
WILLS, DEBRA TATE ** (Legal Secretarial) ...... ........... .. ........... ... ........... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALPHIN, WILLIAM THOMAS, JR. t (Business Administration) ............ Richmond 
ANDERSON, DONALD WAYNE t (Accounting) ...... ................ ...... Colonial Heights 
ANDERSON, JANET LEIGH (Office Administration) .. .... .... .. ......... ...... . Richmond 
ATKINSON, STEPHEN MICHAEL ** (Business Administration) .. .. Portsmouth 
BABB, JAMES W. t (Business Administration) .... ... .. ............................... Richmond 
BACH, DETLEF KNUT WILLY t (Accounting) ............ .......... .. ................ Richmond 
BARBER, FRED THOMAS, JR. (Business Administration) .................... Richmond 
BARRETT, MATTHEW ANDERSON t (Business Administration) ... ... Richmond 
BARTLETT, CHARLES WAYLAND, JR. t** (Accounting) ............ .. ...... Richmond 
BATEMAN, JOAN FAULHABER (Business Administration) ..... ..... ...... Richmond 
BECK, CHARLES KENT * (Accounting) .. ............ .... .... ... ....... .... ... . ...... Richmond 
BIEGLER, STEVEN (Accounting) .. .. ............... ......... ... ....... ........ ...... ......... ...... . Richmond 
BIRD, ALAN C. (Retailing) .. ........................................... .... ... .. ... ................ ....... Richmond 
BIZRI, RAFIC AHMAD t (Accounting) ... ... ... .. ... ..... ...................... ..... .. Charlotte, NC 
BOLDEN, EMROY DECORSEY (Business Administration) .... Chevy Chase, MD 
BONELLI, RICHARD ANDREW, II (Business Administration) ............ Richmond 
BRADSHAW, MILTON DALE (Accounting) .................. ... ...... ............... ..... . Franklin 
BRITT, DONALD HENRY t (Accounting) .. .... ............. ........ .. ....... Colonial Heights 
BRODRICK, GLEN GORDON, JR. t (Economics) .... ... .... ................. Mechanicsville 
BROGAN, DANIEL EARL t (Business Administration) ... ......... ..... .... ... Richmond 
BROWN, BENJAMIN YOUNG * (Management) ...... . ..... Richmond 
BROWN, DEBORAH GARRETT t (Retailing) ...... ........ ...................... .. .. Newark, DE 
BROWN, GEORGE KENNETH (Management) .. ......... .......... ..... .... ............ .. Richmond 
BRUCE, JACK NORMAN, JR. (Accounting) ... .. ... .... .... ..... ..... .... ..... ...... ... Richmond 
BUFORD, ANN SUTTON (Business Administration) ........ .... ............ ........ Richmond 
BURNETTE, ROBERT HANIE (Business Administration) ... ... .... ...... Stony Creek 
CARLTON, KENNETH EUGENE (Business Administration) .. .. ........ ... . Richmond 
CA RNES, VIRGIL EDWIN t ( Business Administration) ...... . ...... Richmond 
CARR, THOMAS LEE (Accounting) ........... .. .. ........ ........................... .............. Richmond 
CARSWELL, DAVID LEE t (Business Administration) .. .......... ........ ........ Richmond 
CASH, DALE NORMAN (Retailing) ..... .. .. .... .. .. .. .. ... .. ... .............. ....... ...... ........ Richmond 
CASSEM, ROBERT S. (Business Administration) ... ........ ..... ................. ...... . Richmond 
CASSIDY, MICHAEL CLARENCE (Business Administration) ...... ..... .Alexandria 
CHAFFIN, THOMAS JUDKINS, ID t (Retailing) ........................ ....... ..... Richmond 
CHANDLER, EVELYN C. (Marketing) .... ... .................. ... ... ...... .. ............... . Richmond 
CHA VIS, LARRY EUGENE t (Business Administration) ... .. ..... .. ..... ....... Richmond 
CHEELEY, ROY CARLTON t (Accounting). ... ... . .... ... Richmond 
CHIN, HOWARD GOOK t (Business Administration) ............... .. ..... ......... . Richmond 
CLAWSON, WILEY KEMP t** (Business Administration) .. .................. Richmond 
CLAYTOR, THOMAS EDWARD t (Management). ... . ..... Chesterfield 
COLLINS, RABURN LEE, JR. t (Management) ..... .... ............................... Richmond 
COLUCCI, JOSEPH RICHARD t (Business Administration) ..... .... ...... . Richmond 
COMBS, BETTY ROSLYN t (Accounting) ................... ... ... ......... .... .......... Midlothian 
COMBS, NED DORIAN **t (Business Administration) ............. .. ..... Mechanicsville 
CONWAY, JAMES DOUGLAS, JR. t (Business Administration) ...... .. Richmond 
COOPER, LESLIE KENT t (Accounting) .. .............. .................................... Petersburg 
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COPLON, STEPHEN JEFFREY (Accounting) ..... .. .. .... ... ........... .................. .. Norfolk 
COUDRIET, STEPHEN GRAIG (Accounting) ........... .. .... ... ..... ........ .......... Richmond 
COX, PEGGY JONES (Business Administration) .. ....... .................. .. Richmond 
CREWS, WILLIAM DARNICE t (Accounting) ................... ... ...... .. ....... .. Richmond 
CRICHTON, DARLENE CHADBOURNE t* (Accounting) ...... Richmond 
CROW, WILLIAM LEE (Business Administration) .................... . . ... ...... Richmond 
CRUMPTON, GARY LENARD t (Management ) ........ .. ... ............ . ............ . Richmond 
CULLATHER, DANIEL PATRICK t (Business Administration) .. ...... .... Richmond 
DALTON, MARK ADDISON (Accounting) . ....... ..... .... .... ... ......... .. ........... Richmond 
DALY, WILLIAM JOSEPH (Marketing) .. Richmond 
DANIEL, JOHN GORDON (Business Administration ) ...... ...... ...... .. .. .... . Richmond 
DAVID, MICHAEL STEVEN t (Management) .......... ........ ....... ........... .. Richmond 
DAVIS, GEORGE CRESSWELL, III t (Business Administration) .. Virginia Beach 
DAVIS, JAMES R., JR. *t ( Management ) .. . ... Colonial Heights 
DAVIS, JOHN ALBERT (Marketing) ........ . ......... Alexandria 
DENNIER, DAVID ROBERT (B usiness Administration) ... . .. Richmond 
DEPEW, KEITH ROBERT (Accounting) ............ .... .. . Fairfax 
DICKSON, TOMMY DARRELL, JR . t (Business Administration ) ....... Richmond 
DOMINEY, MARK HOWARD t (Management) .. .. .. ..... .. .. ........................ Richmond 
DORSEY, THOMAS JOHN t (Business Administration) .... . .. Petersburg 
DOUGHTY, CATH ERINE C. (Accounting) . . ....... Richmond 
DRAVES, ROBERTA LYNNE t (Accounting) ...... . ........ .. Mechanicsville 
DRIGGERS, WILLIAM LEE (Accounting) ...................... ...... ..................... ....... Chester 
DY AL, KA THY LYNN (Retailing ) .. .... . . .... ........ .. ......... ....... .. ... . .. Alexandria 
EARMAN, JAMES WILLIAM (Marketing) ......... ... .. .. .. ... .. Richmond 
EDWARDS, CA ROL JAN E *t (Accounti ng) ............... Richmond 
ELLISON, LEE DONALD (Business Administration). .. . ... .... ... Richmond 
EMERSON, HENRY THOMAS, JR. (Business Administration) ......... ..... . Chester 
ERNEST, DAVID SCOTT ** (Marketing ) ... Beaverdam 
FAISON, BARRY COLEMAN (Accounting) ...................... . ..... Richmond 
FARISH, JAMES MATTHEW (Accounting) ... . ..... Richmond 
FARMER, RICHARD EDWIN t* (Business Adm inistration ) .............. Richmond 
FAULCONER, RONALD KENT (Business Administration) ... Highland Springs 
FEARS, WANDA G. ** (Retailing) .. . ........ ..... .... Richmond 
FERGUSON, NORMAN VAN (Accounting) ........ ........... . .... Midlothian 
FERRAMOSCA, PAUL ITALO (Business Administration ) ........ Richmond 
FIELDS, JOSEPHINE LORETTA t (Office Administration) .. . ..... Richmond 
FLEMING, RAY ARTHUR (Accounting) ... .... ..... ... ... .... .................. .. ............ .. Moseley 
FOLEY, PAIGE NOTTINGHAM (Accounting) ................... ......................... Richmond 
FORD, STANLEY R. (Accounting) .. ........... .... ..... . ..... Richmond 
FRANK, DAVID FREDERIC (Accounting) ............ .............. . .... .. ....... .... .. Richmond 
GARABEDIAN, DONALD CHESTER * (Accounting) .... Richmond 
GARTON, THOMAS LEE, JR. t (Management) .. . ..... Sandston 
GILES, JERRY W. (Accounting) ....... ..... ........... ........ . ..... Richmond 
GOLDBERG, JEANETTE ILENE (Retailing) ................. ....... . .. ... Richmond 
GOLDEN, BARBARA ELIZABETH (Marketing) ........ . ..... Richmond 
GOSSIP, JAMES WILLIAM ** (Economics) ...... ............. . .......... Weems 
GOULDIN, JANE RITCHIE (Accounting) .. . .... ... ....... .... Mechanicsville 
GRONAU, ANGELA BROWN (Accounting) ....... .... ... .... ... .. .. .... ......... .. Fredericksburg 
GROOMS, JAMES FRANKLIN (Business Administration ) .................. Richmond 
GULLO, GENE RUSSELL t (Marketing). .. . ............ ... ... ....... Richmond 
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HALE, WILLIAM HENRY, III t (Business Administration) ... ..................... Pratts 
HANNA, JAMES MICHAEL (Management) ................. _ ............................. Richmond 
HARRIS, RAYMOND BRADLEY (Accounting) ..... ...................... .. ........... Richmond 
HARRISON, JOHN PHILLIP (Economics) ..... ............................................ ... Bluefield 
HARRUP, JESSE LEE, JR. t (Business Administration) .................... Stony Creek 
HAYES, WAYNE LEVISTER (Business Administration) ............................ Richmond 
HEFLIN, JOYCE ANN (Accounting) .......... ......... .. .................... ..................... Richmond 
HEINEL, MARK WAYNE (Business Administration) ... ......................... Hopewell 
HENLEY, WILLIAM CHARLES (Business Administration) ............ Manakin-Sabot 
HEPNER, STEPHEN KIRBY (Accounting) ... ...... .. ............... ...................... Richmond 
HERO, GLENN ALAN t (Accounting) .. ..... .. ........ .. ........ .. .. .. .......... .. ... Clementon, NJ 
HEWITT, GARY WAYNE t (Management) ... ...... ... ................. .. ................. Sandston 
HILL, HAROLD CLIFTON, JR. (Accounting).. ... . .. ... .. Bon Air 
HOBLITZELL, MICHAEL DAVID t (Marketing) ..... . ... ..... Fairfax 
HOFFMAN, DEBRA KAY (Management) ............................................... .. .. Richmond 
HOLLAND, MARY SUZANNAH t (Business Administration) .................... Grundy 
HOLLIDAY, CHARLES EDWARD t (Business Administration) ............ Annandale 
HOOPER, ERSKINE BLAINE t (Business Administration) ...... .............. Richmond 
HOVERSTOCK, EDWIN GILMER, JR. t (Retailing) .................................... Carson 
HUBAND, GREGORY ARNOLD (Business Administration) ................ Sandston 
HUGHES, DENNIS PATRICK t (Business Administration) .. . .. Annandale 
HUNLEY, ROGER LEE t (Business Administration) ........ .. ...................... Hopewell 
IBOK, JUSTIN UDO (Business Administration) .............. .. ................................ Nigeria 
JACOBS, ROBERT CHARLES (Management) ............................................ Richmond 
JAMISON, DANNY GREY t (Accounting) ........................................ Charlottesville 
JEFFRESS, STANLEY LEON, JR. (Business Administration) ....... .. ........... Charlotte 
JOHANSEN, BRUCE LEE (Business Administration) ................... .... ..... Petersburg 
JOHNSON, JUNE YOUNG (Business Administration) ............................ Richmond 
JOHNSON, MICHAEL FLOYD ** ( Business Administration ) ...... .... . Richmond 
JOHNSON, WILLIAM EARL (Accounting) ................ .. .................. Colonial Heights 
JOHNSTON, . ANDREW LANGSTAFF, IV (Accounting) ................... ..... Richmond 
JONES, STEPHEN HUNTER t (Accounting) .................... ................ Mechanicsville 
KARDIAN, ROBERT DOUGLAS (Business Administration) ......... ....... Richmond 
KASTELBERG, FRANCES MARY (Retailing) .......... ..................... ............. Richmond 
KECKLER, ROBERT C. t (Accounting) ...... ....................... .. .. ...... ...... .. .. ....... Richmond 
KENDIG, JOHN GANTT t (Business Administration) .......... .... .............. Richmond 
KNOX, MARSHALL BAYLY t (Accounting) ............... ............................. Richmond 
KOGER, DAVID LEE (Business Administration) .................. ........ .............. Norfolk 
LACKEY, MARKLEY HATFIELD t ( Business Administration ) ........ Midlothian 
LANIER, JOHN THOMAS t (Accounting) ........................................ .. ... .. ..... Danville 
LASS, DEBRA JEAN (Retailing) ....... .. . ........ .. .................. Hampton 
LEATH, SHIRLEY WESTERMAN t (Accounting) .................................... Hopcwell 
LEE, DAVID P. (Marketing) ...................... ..................... ................... ...................... Chester 
LEVINE, BERNARD NORMAN t (Accounting) ...... ........ ...................... Petersburg 
LEWIS, RICHARD GENE t (Business Administration) ............................ Richmond 
LINSLEY, EDWARD SEYMOUR (Business Administration) ... .. .. .. ....... Richmond 
LONGEST, WILLIAM GWATIIMEY, III (Accounting) ............................ Richmond 
LOWE, AL TON NEAL, JR. (Business Administration) .. .. ... ..................... .. Richmond 
LOWENSTEIN, HENRY (Business Administration) ................................ Richmond 
LYELL, ROBERT GREEN t (Business Administration) ............................ Richmond 
MAIDEN, FREDERICH W. t (Management) ............... ........ ........ .... ...... ... Richmond 
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MARABLE, ROY KEITH (Business Administration) ........ .... ...... .. ............ Richmond 
MARKHAM, LINDA McCUBBIN * (Accounting) .. . .. Richmond 
MARTIN, GEORGE THOMAS, JR. (Business Administration) ................ Moseley 
MASTEN, ROBERT LINVILLE, JR. (Business Administration) ........... Richmond 
MATERA, ALBERT ANTHONY, JR. t (Business Administration) . .. Alexandria 
McCOY, HOWARD EUGENE (Marketing) .. . .. Richmond 
McDONALD, RONALD MICHAEL t (Business Administration) ..... Sandston 
McDONOUGH, JOSEPH VINCENT, 1 R. t (Management) .............. Richmond 
McMONIGLE, KEVIN PATRICK (Economics ) . . ....... Fairfax 
McMULLAN, CAMMIE (Retailing ).. . Richmond 
MERRITT, ROBERT WAYNE t (Business Administration). .... . ...... Richmond 
MILLER, FRANKLIN B. t (Business Administration) ............. Chester 
MITCHELL, DEBORAH LYNN ** (Business Administration) ......... Richmond 
MOORE, EARL WAYNE (Accounting) .. . ................. ..... ... .. .. . ..... Richmond 
MORIARTY, WILLIAM K. (Management).. .. .... ................ ...... ... .. Richmond 
MOTTLEY, WILLIAM GREGORY t (Management) ... ....... ................ Farmville 
MUNDY, GROVER WARREN t (Accounting) .. . ....... .. Richmond 
MURCHISON, JOSEPH 8 . (Business Administration) ..... . ... Richmond 
MURRAY, MARK JOHN (Business Administration) ....... . .... Richmond 
NEW, EVERETT WHITFIELD (Business Administration )... . .... Richmond 
NEWTON, CURTIS H. (Accounting) ............................. .... . . .. Richmond 
NOLTE, F. MICHAEL t (Business Administration ) ... Bon Air 
NORTON, CARL JAY t** (Business Administration) ...... Ale xandria 
NUCKOLS, CLA UDE ELMO (Management ). . ...... . Richmond 
OAKEY, DONNA GENE t (Retailing ) .. ..... ..... ... .. ....... . . . . Richmond 
O'BRIEN, DONALD JOSEPH, JR. t (Business Administra tion) .. Richmond 
O'BRIEN, RAYMOND WILLIAM t (Business Administration ) .... ..... Chester 
OLAGOKE, ADEBAYO OLATIDOYE t (Marketing) .. . ..... Richmond 
OLIVER, JAMES SAMUEL t (Management) ... ... ...... Carlisle, PA 
OSBORNE, WILLIAM WINN t (Business Administration ).. . .. Richmond 
OWENS, RONALD M. t ** (Management) ............ ... Providence Forge 
PARHAM, STEPHEN HART (Accounting ) ... .. Chester 
PARK, ALBERT THOMAS t (Business Administration ) ....... .Wytheville 
PFEIFFER, JAMES EDWARD (Accounting) ... ..... . .. Richmond 
PHILBECK, JOHN ROBERT t (Business Administra tion ) ... Richmond 
PHILLIPS, BAXTER FRANCIS, JR . t (Management ) ........ . Richmond 
PIERCE, SHERRY ELIZABETH STAPLES (Retai ling) ........ ......... Farmville 
PLUMLEY, SELDON PUTNEY t (Marketing) ....... .... .. ... .. ... . . ... Goochland 
PLUNKETT, BURTON F .. JR . (Accountin g) .. Richmond 
PORTERFIELD, PAUL EUGENE (Management) ........ Bon Air 
PRICE, L. FAISON t (Business Administration) .... .... Greensboro, NC 
PROCTOR, JEANN E MARIE (Business Administration ) .... ........... Virginia Beach 
RAY, SARAH MAPP t * * (Business Administration ) .. .... . ........................ Richmond 
REYNOLDS, MARK THOMAS t (Business Administration) .. .. .... ...... Richmond 
RICE, C LJ FFORD ARTHUR, JR. t (Acco unting) . . ..... Glen Allen 
RICHARDS, JOHN ANDREW t (Business Administration) .. .Virginia Beach 
RICHARDS, STEPHEN DUANE t (Business Administration) . . ... Alexandria 
RICHARDSON, RANDAL P. t (Business Administration) ... . .......... .Alexandria 
RICHTER, JOSEPH BENJAMIN t (Retailing) .... .. ...... .... .... . .Richmond 
RIGEL Y, LYNN MARIE (Business Administration) .... ... . ................ . Petersburg 
ROACH, DAVID MICHAEL (Business Administration ) ...... ... Richmond 
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ROBERTS, WALLACE, JR. (Accounting) ................................ .................... Richmond 
ROBINSON, GEORGE T. t (Economics) .................................................... Richmond 
ROPER, GEORGE H. McNEAL (Business Administration) .. . Petersburg 
RUDAY, SHERRY LINDA t (Business Administration) ................. ....... Richmond 
SADLER, ROBERT STEPHEN t (Accounting) .. ...................................... Richmond 
SAUNDERS, PAMELA t (Accounting) ............................................. .... ....... Richmond 
SCHLIESSMANN, JOHN PATRICK (Economics) ........... ........................ .Vienna 
SHAFER, HOWARD DILLARD t (Marketing) .. . .. .. Buena Vista 
SHIPP, FRED JAMES (Accounting) ....... ............................. .. .......................... Richmond 
SIEGEL, STEPHEN FRANK * (Management) .......... .......... ... ... ....... .. . Mechanicsville 
SIRLES, SCOTT ALVIN (Economics) .............. ................... ............ .............. Richmond 
SIZER, ROBERT EDWARDS, JR. t (Business Administration) .................... Suffolk 
SMALLEY, ROBERT WARE, JR. t (Business Administration) ......... .. .. ... Berryville 
SMITH, ALLARD GAINES, JR. (Business Administration) .................... Richmond 
SMITH, DAVID FRANKLIN, JR. t** (Accounting) ..................... ........... Richmond 
SMITH, JEROME IRWIN t (Business Administration) ................... .. ....... Richmond 
SMITH, LIVIE JANE (Business Administration) ...... ......................... .Lawrenceville 
SMITH, LOUIISE PRYSTALOSKI t (Accounting) .................................... Richmond 
SNEED, LARRY PAIGE (Accounting) ................................................ ............ Richmond 
SOTO, ROSEMARY LYNN (Marketing) ....... ........... ..................... .. ................... Chester 
SPIVEY, JOSEPH LLOYD, JR. (Economics) ............................................... . Richmond 
STACEY, CAROL CASON (Accounting) ........................... .. .................. .Virginia Beach 
STALNAKER, BETTY DELORES (Retailing) .................... .. .................. Portsmouth 
STARGARDT, RALPH (Business Administration) .................................... Richmond 
STECK, JOHN MORRIS, IV (Business Administration) ............... ....... . Richmond 
STEVENS, LYNN BARBOUR t (Retailing) ................... ........... ... ..... .............. Roanoke 
STEVENSON, RONALD LEWIS (Business Administration) ................ Richmond 
STOSS, BARRY M. t (Business Administration) ................. .......... .. ............... Richmond 
STROHECKER, KEITH HALL t (Accounting) .......................... ............ .. R icbmond 
SURREY, FRED JOSEPH t (Accounting) ........... .. .... .. ... .............. Staten Island, NY 
SWEENEY, SUDEE MARIE (Retailing) ....... .... ................................... .... Falls Church 
SWELL, JANET RUTH (Marketing)... ... ... ............. . ..... Richmond 
SWIFT, WAYNE ALEXANDER (Marketing) .................................. ........ . .Lyncbburg 
SWISHER, GARY WALKER t (Marketing) .......... ... .. .. ......... .......................... Fairfield 
TAYLOR, CARL WAYNE t* (Business Administration) ................. ......... .... .. Louisa 
TAYLOR, GARRY ALTON t (Management) ........... . ... Richmond 
TAYLOR, PAUL KENNETH t (Business Administration) .................... Alexandria 
TEMPLE, GEORGE CHAPPELL t (Business Administration) .... Colonial Heights 
TETTERTON, JAMES HORACE t (Business Administration) ............ Richmond 
TICE, HARRY EDWARD, JR. t (Business Administration) ................ Front Royal 
TOBER, DA YID I. (Management) ... . ....... ....... ........ .. .. Arlington 
TOKARZ, JOHN BARRY t (Management) .. ............................................ .. West Point 
TRACY, MARY CLARE (Retailing) ................... .. ...... ................................ . Alexandria 
TRAPP, MICHAEL JAMES (Business Administration) ................... ......... Richmond 
TRENT, RACHEL DENISE (Marketing) ................ .. .. .......... ................ ...... Richmond 
TUFTS, MICHAEL AARON (Management) ................................... . Hampden Sydney 
TURNER, CHARLES NATHAN (Marketing) ..................... .. ..................... Richmond 
TURNER, PHILIP LANE t (Marketing) ...... ......................................... ......... Roanoke 
TUSSEY, BETTIE WOOTTEN (Business Administration) ..... Midlothian 
TYLER, JAMES OLEY, JR. (Marketing) .................................................... ... Richmond 
TYREE, L. MARK * (Accounting) ..... .................... ......... ................... .... ...... . Richmond 
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VAN DILLEN, BARBARA ANN t (Retailing) ............... .. .... .. ... ...... .... ... ..... Richmond 
VERMEER, DICK KAREL t (Management ) ............................. ...... ................. Chester 
WADKINS, ROBERT MICHAEL t (Management) ........ .. ........ ... ..... .... .... .. Richmond 
WALKER, JAMES TIMOTHY (Retailing) ........ .. ... .. ..... ... ...... ... ....... ..... Lawrenceville 
WALKER, ROBERT TYRELL t (Business Administration) ......... ........... Richmond 
WALTERS, CHARLIE LEE (Economics) .............................. .. .. ........ ......... . Richmond 
WALTON, MICHAEL STUART (Business Administration) ..... ........ .. ..... Pendleton 
WARD, JAMES EDWARD t (Business Administration) ... .............. ...... .. .. . Chester 
WARD, JON SERAPHIM (Accounting).... ....... ... .. ... .... .... ..... . ....... Chesapeake 
WARREN, SPENCER NICHOLAS (Business Administration) ....... ......... Richmond 
WATKINS, PETER FERRY, JR. t (Management) .. .... .... .......................... Richmond 
WATSON, DOUGLAS CARTER t ** (Business Administration) ....... ... .. Richmond 
WATSON, REINHARDT ( Business Administration). .... . ........ Rappahannock 
WEAKLEY, ANNE KATHERINE t (Retailing) ............................... .. ... Bel Air, MD 
WEAVER, GARY WADE t (Business Administration) ............................. . McLean 
WEINSTOCK, HARRY WILLIAM (Business Administration) ........ Newport News 
WHITE, DONALD RICKS (Marketing) .. .... ..................... ........... .. ................ Richmond 
WHITE, MARY LAVINIA (Office Administration ) ... .. .. .. ... . . ...... ....... Linden 
WHITE, SALLIE RUTH (Retailing) .............. .... ... ..... ............... .. ....... ..... ... .. ... . Richmond 
WHITE, THOMAS DANI** (Accounting) ................ ... .... ... .. .... .. ..... .... .... ..... Richmond 
WHITEHURST, CLAUDE HARRIL, JR. (Accounting) ............. .. .. ........... Richmond 
WHITESELL, ERIC DWIGHT t (Business Administration) ..... .. ............. Richmond 
WHITTAKER, LINDA MARIE (Business Administration) .. ... ........ .... ....... Richmond 
WILTSHIRE, ROBERT MINOR (Business Administration) .... ........ ........ Richmond 
WINFREE, CHARLES LORRAINE, JR. t (Business Administration) .. Richmond 
WITHERS, SANDRA ANN (Business Administration) .............. ...... .. . .Springfield 
WOOD, PATRICIA ETHEL t (Business Administration) ..... ..... ... .. ......... Richmond 
WOODWARD, CHARLES STEPHEN t (Marketing) .... .. .... ..... .. .... .......... Alexandria 
WOOLFORD, STEVEN RICHARD (Marketing) ..... ..... ... .. ... .... ... ........ ...... . Richmond 
WOOLLEY, GEORGE ALLEN CORLIES, III (Business Administration) 
Richmond 
WRENN, BETTY ANNE (Retailing) .... .... ... ..... .. .. ................... .................. ... Lynchburg 
WRIGHT, HARVEY DONALD, JR. t (Accounting). . . . ...... Richmond 
WRIGHT, JERRY LAYNE t (Business Administration) ................. ..... ...... Richmond 
YOUNG, DA YID EARL (Business Administration ) ....... .... ........ ..... Mechanicsville 
YOUNG, JULIA MAE (Business Administration) ...... ...... .. .. .......... ............ .. Emporia 
MASTER OF ARTS 
FORMAINI, ROBERT L., JR .. .. . . . .... Richmond 
B.F .A., Ithaca College 
MANASCO, MARK CARLTON .. .... ................. .. .. ........ ... .......................... ... ..... Richmond 
B.A., University of Richmond 
STEVENS, CLARK WILLIAM, JR ...... ......... ..... .... ... .. .... ..... ... ...... ... ...... ... ... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MITTENDORFF, KENNETH L.. .... .......... ............ ........ .... .... .... ....... ... ........... Spotsylvania 
B.S., University of Virginia 
RING, BEN KIRK ............... ............ ........ ... ................ ... .. ... ........ ... ......... ..... ........ ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SCHWARTZ, JAMES ALLAN .. ........... .. .. ... ...... ........ .. .. ............... .. ........ ... .............. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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STENGER, JOHN JOSEPH. ........................ ........... ...... ... .. ..... ........ ..... .............. ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
VOZIKIS, GEORGE S .. .................. .... .... ... .... ..... ... ... ... ... ..... .. .......... .... .... ................ ... Greece 
University of Athens 
WHITESELL, ERIC DWIGHT t ... .. ...... .. ............ .... ........ .. .. ... ...... .... .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE 
ABBATE, BONNIE CHANCEY t ...................... .... .... .... .................................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ALEX, HOWARD M .......... .. ... ... .. ................... ..... .. ............. ....... ........... ........ Pittsburgh, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
BACON, FRANK WILLIAM t ............ .. ................ ... ................................ .. ....... Kenbridge 
B.S., University of Richmond 
BALDWIN, HARRISON SANDEL. ...... ...... ................ .... ...... ... ... ............... ..... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BELL, THERON P., III .. .... ... ........ ...... .... ...... .......... .. .... ...... ... ..... .... .......... .... ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRANDON, BARREIT SYDNOR, JR. t .... ....... ... ... ...... ........ ............ .......... ... Richmond 
B.C., University of Virginia 
BROCKMAN, JOSEPH LANIER. .......... ...................................... ....................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRODA, DAVID JOHN ....... ... ............................. ................... ........................ ...... Richmond 
B.S., Bob Jones University 
BROWN, G. WAYNE ........ ......... ............................................ ............. ...................... Warsaw 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BURKE, ERNEST L.. ..... ........ ... ............... .......................................... .... ............. ..... Richmond 
B.A ., The College of William and Mary 
CANTRELL, LINDA KAREN t ............................................ ... ... ............... .. ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COCKRELL, CYNTHIA FAYE t .. ........................ .. ... ..................................... Richmond 
B.S., Virgin ia Commonwealth University 
CONWELL, GEORGE THOMAS ........................ ............ .. .... ..... .. ..... ............. ..... Richmond 
A .B., The College of William and Mary 
COUSINS, LINDA CREST. ..... ......... .. ................. ........ .... ...... .. .. .. ......................... . Richmond 
B.S., Morgan State College 
CUFFEE, ROBERTA HARRIS ...... ... ..... .... ......... .. .............................. ................. Richmond 
B.S., Virginia State College 
DAVENPORT, WILLIAM W ALLACE ...................................... ...................... ...... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DEMARY, ANTHON Y JOHN .... ..... ... ............... ....... ..... .. ..... .... .. .... ...... Highland Springs 
B.A., The College of William and Mary 
EMORY, LEA WILSON .. ....... .................................... .. ... .. .. ..... ... ...... .. ..... .... ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FISHER, MAYNARD ALLEN ... .. .................... .......................... ................. Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FOLKMIER, KURT LYLE t .................. ... .. ....... .. .... .... .. ... ....... ... .. .. . Grand Rapids, NC 
B.S.B.A., University of Denver 
GAILEY, HAROLD LEON t .. .. ...... ..................... .... ... ... .... .... ..... ............... .. ..... .... Ashland 
B.B .A. , George Washington Universit} 
GARDNER, DAVID F ........ .... ......... .. ........ ... ... ......... .... ....... .. ....... ........ ............ ..... Richmond 
B.S., East Carolina University 
GERHART, RONALD SCOIT t .................................. .. ....... ............ ........... ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GILMAN, WELTON DAVIS, JR. ...... ......... ......... .. ... ...... .... .......... .. .... ...... ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Insti tute 
GOSHER, PHILLIP ] .... ... ............ .............. ....................... ........ .. ................ ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARDING, WILLIAM T., III t .............. .... .... ............................... ......... ...... ... . Richmond 
B.S., Elon College 
HAYMES, WILLIAM E., JR .... ................ ...... .. .. ....... .. ... .... .... ..... ... ...... ..... Fredericksburg 
B.A., The College of William and Mary 
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HICKS, THOMAS WARREN, JR. t ................................. .... .... ................ .. ..... Richmond 
B.S., Georgia Technological Institute 
HILL, GEORGE BALLANCE ......................... ................. ........... ... ... ... ...... ........... Norfolk 
B.A., University of Richmond 
INGOLD, JOHN KILIAN t .............. .............................................. ..... ....... ... Newark, DE 
B.S., University of Richmond 
IRBY, JAMES M., IV ..................... ...... .................. ...... ............ ...... ......... .... ..... .... . Richmond 
B.S., University of Richmond 
KEMP, DARREL WA YNE ........ .. ......... .......................... .... .... .... .. ..... .... Colonial Heights 
B.B .A., University of Texas 
KIRK, DANIEL THOMAS .. ....... .... ... ................. ........................................ ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KOCH, GEORGE P ................ .... .... .... .... ...... ..................... .... ......... ............ ............. Richmond 
B.C., University of Richmond 
LASSWELL, BRUCE ERICK t ...... .. .. ......... ....... ..................... ......................... Richmond 
B.S., University of Virginia 
MACK, CHARLES W ............................ .. .................. .. .... .. ... ........... ..................... Richmond 
B.S., University of South Carolina 
MAYERS, FRED THOMAS, JR. t .. .... .... .... ..... ..... ............ ... ........ .... .. .... ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MISTR, ALVIN SIMEON, JR ................................ ... .. .................. ................. ... .... Sandston 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
O'BRIEN, DAVID LEVERNE ..... 
B.A., University of Richmond 
. ..... Richmond 
OLIVER, GEORGE RAYMOND, SR.. .......... ..... ..... ... .......... ....... ......... .. . .. Glen Allen 
B.S. , Virginia Union University 
POOLE, RICHARD EARLIN t ..... ..... ... ....... ....... ................ .. ................ ........... Richmond 
B.S., University of Richmond 
RAGLAND, ERNEST H ... ....... ... ... .. .............. .... .. ..... ........ ................................ . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAMSEY, H. S ...... .. ...... .. ... ..... ............................ ... ................ ............. ... ........ ........ .Lyndhurst 
B.S., Morehead State University 
RASMUSSEN, JAMES CHRISTEN t .......... .. .... ..... ........ .... .... ... .................... Richmond 
B.A., Belmont Abbey College 
RICE, CHRISTIAN COLEMAN, JR .. .................. ... .......... .. ... ..... ...... .. .......... Richmond 
B.S., University of Richmond 
RIGSBY, ROBERT EDWARD t .... .. ......... .. ................ ...... .... ......... .............. ...... Richmond 
B.A., University of Richmond 
SHAH, JITENDRA A. t ............... .. ................... ......... .... ..... .............. Lake Hiawatha, NJ 
M.S. , Lowell Technological Institute 
SMITH, EDMUND RAY t ....................... ......... .................................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SOUTHARD, R. SCOTT. ......................................... ........................ ........... .. .. ... Midlothian 
B.S.E.E., Virginia Polytechnic Institute 
SULING, ROBERT CHARLES, JR ...... .. ........ .. ..... ...... ..... ........ .................. ..... Petersburg 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
TEMPLE, WANDA GOODRICH t ....... ........... ........... .. ...... .... ....... ... . Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TENNENT, WAYNE T .. .... .... .......... ........... .... ... ...... . ................. . 
B.A., H ampden-Sydney College 
THOMAS, GEORGE WAYNE 
B.S., Hampton Institute 
.. Mechanicsville 
.. ..... Richmond 
THORPE, THOMAS PRESLEY. .......................................... ........ ....... .......... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealt h University 
VORHIES, BENJAMIN ALLEN t ............... . .. .... .................. ..... .. .. .. . Pleasant Valley 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
WEI, DARIEN LIANG t ............... .. ................................................ ...................... Richmond 
B.A., Columbia University 
WHITAKER, JOSEPH WILLARD, JR. t ....... ....... .................... ..... Satelite Beach, FL 
B.I.E., Georgia Institute of Technology 
WHITENER, RICHARD ALAN ........... .... .... .. ......... ............ .... ... .. .. ..... ........ ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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THE SCHOOL OF COMMUNITY SERVICES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Harland W. Westermann 
ASSOCIATE IN AR'FS 
CLARK, THOMAS ALEXANDER, JR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) .......................... ....... ........ ...... ........ ....................... ...... Mechanicsville 
CROXTON, CHARLES HENRY (Administration of Justice and Public Safety) 
Sandston 
STEMBRIDGE, VICTOR RAY t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ALBERTA, CHRISTOPHER STEPHEN (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... ................... ......................................................................... Vienna 
ANDREWS, SUSAN t (Social Welfare) ....... Richmond 
ASHBY, BAILEY STUART (Administration of Justice and Public Safety) 
Disputanta 
BAKER, BARBARA ANN (Social Welfare) ......................... .. ......................... Astor, FL 
BALDACCI, WILLIAM LEO t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BAUMGARDNER, CLAUDIA ANN t (Social Welfare) .. ........ .. ... ......... Richmond 
BEAUMAN, JESSE VERNON t (Administration of Justice and Public Safety) 
Quinton 
BELL, GENTRY (Administration of Justice and Public Safety) ...... ...... Richmond 
BLAINE, WILLIAM WALKER, JR. (Administration of Justice 
and Public Safety) ....... ... ........... .. ................ .. .............. .. ................................... Richmond 
BOONE, SYLVIA ALMYRA (Social Welfare) ............................................ Richmond 
BOOTH, ANN ELIZABETH t (Social Welfare) .. .... .......................... Mechanicsville 
BOOTH, SEPTIMUS STEPHEN, JR. (Social Welfare) .............. .. .... .. ... ... Lynchburg 
BORAWSKI, WILLIAM STANLEY (Recreation) .......... ............................ Richmond 
BOYD, EUGENE P. (Urban Studies) ... ........ .. ............................................ ....... Hampton 
BRAUER, LINDA CAROL t (Social Welfare) ..... .. ....... ..................... ......... Richmond 
BRILEY, MARTIN JOSEPH (Social Welfare) ............................................ Richmond 
BROADDUS, CONNIE McKEE t (Social Welfare) ... .. .................. .. ........... Richmond 
BROWN, GARY RILEY (Urban Studies) ... ... .... ... .................. .. .............. .... .. .. .. .Warsaw 
BROWN, OLIVIA ANNE (Social Welfare) ..... .. Rocky Mount 
BURGESS, WILLIAM JOSEPH (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
BURKS, TOMMY (Recreation) .. ................ ................. ....................................... .. Rustburg 
BYRD, PHYLLIS NICHOLAS (Urban Studies) .................................... .. .. .... Hopewell 
CAMPBELL, DEBRA L. (Recreation) .. ........... .. ..................................... Virginia Beach 
CARLISLE, DEBORAH REID (Urban Studies) .. ..... .. .............. .. ... ............ .. Richmond 
CHAFFIN, WALTER GRAGG (Administration of Justice and Public Safety) 
Charlottesville 
CHALLEN, ROBERT HENRY (Social Welfare). ..................................... .. Richmond 
CHESLEY, STEVE (Urban Studies) ... .. ............................. .. ................... Virginia Beach 
CHRICHLOW, ELAINE ELIZABETH (Recreation) .. .... Richmond 
CLEM, CATHY ANN **t (Social Welfare) ...................................... .. . .Williamsburg 
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COBB, NANCY JAYNE (Social Welfare )........ .................. . .... Norfolk. 
COLEMAN, FLOYD LIMUEL (Administration of Justice and Public Safety) 
Ashland 
COOPER, MICHAEL TEAGUE (Administration of Justice and Public Safety) 
Chester 
CORNWELL, OWEN LESTER, III (Recreation) ........................... .. ........... Richmond 
COSTIGAN, HELEN FAYE t (Recreation ) .................................................. Norfolk 
CRAWLEY, JAMES LINWOOD t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
CROSS, ELLEN DEE ** (Social Welfare)......... .. ........ Fairfax 
CURRAN, FRANCIS JOSEPH, III t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. ........... .. ........ .. ............ .... .. .... .. .... .. .......... .... ....... .. . .. ......... Richmond 
DANAHY, PATRICIA JANE (Urban Studies) ............................ .. ...... Fredericksburg 
DEWS, ROY HERBERT t (Social Welfare) ................................................ Richmond 
DRINKWATER, VERNON THOMAS, JR. t (Recreation) .... .. .... .. Virginia Beach 
DYER, CHRISTINA MARIA t (Recreation) ...................................................... Clifton 
EDWARDS, MAURICE t (Social Welfare) .................................... .. ............ Richmond 
EIB, WARREN BARNETT, JR. (Administration of Justice and Public Safety ) 
Richmond 
ELLETT, IDA MAE JOHNSON (Urban Studies).... .... .. ............. .. ...... Richmond 
ELLIS, LOUISE (Administration of Justice and Public Safety) ... ..... .. .. Richmond 
FELDMAN, ROBERT ALAN t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
FERRELL, MARGARET RAE (Social Welfare) ................. ........................... Roanoke 
FISHER, ANN CUMMINGS t (Social Welfare) ....................... .... ..... .......... Arlington 
FOOR, ROBERT LEE (Recreation) .. .. .. .... ............. .. .................. .......... .. .... Woodbridge 
FOSDICK, WILLIAM PAUL (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
FRANKLIN, DA YID RICHARD t (Administration of Justice 
and Public Safety) .. ..... .. .................................... ..................................... .......... Richmond 
FRUGARD, GAYEL YNN (Administration of Justice and Public Safety) 
Virginia Beach 
GIEGERICH, MARY ANN JAMES *t (Social Welfare) ........................ Richmond 
GILL, WILLIAM B. (Recreation) ................................................................... .... ... Chester 
GINGER, PENNY STUART (Social Welfare) ... .. .............. ... ............... .. ..... Richmond 
GOODMAN, ROBERT WILSON (Social Welfare) .. .... .......... .. .................. Richmond 
GOULD, JOHN CONWAY (Administration of Justice and Public Safety ) 
Falls Church 
GRAHAM, MARY ALICE t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
GRIFFITH, PAULETTE RAE (Social Welfare) ............................. ...... .. ...... .Keysville 
GROSS, MARY ELIZABETH t (Social Welfare ) ...... .......................... Mechanicsville 
HALEY, ELAINE CRUME t (Urban Studies) .... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. ...... .. .......... Richmond 
HALL, ELLEN LYNN t (Social Welfare ) ................ .. .. .. ..... ........................ . Richmond 
HANCOCK, JOYCE LAVERN (Social Welfa re ) ...... ........ ........ .......................... Salem 
HANCOCK, JUDITH ANNE (Social Welfare) .. ....... .. ...... .. .. .. ....... ... .. .... .. ... Richmond 
HANSON, BENJAMIN GRAY, JR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) ..................................................................................... ....... Richmond 
HARRIS, CHARLES BLENNARD, III (Recreation) .......... .. .. .................. Richmond 
HARVER, WILLIAM EDWARD (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
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HASKELL, DELMA FERGUSON (Urban Studies) ......... ........................... Richmond 
HINSON, HARVEY LEE (Urban Studies) ........................................ Highland Springs 
HOEHN, JERROLD WILLIAM (Recreation) ............... .. ......................... .. . .Alexandria 
HUDSON, DONALD THURLOW (Social Welfare) .................................. ...... McLean 
HUGHES, ELIZABETH BUCHANAN ** (Urban Studies) ...... ... ... ..... .. .Lexington 
IVERSON, HAZEL CARLISLE (Social Welfare) ..................... .. .. ..... .......... Richmond 
JACOB, MARY ELLEN McCULLOUGH ** (Social Welfare) .......... .. .. Richmond 
JENKINS, EDWARD JAMES (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
JENNINGS, KAY LORRAINE (Social Welfare) ........................................ Portsmouth 
JONES, NANCY ELIZABETH GOOCH (Social Welfare) ..................... ... Richmond 
JORDAN, ROBERT RONALD t (Administration of Justice and Public Safety) 
Mechanicsville 
JUSTA, MIRIAM t (Social Welfare) .................. ........... .. ... ...... ................... ... Richmond 
KALLEN, CORINNE (Social Welfare) .......... .................. ........ .. ... .. Silver Spring, MD 
KEENE, JOHN RUSSELL (Urban Studies) ... .. ...................................... ........... McLean 
KERIS, DIANE SHARON (Recreation) ............... ............ ............................ Dallas, PA 
KEYSER, WANDA ELIZABETH t (Urban Studies) ............................ .... Richmond 
KLOTZ, DOROTHY SMITH (Social Welfare) ................................... .. ....... Richmond 
KOENIG, KATHERINE ANN t (Social Welfare) ........ ....................... ..... Alexandria 
KUECKER, WILLIAM CASE ** (Administration of Justice and Public Safety) 
Hampton 
LAGORIO, KATHERINE GRIFFIN t (Administration of Justice and 
Public Safety) ................................. ..... ........................................... .. ........ .Thornton, CO 
LANIER, RONALD L. t (Social Welfare) .................................. ............. ..... Richmond 
LEATHERMAN, IDA MAE * (Social Welfare) .......................................... Richmond 
LEBOW, SHARON ANN (Recreation) ............................................................ Petersburg 
LEHMANN, JAMES FRANKLIN (Social Welfare) ..... ......... ............. ...... ... Richmond 
LEWIS, BRIAN JOHN t (Social Welfare) ............................... ..................... Annandale 
LEWIS, TERRY DURAND t (Urban Studies) .............................. ........ ...... Richmond 
MAcNEIL, .MELINDA DOTSON (Social Welfare) .. .......... .. .............. .... Harrisonburg 
MAGLIOZZI, LAWRENCE PHILIP t (Urban Studies) ...................... Falls Church 
MALLINSON, KATHERINE LYNN *t (Social Welfare) ... ...... ............... Hampton 
MANCKIA, JOHN VINCENT t (Administration of Justice and Public Safety) 
Hopewell 
MANNOIA, RICHARD JOSEPH t (Social Welfare) ......................... ....... Richmond 
MARDAVICH, FRANK EDWARD (Administration of Justice 
and Public Safety) ................. .... .. ................... ............. .. ............................. .. .... Richmond 
MAZZI, CHARLES ARTHUR (Social Welfare) ..................... ....................... Richmond 
McCREARY, BARBARA LEE** (Social Welfare) .......................... .... ...... Richmond 
McCURDY, ROBERTA DAWN t (Recreation) .................................... .. Chesterfield 
McLEOD, SHEILA JANE (Social Welfare) ........................... ........ ..... ..... .Woodbridge 
MIDDLETON, JOHN RAYMOND (Recreation) ............................. .. ........... Arlington 
MIRMELSTEIN, JAN LEIGH (Recreation) ................. ............................... ...... Norfolk 
MITCHUM, MARY LOIS (Recreation) ............... ... ....................... .. .......... ....... Roanoke 
MOODY, CHERYL ANNE *t (Social Welfare) ........................................ Salem, NC 
MORRIS, ALLENE ZENOBIA (Recreation) ................................................ Richmond 
MYERS, BECKY LEE (Recreation) ....................... .. ....................................... Richmond 
NEW, NORMA DALE t (Social Welfare) ............... ....... .. ....................... ... .. Lynchburg 
NEWMAN, STEVEN LESLIE (Recreation) ...................................................... Fairfax 
OGLESBY, LINWOOD JAMES t (Social Welfare) ............. ...................... .Lynchburg 
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O'KELLY, DAVID DOWE, JR. (Urban Studies) ....... ........ ...... ......... ..... .... Richmond 
PALAS, WILLIAM BERNOLT (Recreation ). . . ...... ... Osseo, WI 
PATRICK, JUDITH COLLEEN (Social Welfa re) ..... ........ ...... ..... ... .... . ......... Norfolk 
PEERY, WANDA ELAINE t (Social Welfare) .. ............... ..... ... .......... .... ........ ..... Salem 
PERDUE, DEBORAH LYNN (Recreation) . . ......... ..................... .... Roanoke 
PERRY, LARRY PRYOR t (Social Welfare) .. ...... .... ......... . .. Richmond 
PETREE, BRENDA HOGGARD t (Social Welfare) .. ................ . .. Richmond 
PIERNICK, RANDALL CLIFFORD (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... .... ....... .......... .... .... ....... . ... .. ... .. ... .. . . . .Springfield 
POOLE, JOHN KEITH (Urban Studies) ... .... .... ....... ................ .. .... ... .. .. ... ...... Richmond 
POTTER, PHYLLIS ALTHEA (Social Welfare) ................... ...... ......... ....... ... Richmond 
POWELL, LARRY MICHAEL t (Social Welfare) ....... ......... . . .... Richmond 
POWELL, PEARL WOODFORKS (Social Welfare) ............... Richmond 
PRESTON, SUSAN DIANE t (Social Welfare) ....... ............ . .... ..... Roanoke 
RADCLIFFE, JENE ORMOND (Social Welfare) ... ..... .... . . ............... South Hill 
RAKES, WILLIAM THOMAS t (Social Welfare) ... ... ....... ...... .... ....... .. ...... Richmond 
RAYFIELD, CHRISTINE J. (Social Welfare) .... . ......... Newport News 
REGAN, MICHAELE. (Administration of Justice and Public Safety) .. Richmond 
REVENE, PHILIP MONTGOMERY t (Social Welfare).. ........ .. . ..... Richmond 
RIPANI, BARBARA ANN t (Social Welfare) ....... .......... ...... .... ....... ........ .. Annandale 
ROADCAP, STEVEN PAUL ** (Administration of Justice and Public Safety) 
Mt. Sidney 
ROBERTSON, BERNARD IRA t (Administration of Justice and Public Safety) 
· Richmond 
ROBERTSON, HOWARD t (Recreation). ... ...... ....... ..... .... . .... St. Albans, NY 
ROGERS, RAMONA H. (Social Welfare) ................... ...... ...... . Mechanicsville 
ROSEN, ROBERTA (Social Welfare) .......................... ........ ........ ... ......... Passaic, NJ 
ROSSER, SHEILA RA YE (Urban Studies) .................... .. ... ... Richmond 
RUFFING, KARLE ANN (Social Welfare) .. .. ..... ............ ..... .. . ... ... ... Alexandria 
SADLER, ROBERT WATSON, JR. (Social Welfare) ..... ..... . .. ...... Richmond 
SANDERS, DENNIS MARTIN (Urban Studies) ....... ....................... ......... ..... Fairfax 
SANDERSON, JEFFREY LYNN t (Social Welfare) .. .. ......................... .. Richmond 
SANDY, GARY KENNETH (Urban Studies) .................. .. ... ... ... .. .. .. ..... Stephens City 
SAUNDERS, MICHAEL WAYNE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SEABROOK, RICHARD JOHN, SR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) .......... ... .. .. .............. .... ... ........... .. ... .......... .... ... ..... . .... Charlottesville 
SHEETS, RUDOLPH EUGENE, JR. t (Administration of Justice 
and Public Safety) ...... .......................... .......... ........... .... ......... ....................... ... .. Staunton 
SHEPERTY, GEORGE CARL, JR. (Recreation) ...... .... ............................. Richmond 
SILBERSTEIN, MARK MANUEL (Administration of Justice and Public Safety) 
Levittown, PA 
SILVER, ILENE SHARON (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SIMONE, STEVEN MICHAEL (Social Welfare) ....... .. .. ............................. Richmond 
SIMS, GARY LEE (Administration of Justice and Public Safety) ...... Falls Church 
SMITH, MARTHA KAY (Social Welfare) .... ................... ...... ......... .. .... ..... ....... Roanoke 
SMITH, MICHAEL JOHN (Administration of Justice and Public Safety) 
Middletown, PA 
SMOOT, JANET ELLEN (Social Welfare) .. ... ... ... .. ............. ..... .. ...... .. ...... ... Alexandria 
SPAIN, SARAH CROOM (Social Welfare) ............ ....... ............... ........... ...... . Richmond 
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STEARNS, LINDEN CORNELL ** (Social Welfare) ... .... .... .. ............. .. A!exandria 
STEIN, MARCIA KAY t (Recreation) ..... .................... .. ................ .. ....... N. Wales, PA 
STENGER, ELIZABETH MORTON (Social Welfare) ..... ... ... .... .... ... ........ Richmond 
STIMPFL, KATHRYN M. (Social Welfare) ..... ..... .... .... ........ .. Rockville Centre, NY 
STINCHCOMB, JEANNE BOZYLINSKY *t (Urban Studies) ......... ..... Richmond 
STOPPS, BEVERLEY McGILL (Social Welfare) ....... ...... ........... .. ... ........ ... Richmond 
STREAT, JOHN CLAIBORNE (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
SULLIVAN, GLEN WAYNE (Urban Studies) .. ....... .. ... ........ ... ...... ... .......... Richmond 
TAVARES, MICHAEL EDMOND (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
TAYLOR, DEBORAH LEE (Urban Studies) ...... ... ...... ... ...... ....... ... ... ......... Alexandria 
THOMAS, GEORGE ALBERT (Urban Studies) ..... ... .... ....... .. .. .... .... .... .. ... .... .. Monroe 
VENABLE, CLEVE CORNELIUS, JR. t (Social Welfare) .. .. ..... .... .... .... . Richmond 
VIZZI, ANN LOUISE (Social Welfare) ... ... ... ... .. ... ........ ...... .. .. ... ............ .. .. .... Richmond 
WALKER, WILLIAM B. ( Administration of Justice and Public Safety) 
Springfield 
WATERS, MICHAEL GRAY t (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
WEAVER, CAL VJN VERNON (Adm inistration of Justice and Public Safety) 
Dinwiddie 
WEINSTOCK, PHYLLIS HELEN t (Social Welfare) ..... ...... .. .. ....... Newport News 
WENRIC H, G EORGIANNA S. (Social Welfare) ............... ... . .Falls Church 
WILLIAMS, ANNE BARBOUR (Urban Studies) ......... .... ....... ... ...... ... ..... ....... McLean 
WINGFIELD, GREGORY HAYWARD t (Urban Studies) ... ... .............. Lynchburg 
WOLK, STUART ALAN (Administration of Justice and Public Safety) 
Richmond 
WOOD, DARLENE RAE (Social Welfare) .... .... ....... .. .... ............................... Woolwine 
WRIGHT, ADELE CELETIA (Urban Studies) ..... .. ..... .......... .... . ......... .... . Richmond 
WURDEMAN, THERESA ELLEN BAILEY t (Recreation) ... . ... ... Midlothian 
YOUNG; OLINDA FAY t (Recreation) ........ ..... ..... ....... .................. ...... Rocky Mount 
ZEHRINGER, JOYCE ANN (Social Welfare) ..... ... .... ........ ....................... Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
ABBOTT, GERALD RICHARD ........................ ............... . .. ............. Rockville, MD 
B.A., St. Mary's University 
ACKERMAN, DARLENE ZASKA .......... ... ... ... ............. .... ......... ......... ...... Fredericksburg 
B.A., Aquinas College 
ALLEN, TOMMY HUGH ... ...... ... ... ... ... ... .................... ...... ... ... ........... ....... ... ... Butner, NC 
B.S., AUantic Christian College 
ARRINGTON, ESTHER KING ... .... .. .. .... ....... ............ ... ... .. ...... ... .. ....... .. ........ .. ...... Ashland 
B.A., Virginia Union University 
BAIRD, JOHN EDWARD .. ........ ....... .... .... ... .. ... ..... .. ... .. ......... ... ........ .. , .... ..... .. ..... .. Hampton 
A.B. , University of Southern Ca liforni a 
BAKER, HENRY G .. .............................. ...... ..... .... ...... .......... .. ............. .............. ...... . Holland 
B.A., Virginia State College 
BAKER, THOMAS EDWARD .... ... .. ... .. ........ ... ... ..... ... .. ..... ....... ... .... ...... ............. Courtland 
· B.S., Virgini a Commonwealth University 
BARKER, HARVEY MICHAEL. .......... .. ................. ..... ....... ......... ......................... Norfolk 
B.A., University of Richmond 
BAUSERMAN, JOSEPH MORGAN .. ... .. .. ........ .... ...... .. .... ... ....... .. ... ..... ..... .... .. Richmond 
B.A., University of Virginia 
BOLDEN, HELEN LENORA t .. . 
B.S., Michigan State University 
........................ ... .. ......... Richmond 
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BOWLING, CAROLYN SUE ......... ............ ......... ...................... ..... ............ ....... Piney River 
B.A., Lynchburg College 
BRADLEY, LINDA DIANE ....................... ....... . .......................................... Falls Church 
S.W., Brigham Young University 
BUMPASS, JAMES CONWAY ...... ... ..................................................... Colonial Heights 
B.S. Virginia Commonwealth University 
BYRD, STANLEY LEE, JR. .. . ...... ..................... ... . .. ..... Petersburg 
B.S., University of South Carolina 
CALISCH, NELSON ......... .. .............. ............................ ... ............... .. ........ .... .......... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
COLEMAN, NORWOOD JAMES t ..................................................... .Wilmington, DE 
B.S., Delaware State College 
COPE, JANICE STUEBNER t ........... .... ................................ .. .. .. ...... ....... ........ Richmond 
B.S. , Pennsylvania State University 
DA VIS, HARVEY JOHN .. ............ ............ .... .... .... ..... .... ..... .......... .......... .. Cambridge, MD 
B.S., University of Baltimore 
DORING, STEVE ...... ............. .. ..... ................................... ..... ... ......... ..... .. .... .. .. ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DUBOSE, JAMES WEBB t ......... .... .... .................................................... .... ....... Gloucester 
B.A., University of Richmond 
FLAH, MARGO ANN .............................. .... .... ..... .. ....... ............ ................. .. Syracuse, NY 
B.A. , Syracuse University 
GANDEL, WILLIAM FREDERICK. .. ... ..... .............. .. ... .... .... ... .. ................. ... Petersburg 
B.A. University of Richmond 
GRACE, JOHN ROBERT t ................ .. ....................................................... ..... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRANGER, JOHN ARTHUR, 111. ... ..... .. ...... .. ...... .... .... .... ............................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GREASER, MICHAEL ROY .............. .. .... .............. .... ......... .......... .... ....... .. Fredericksburg 
B.A., The Citadel 
GROVES, MARGARET ROSE .... ............. ................................ ... .... ...... .... ........ .. Richmond 
B.A., University of Sydney 
HILL, ROBERT MIDDLETON......... .. .. ...... ........ ..... .............................. Richmond 
B.A., University of Virginia 
JACOBSON, SUSAN RENEE t .......................................... ........................ ...... ... Norfolk 
B .S., Virginia Commonwealth University 
JAMES, CATHERINE LUCY, .. ....... .. ..... ......... ...... .... ........ .. ........ ...................... Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
JOHNSON, SANDRA BOWMAN t ....................... .. .. ...... .... ............... Providence Forge 
B.S., Virginia Commonwealth Un ivers ity 
JONES, ARTHUR MITCHELL ... .. .... ... ..... ...... .. ............ ................... ......... ......... Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
KOGER, GEORGE ATHUS ... .... ........ ......... .. ... ... ....... ...... ..... ...... ................. ... Martinsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KUSHNER, LYNN RAFAL .................... .......... ............ ........ ........... .... ..... ........ .... .. Norfolk 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEDERMAN, BARRY, .... ..... ... .. ...... .. ... .... .... ........................... ...... .......... ..... ...... Atlanta, GA 
A.B. , Georgia State University 
LEE, MARTHA BUFORD .................................. ........ ... .. .... .. ...................... ......... Richmond 
B.S. Mary Baldwin College 
LEWIS, GILLIAM MAYS .. ..... .... .......................... .. ...................... .. ...................... .. Roanoke 
B .A. , Lynchburg College 
LEWIS, MARK IVEY ............................................. .. ....................... Summerland Key, FL 
B.S., Virginia Polytechnic Institute 
MEAD, MARGARET MURRA ¥. .................... .................. .. ... ... .. ....... ........... ... Richmond 
B.S. , Duke University School of Nursing 
MELGARD, FREDERICK THORVALD, JR. ...................... .. .......... .............. Richmond 
B.A., Oglethorpe University 
MOORE, SUSAN L YNN ..... .... ...... ................ ....................... .... .. .... ... ................... Richmond 
B.A., St. M ary's College 
MOWBRAY, WILLIAM WILKINSON ................................................ Cambridge, MD 
B.S., F lorida Southern College 
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NICKERSON, PETER REARDEN ... . ... ..................... Williamsburg 
B.A., College of William and M ary 
NIXON, GEORGE HENRY. ............................. ......................... .. ................ ....... Richrnond 
B.A., King College 
OKERLUND, THOMAS LYNN 
B.A., University of Richmond 
OLIVER, LINDA MICHELLE t ...... ............. . 
B.A., M arshall University 
OLIVER, ROSEMARY ANNE t . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PARCHEN, MARY R. ....... .. ...... ... . 
B.S., Iowa State University 
PITIARD, WILLIAM DOUGLAS 
B.S., East Carolina University 
PRICE, HOWARD MARK 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAMSBURG, MARTHA STECK. ............... .......... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.......... .... ... .... Newport News 
. .. Richmond 
. .... .... .Statellite Beach, FL 
. ........ .... .... ...... Richmond 
...... Henderson, NC 
..... ... Norfolk 
. ..... Partlow 
REVELL, WILLIAM GRANT, JR. t.. .. . . ................... . ..Richmond 
B .S., Virginia Commonwealth University 
REVILLE, JOHN EDWARD t ......................... . . ............ .... .. .. Richmond 
B.A., University of Richmond 
RICHTER, WILLIAM LOUIS, JR. t ............... . . ... Powhatan 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RIGGS, SUSAN MARION. .... . . ..................... .. ......................... . . ... .. Roanoke 
B.A., Wake Forest University 
ROBY, BARBARA ANN ................ .. . ....... ........... . . .. Staunton 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROWLETI, KAREN HELRING t ......................................... . . ..Petersburg 
B.A., Christopher Newport College 
SCOTI, GAIL FITZPATRICK..... . .. ... .......... . .... Richmond 
B.A., Seton Hill College 
SINGLETON, HUEY ANDREW. ..................... .. . .... .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SIPPLE, CHARLES REYNOLDS, JR.. .. ..Felton, DE 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SPARKS, HOWARD....................................................... . ......... ... Danville 
B.S., East Tennessee State University 
STEEN, JOSEPH GEORGE t ..... ................. . .... Annapolis, MD 
B.S., Frostburg State College 
STEWART, NANCY BAKER ........ .. .... . .. . Sanford, NC 
B.A., University of North Carolina at Chapel Hill 
STOVER, REBECCA RUTH .Alexandria 
B.A. , Virginia Commonwealth University 
STOWE, DONNIE BRAMBRIDGE. ................. . ... .... Danville 
B.A., Virginia Polytechnic Institute & State University 
TRAVER, MICHAEL DEWITI t .............. ...... . .. . Franklin 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
TURNER, SUZANN A. ................. .. .. ..... . ....... Charlottesville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VALENTIN, KENNETH t . ................. .. ..... Brentwod, NY 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VAUGHAN, JOSEPH KELLEY, SR. t .. Emporia 
B.A., Emory & Henry College 
WHEELER, KEITH WILLIAM . .... 
B.S., University of Wisconsin 
WHITING, COLLEEN t .... 
B.A. , The College of William and M ary 
WHITNEY, DONNA SHELTON t. 
B.A., The College of William and M ary 
WILLIAMS, DA VlD THOMAS . ....... .. ..... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
.. Richmond 
... Williamsburg 
.... .. Alexandria 
....... Richmond 
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WILSON, JAMES GRAYSON, JR ........................... .. ....... . 
D.S. , East Tennessee State University 
WORLEY, NANCY P. .. .... ... . ........... ..... ... . 
D.S ., Virginia Commonwealth University 
YODER, TERA THORNTON t 
D.S. , Mary Washington College 
. ..... Abingdon 
. .. . Danville 
.Big Island 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
BARTTER, MARYBETH. .. .. ........ .... .Columbia Station, OH 
B.F.A., Miami University 
BURCHILL, FREDERICK JOSEPH t .. 
B.A., University of Richmond 
DAUGHERTY, STEVEN ROY. 
A.B., University of Georgia 
FORE, JULIAN WAYNE.. ... .. 
A.B ., The College of William and M ary 
HOWELL, RICHARD LYNN 
B.S., United States Air Force Academy 
JENNINGS, J. DEAN . ... .. .. .......... ... . .. . . ... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEWMAN, COY HOMER, JR ..... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SILER, GAIL L.. . .. 
B.S. University of Cincinnati 
VINSH, JOSEPH JAMES, JR .. .......... ........ . . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WINTER, LOUIS EUGENE, JR. . 
B.A., University of Virginia 
WRIGHT, HAROLD ALLEN 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
YOUNG, COLEMAN PRICE ...... .... .... ... .. ..... .......... ..... ........... . 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
YOUNG, JOHN ATWELL ... ... .. . 
B.C ., University of Richmond 
ZOOK, JAMES PATRICK ..... . ... ............. . 
B.A., University of Illinois 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren D. Strandberg 
BACHELOR OF SCIENCE 
................ Richmond 
.............. Richmond 
. ........... Richmond 
..... . .... Richmond 
. ..... Richmond 
... ... Midlothian 
...... Richmond 
Disputanta 
.......... Richmond 
... ....... ..... Richmond 
... Richmond 
..... ..... Richmond 
... . Springfield 
ADAMS, PAUL LANCASTER, SR. t (Elementary Education) ........ Richmond 
ADKINS, ARTHUR LEONARD t (Elementary Education) .... Providence Forge 
AMENDOLA, ELOISE PRITCHRD t (Elementa ry Education) .... Richmond 
ANDERSON, CHARLENE E. t (Special Education) ....... .Richmond 
ASHLEY, BRADFORD LEE t (Health and Physica l Education) ........ Hanover 
AUSTIN, CAROL ANNE ** (Special Education). . . Lynchburg 
BAILEY, BARBARA JEAN (Elementary Education) ............... . .... Richmond 
BARBER, FRANCES MEADE PARNELL **t (Elementary Education) 
Richmond 
BARNES, DEBORAH WALL **t (Special Education-Elementary Education ) 
BARRETT, DENISE ANN (Business Education) .. 
BARRY, PHILIP, JR. (Elementary Education) ..................... . 
BASSETTE, VERNETTA F. (Elementary Education) .. 
Colonial Heights 
.......... .. Zuni 
. ... Falls Church 
. ............ Richmond 
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BATEMAN, JOHN GENE t (Health and Physical Education) .. ... ........... Richmond 
BATEMAN, SHARON OAKLEY (Health and Physical Education) ...... Richmond 
BELL, DARRICK HORATIO (Elementary Education) .............................. Powhatan 
BELL, JANET LOUISE t (Elementary Education) .. .... ........ .. .......... ........ Richmond 
BELL, KILJA C. (Special Education) .. ................................................ ............ Powhatan 
BELLONE, MARY BRIDGET t (Elementary Education) ............... .Lawrenceville 
BENNETT, WILLIE LEE (Special Education) .......................................... Richmond 
BERRY, DEBORAH ANN (Business Education) ..................... ............ .. ... Richmond 
BIVINS, DIANE JONES (Elementary Education & Special Education) 
Richmond 
BLOCH, NANCY BETH (Health and Physical Education) .................... Richmond 
BORDEN, GEORGE L. (Health and Physical Education) .................. , .. ... Richmond 
BOWERS, LORETTA WAMPLER **t (Elementary Education) ........ Richmond 
BOWLES, BRUCE CARLTON (Elementary Education) ................ Mechanicsville 
BOWLES, RUTH LOUISE (Special Education) ................... ................... Sandy Hook 
BRIGGS, PAULINE ELIZABETH (Elementary Education) .................... Richmond 
BROOKS, ELIZABETH PAIGE * (Elementary Education) .................... Richmond 
BROWN, CLAUDIA JANE (Elementary Education) ..................... . Gloucester Point 
BROWN, DEANNA ELIZABETH t (Elementary Education) .. .. .... Virginia Beach 
BROWN, SHARON LEE (Elementary Education) .. ... ............... .. .. ...... ...... Richmond 
BULHELLER, JUDITH RAE ** t (Business Education) ........................ Richmond 
CALLAN, BONNIE JEAN t (Elementary Education) ......... ................... Arlington 
CAMPBELL, DONNA OUTLAND (Elementary Education) ................ Richmond 
CANARY, KAREN ELIZABETH (English Education) ...................... Metuchen, NJ 
CARDWELL, JOSEPH POINDEXTER, JR. t (Health and Physical Education) 
Urbanna 
CHAMBLISS, JOYCE RENEE (Elementary Education) .............. .. ....... Petersburg 
CLARKE, WILLIAM EDWARD t (Elementary Education) .. .. Richmond 
CLAY, PATRICIA ANNE (Special Education) .. ......... .. .. .......................... Goochland 
COGBILL, CHRISTY ANNE **t (Elementary Education).. ..... . .. Richmond 
COLEMAN, BELINDA R. (Special Education) ....................... ................... Richmond 
COLEMAN, VICKIE DIANE t (Special Education) ....... .. ............. .......... Richmond 
COLLINS, BRUCE MORGAN (Elementary Education) . ................. ........ Roanoke 
COLONNA, VIRGINIA WATSON **t (Elem·entary Education) ............ Chester 
CORNWELL, STEPHEN GEORGE (Health and Physical Education) .... Lancaster 
COVINGTON, ELIZABETH ALEXANDER t (Special Education) .. .. .. .. Richmond 
CRAWLEY, CHARLIE (Elementary Education) .. .. .... .... ...... .. .. ....... Richmond 
CREASY, DEBORAH SUE t (Business Education) . ................................... Roanoke 
CREASY, FREDERICK COLUMBUS, JR. (Mathematics Education) .... Emporia 
CRENSHAW, WALTER CHAPMAN, IV (English Education) 
Highland Springs 
CRISTO, ROBYN BERNARDE t (Elementary Education) .......... .. ........ Keysvillle 
CROASDALE, HUDNALL ROBERTSON, JR. (Elementary Education) 
Richmond 
CULLEN, BELINDA t (Biology Education) .......... .. .. .. ....................... .. .... ... Richmond 
DART, MICHAEL ALLEN (History and Social Science Education) .... Richmond 
DAVIS, GLORIA DENESE (Elementary Education) ............................... . Richmond 
DAVIS, MARIAN STUART * (Special Education) ............... .. ...... Greenville, NC 
DAVIS, VICKI LYNNE ** (English Education) .......................... .... .. .... .. Richmond 
DAWSON, MITZI JEAN (Elementary Education) .............. ..................... Richmond 
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DEARRAS, ANN GREENAWALT (Elementary Education) ................ Richmond 
DOWNES, JOE SELBY t (Business Education) ... .. .......... ... ...... .. ...... ... .... ... Richmond 
DUBY, SALLIE ANNE t** (Elementary Education). ... .. . .. ... .. ........... .Springfield 
DUNLAP, DONNA PLOSS * (Elementary Education) ...... . ..... .... .... .... .. Richmond 
DUNN, KAREN VICTORIA t (Elementary Education) ..... ........ .... .. ... . Manassas 
DUNN, SHARON GAILE (Elementary Education) .. ... . ........................ Chesterfield 
DUNSTON, MARILYN LORRAINE (Elementary Education) ....... ..... Richrnond 
EDMONDS, ANNE ELIZABETH (Elementary Education) .. ...... .. Fredericksburg 
EL, BEVERLY R. B. EVANS t (Elementary Education) ... ... ... .. Richmond 
ELMAKIS, GAIL SMITH ** t (Special Education) .. . ..... .... ...... .... ... .. Richmond 
EVANS, BRIAN WRIGHT t (Elementary Education) ... .... ... .. .... ............ Richmond 
EVANS, MONROE W., JR. t (Special Education). ... . . ...... .... ........ ... .. ... Richmond 
EWING, JANET SUE * (Business Education) .... .. .. ....... .. .. .. . ......... .Lexington 
FARISS, ALICE CHRISTINE t (Elementary Education) .. .... .. .. .. ....... Richmond 
FARLEIGH, JUDITH ANNE (Elementary Education) .. . . .. Richmond 
FEHR, ERIC MICHAEL t (Special Education) .. .. . ... .. ... ..... ..... .... . Richmond 
FEHR, JULIANA VAN OLPHEN **t (Special Education) ..... Richmond 
FELTHOUSEN, NANCY NAGLE (Elementary Education) . . .. Richmond 
FELTON, DEBRA HELEN (Special Education) ... ... .. ........ ... ......... ..Alexandria 
FENCIL, KATHRYN MAE (English Education) .. . ..... ...... ... .. . ..... . Beaverfalls, PA 
FIELDS, JAMES L., JR. t (Business Education) .... ...... Richmond 
FISHER, DOROTHY DEYERLE (Elementary Education) .. .Sandston 
FLICK, NANCY ALISON (Special Education) .. .. .. ..... .... .... ... ..... .. ... .. ...... ...... Bon Air 
FLINCHBAUGH, BARBARA JEANNE t (Elementary Education) ....... Vienna 
FRALIN, DEBRA COSGRIFF t (Elementary Education) .. . ... Richmond 
FRANK, NANCY KING (Elementary Education) ... .. ..................... ...... Midlothian 
GAINES, BARBARA LAVINIA t Special Education) ................ Richmond 
GANNON, KIERAN JAMES (Elementary Education) ... . . .... Falls Church 
GARRETTE, CARLA (Special Education) .... . ... Richmond 
GILLIAM, SARAH MULLINS t (Elementary Education) ................. Chester 
GLASS, PATRICIA CHAPPELL ** (Elementary Education) .. . ... Richmond 
GOLDSTICKER, AMY RENEE t (Elementary Education) ...................... Norfolk 
GOODALL, DA YID, SR. (Health and Physical Education) ... .. . .. Richmond 
GOODE, ARMINTA DELOATCH (Elementary Education)... .. . ..... Richmond 
GOODMAN, JOANNE SUSAN O'BRIEN (Elementary Education) .... Richmond 
GOODWIN, ELIZABETH HILL FREEMAN t (Elementary Education) 
Richmond 
GREENE, BETTY BAUGHAN t (Mathematics Education) ........ Richmond 
GREENE, JOYCE ANN (Special Education) .. ..... .... . .... Richmond 
GREENEBAUM, SUSAN DIANE (Special Education) ........ Richmond 
GROSSMAN, MICHAEL JOEL t (History and Social Science Education) 
Richmond 
GUEDRI, TERRY SUE TYRRELL (Elementary Education) .. Richmond 
GUILES, JUNE UPSHAW t (Elementary Education) ........... Richmond 
HAGAN, PATRICIA ANNE t (Biology Education) ....... ....... ........... Richmond 
HAIRSTON, ARLINDA t (Elementary Education) ........ .Danville 
HAIRSTON, BRENDA GAYE (Elementary Education) . . .Danville 
HALL, SHIRLEY MEADE t (Health and Physical Education) .......... Richmond 
HALL, SHIRLEY WREN ** (Elementary Education) ........ ... .... ... , ...... ... .. Richmond 
HAMLIN, LAURA HUNTER (Special Education & Elementary Education) 
Richmond 
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HAMRIC, DONNA McDANIEL ** t (Elementary Education) ... ............. .... .. Callao 
HANBURY, EMMETTE CHARLES (Distributive Education) .. ....... ..... Richmond 
HANCOCK, ELIZABETH BURFOOT t (Special Educ:.>.tion) ....... .. ....... .. Richmond 
HANKLEY, JANE HINES ** (Elementary Education) ... ... ...... ... ... .. ... ..... Richmond 
HARRIS, JULIA ANN (Elementary Education) ............ ............ ........ .......... Richmond 
HARRIS, KATHERINE E. (Elementary Education) .... ........... .... ............ ..... Sandston 
HARRIS, MICHAEL JAMES t (Distributive Education) .............. Newport News 
HARRIS, VICKY PAGE (Health and Physical Education) .... .......... ...... Richmond 
HATCH, N. THOMAS, JR. t (Elementary Education) ... ....................... Alexandria 
HAVENS, STEVE LAVAN **t (Health and Physical Education) .... ...... .. Richmond 
HAWKINS, SUSAN DOWDY (Special Education) ................. .. .. .... ........ ... Richmond 
HA YES, DIANE PA TRICIA ( Special Education) ..... .... ... ..... .. ..... ...... ..... . Richmond 
HAYES, JOHN W. ** (Special Education) .. ............................... ......... ...... Richmond 
HECHLER, JEANNE CLINE **t (Business Education) ......... ..... ... ......... Richmond 
HEEBNER, BEVERLY **t (Elementary Education) .. ... .... ...... ..... ......... ..... Richmond 
HENEGAR, MARGARET GRAVES i" (Elementary Education) .. .......... Richmond 
HEPPERT, JOSEPH MICHAEL ** (Health and Physical Education) .... Richmond 
HICKELTON, GEORGE TAYLOR t (Elementary Education) 
Williamsville, NY 
HICKMAN, DIXIE LEE ** t (Special Education) ................. ....... .. Ocean City, MD 
HIGGINS, MAUREEN THERESE t (Elementary Education) .... .... .... Alexandria 
HILL, LINDA ELAINE (Special EducationJ ......... .... .. .. ............. .. ... .... ........... Arlington 
HILL, MARTHA A. (History and Social Science Education) .. .............. Richmond 
HINES, JOHN MICHAEL (Health and Physical Education) ..... .... .. ..... Richmond 
HOEN, EDWINA GILL t (Special Education) ........ ........ ... ....... ... ... ......... . Richmond 
HOFFMAN, CAROL ANN (Elementary Education) ................. ........... .... Alexandria 
HOLDREN, LINDA SUE (Special Education) ...... ..... .. ..... .. .................. .. . .Lynchburg 
HOULIHAN, BRIDGET KATHLEEN (Elementary Education) .. ... ... Falls Church 
HUBBS, GEORGE THOMAS PATRIC (Special Education) ..... ....... .... Richmond 
HUDSON, DIANE ELLEN (Health and Physical Education) .... Georgetown, DE 
HUDSON, SANDRA CASEY (Business Education) ..... ......... ...... .... .... ...... Lottsburg 
INGHAM, MARILYN SUSAN t English Education) .......... ....... ....... Stone Mt.. GA 
INGRAM, BARBARA ESTHER (Special Education ) ........ ............... .... ... Richmond 
ISENBERG, CHRISTOPHER HERZOG (Elementary Education) .. ..... ... Richmond 
JACKSON, PANSY RICHARDSON t (Elementary Education) ..... .. .. ... Richmond 
JACOBS, FRANCIE BETH (Elementary Education) .. ........ ............ .... .... Portsmouth 
JERPE, PATRICIA ANN ** (Elementary Education ) ....... .. ......... ....... ... Richmond 
JOHNSON, BRENDA WOOD (Special Education) ... ............... ............... . Richmond 
JOHNSON, DOROTHY ANN (Elementary Education ) .... ........ . Richmond 
JONES, HUDSON C. (Biology Education ) ...... ........ ...... .... .... .. .. ............... ... Richmond 
JORDAN, KATHRYN LUCK *t (Elementary Education) ...... ........... ... Richmond 
JORDAN, SUSAN ESTELLE t (Elementary Education) ...... ..... ...... ....... Richmond 
KARY, NORMAN EDWARD t (English Education) ........... .... .... .... .... .... . Richmond 
KEATING, GALE THERESA ** t (Elementary Education) .......... ... ... Richmond 
KEENER, DONALD LEE t (History and Social Science Education) .... Richmond 
KEMP, LOUIS ALLEN t (History and Social Science Education) ... . Annandale 
KING, JENNY SUSAN ** t (Elementary Education) .................... Colonial Heights 
KLINE, ESTELLE GILL (English Education ) ... ..... ..... ........... .... .. ............. ... Richmond 
KORMAN, JUDY ATWOOD t (Elementary Education) ........... . Highland Springs 
KRATZERT, CHARLES ELWOOD, JR. **t (Mathematics Education) 
Richmond 
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KRIETE, NANCY BROOKE ** (Elementary Education) .. . . .Tappahannock 
LANGSCHUL TZ, SIGNE MAY (Special Education) ....... . ... Richmond 
LAPRADE, JAMES RANDALL (Special Education) .... . ........ Martinsville 
LATIMER, JOAN FRANCES t (Elementary Education) .... .......... Newport News 
LAWRIMORE, DOROTHY M. (Elementary Education) .... . ..... Richmond 
LEE, BARNEY COLEMAN (Health and Physical Education) .......... ...... Hopewell 
LEE, SHARON MARIE (Health and Physical Education) ..... ...... . ... Oakton 
LEE, TWILA WILLIAMS t ( Elementary Education) .......... ...... ..Richmond 
LEONARD, DEBORAH ANN '''* (Business Education) . . ... .Jarratt 
LIGHT, CLAYTON HENRY, JR. (Business Education) .... Mechanicsville 
LINEBURG, JODY ANN E **t (Elementary Education) ... Winchester 
LITTLE, NANCY P. ** (Elementary Education) ............ Richmond 
LOCHER, MARY LOIS t (Special Education) ..... ............ . ..... Richmond 
LONG, JEAN PRICE t ( Elementary Education) .. . ... Manassas 
LOWRY, JANE ELLEN **t (Special Education) ............. ...... . ... McLean 
LUCE, KAREN NAN t (Elementary Education) ... Williamsburg 
LUONGO, CYNTHIA HARDY t (Mathematics Education) .. . ..... Amelia 
LYNCH, CATH ERIN E C. (Special Education) .... Pittsfield, VA 
MAGRUDER, CALEB CLARKE, JR . t (Elementary Education) . Charlottesville 
MARCHETTI , CECELIA ANN (English Education) ... . ................. .... Richmond 
MARKEY, JOHN JAM ESON t (Health and Physical Education) ...... Beaverdam 
MARSHACK, KATHLEEN WILLEY t (Elementary Education) ......... Richmond 
MARTIN, WILLIAM ALEXANDER t (Biology Education) .. . ..... Chester 
MASSEY, JOYCE M. ** (Elementary Education) .. . ...... Richmond 
MATHIESON, NANCY L. (Elementary Education) ....... Rockland, ME 
MAYTON, LINDA SUE (Business Education) .................... Meredithville 
McBROOM, RUSSELL WAYNE '''t (English Education) .. . ...... Richmond 
McCALL, CAROLYN JANET (Elementary Education) .... Richmond 
McCREARY, CAROL STREET (Elementary Education) ...... Bon Air 
McGRATH, ALEXANDRIA ROGERS t (Special Education) ....... Richmond 
McILHATTEN, MARTHA t (Elementary Education) .. . ................. Alexandria 
McLEAREN, MARY LINDA t (Elementary Education) .. . ... Richmond 
MERCER, BARBARA ANN (Elementary Education) ............... Hopewell 
MIFFLETON, LINDA FAY t ( Elementary Education) .. . .. Richmond 
MILES, MARY TURN ER (Special Education) .... Powhatan 
MILLER, CHARLES ANTHONY (History and Social Science Education) 
Richmond 
MILLER, SUSANNE ELAINE ** (Special and Elementary Education) 
Oxon Hill, MD 
MILLER, VALERIE ANNE t (Elementary Education) ..... .. .... Belmont, NC 
MINNIGH, NANCY ELLEN ** (Special Education) .. . .... Richmond 
MINOR, MICHELLE ELAINE t (Elementary Education) .. . ... Richmond 
MINTER, CARLTON RAY (Special Education) .......... . ....... Sandy Level 
MITCHELL, PATRICIA O'NEAL t (Elementary Education) .............. Richmond 
MOORE, PATRICE BROWDER (Elem.:ntary Education ) .... Richmond 
MORGAN, NANCY TARVES (Elementary Education) .Richmond 
MORTON, SANDRA BULLOCK (Elementary Education) ................ Richmond 
MULLINS, SUSAN GROPPE *t (English Education ).. .. . ........ Powhatan 
MYERS, JEAN REA t (Elementary Education) .. . .. Richmond 
NEBERGALL, BARBARA ANITA (Elementary Education) .. . Richmond 
NEELY, KAREN FAYE t (Elementary Education) .. . ........... Richmond 
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NELMS, DONNA JEAN (Elementary Education) ...... ........ ........ .... ...... ... . Smithfield 
NELSON, MARUS LYNN (Elementary Education) ..... .... .. ........ ...... .... ... AJexandria 
NESBIT, ANNETTA MAY (Special Education) ... ' .......... ........ ......... .... .... . Richmond 
NEWTON, PAULA LOTH (Special Education) .... .............. ......... ..... ..... .... . Richmond 
NICHOLAS, JANICE CAROLE (Elementary Education) .. ............. ...... ... Richmond 
NOBLE, BRUCE KELLEE, III (History and Social Science Education) 
Richmond 
NOECHEL, JOHN DAVID (English Education) 
O'MALLEY, MARTHA KATHLEEN (Special Education) ... ......... ...... Alexandria 
ORANTES, DIANA L. *t (Special Education & Elementary Education) 
Alexandria 
ORTON, AMY (English Education) .. ... .. ... ......... ........ .... ... .............. .. .............. Richmond 
OWEN, JANET MARIE ** (Elementary Education) ..... ........................... Richmond 
PACKETT, CYNTHIA BRONNER t (Mathematics Education) .... ........... .Warsaw 
PALAS, DENISE DOUGHERTY *'''t (Elementary Education) ......... Alexandria 
PALMEDO, SUZANNE WINNIFRED (Elementary Education) ..... .. .. . Richmond 
PARKER, ROBERT SANFORD t (Elementary Education) .......... ... ... Midlothian 
PARRISH, ANN THOMAS (Elementary Education) .................. Colonial Heights 
PARRISH, HARREL GOODMAN t (Health and Physical Education) .... Manakin 
PARRISH, KATHY MAYE (Elementary Education) ........ ..... ......... ..... .. Richmond 
PASSALACUA, ELLA JEANNE (Biology Education) ..... .... .... ...... .. .... .. Richmond 
PAULEY, VEOLA MARIE (Elementary Education) ... ................. Long Island, NY 
PAULSEN, PATRICIA ANNE (Elementary Education) .. .... ..... ......... Houston, TX 
PAVLISH, SIDNEY ELIZABETH t (Special Education) ...... ....... ........ . Richmond 
PELTZ, CAROLYN JEAN t (Elementary Education ) ... .... .... .. .... .. .. ... Newport News 
PENNINGTON, JEAN ANN (English Education) ..... .. .... ... ... ........... .............. Chester 
PHILLIPS, NORA PATRICIA t (Business Education) ................. ............. Richmond 
PICKETT, DEBORAH L. (Health and Physical Education) .. .... ..... ....... .. Richmond 
PIRTLE, ARLENE ALLEN (Elementary Education) ... ................ .... .Tappahannock 
PITHA, MABEL ALBERTSON t (Elementary Education) .... Richmond 
POLLEY, .SUZANN E RENEE t (Special Education ).. . .... .............. Richmond 
POOL, THOMAS EARL (Physics Education) ......... . ..... ........ .... ........ Chester 
PORTNOY, DEBRA ELLEN t (Special Education). . .... .... ............ .Wantagh, NY 
PRICE, CHARLOTTE STOSS **t (Elementary Education) .. .... Colonial Heights 
PURYEAR, JOYCE DARE TOWNSEND t (Elementary Education) ... .Keysville 
RABBITT, JANIS ELAINE (Elementary Education) ...... ....... ................ .... . Strasburg 
RACHEAU, JUDITH POATS t (French Education) ......... ...... ..... ... .. ... .... Richmond 
RASNICK, GLEN LEE t (Mathematics Education) ...... ......... ...... .. ......... ...... Ch.:ster 
REDD, LILLIAN MIDDLETON t (Elementary Education) .................... Richmond 
REGER, GERALD FRANCIS t (Elementary Education) ... .. ........... ......... .Doswell 
RIDDLEMOSER, NANCY GAIL t (Special Education) ........ .. ..... ....... Arlington 
RIONDET, ELLEN REBECCA * (Special Education) .... ........ . ... .. .Virginia Beach 
RITCHEY, NANCY SULLIVAN (Elementary Education) ........ .... .... .. .... Richmond 
RITCHIE, HELEN MILLER t (Business Education) ... ........ ..... ....... Fredericksburg 
ROBERTS, DENISE DARSELL (Special Education ) .... .... .... ......... ..... ... . Richmond 
ROBERTS, LOUISE SHAW McCULLOUGH (Elementary Education) 
Richmond 
ROBERTS, SUSAN MARIE ** t (Elementary Education) .. ................. .Williamsburg 
ROBERTSON, FRANCINE WATKINS (Elementary Education) ... ....... Richmond 
ROBERTSON, GEORGE ALLEN t (History and Social Science Education) 
Richmond 
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ROBINSON, BLAND .HAMMERSLEY (Elementary Education) ........ ... . Richmond 
ROBINSON, PAMELA ELAINE (Elementary Education) ..... .. .. .... ... Falls Church 
ROBINSON, RUTH JEAN t (Elementary Education) ...................... .... Richmond 
RODERICKS, PAUL ROBERT (Elementary Education) ....... ....... ... ....... Richmond 
ROMANOWSKI, VIRGINIA ANN t (Special Education) .... ........ .. .. ........ Richmond 
ROSEN, TRUDY SUSAN (Health and Physical Education) .. .... ..... .. ....... Richmond 
ROWE, ZENOBIA M. (Elementary Education) t ..... .. ......................... .. ...... Richmond 
ROWE, DARNELL ELIZABETH ** (Special Education and Elementary 
Education) ....... ... ................. ............... ...... ....... .. .. ..... ........ ............ ............ ............ Mathews 
RUDD, BERKLEY HOWARD (Business Education) ............... .. ........ .. ....... Moseley 
SANDERS, VIRGINIA ANN * * (Elementary Education) ............ .......... .. Warsaw 
SARTOR, CAROL ELIZABETH COX (Special Education) ...... .. ................ Chester 
SCHEELE, MARY DIXON t (Special Education) .... .. ................................ Richmond 
SCOTT, JENNIFER THOMAS t (Special Education) ............................ Richmond 
SCOTT, NANCY BLACKBURN (Business Education) .. .. .................... .... .. Richmond 
SEAL, RUTH WOODLIEF (Special Education) .......... .. ........ .. ....... .. .. ........ . Richmond 
SELDEN, JENNIE ROGERS t (Health and Physical Education) .......... Powhatan 
SHEER, ADRIEN GOLDMAN (Elementary Education) ... .. ................... Richmond 
SHEPPERSON, LAFONDE (Business Education) ........ .. ...... .. .................... Richmond 
SHRADER, PATRICIA HUDSON t (Elementary Education) ............ Richmond 
SIBLEY, JANE ANNE (Elementary Education) ......... .. .... .. ................... .. Richmond 
SIMPSON, CHERYL DENISE (Special Education) ............... ......... Colonial Heights 
SIPOS, WANDA M. **t (Business Education) ............ .............. .. .. Colonial Heights 
SLIGH, DEBORAH POETTER t (Elementary Education) ...... .. .... .. ...... .. .. Moseley 
SMIALEK, KATHLEEN SUSAN (Special Education) ....... .. ... ......... .Tantallon, MD 
SMITH, EILEEN LINELLE DIX (Special Education and Elementary Education) 
Petersburg 
SMITH, RAYBURN GENE t (History and Social Science Education) .. Brookneal 
SNEAD, ELIZABETH LINWOOD * (Elementary Education) .................... Salem 
SNYDER, ROSE ANN t (Elementary Education) .................................... Richmond 
SPAIN, RICHARD THOMAS, III t (Elementary Education) .. .. .. .. .... ... .... ... Waverly 
SPRIGGS, JOSEPH EDWARD t (Special Education) ............................ Annandale 
STAGG, PAUL B., JR. **t (Health and Physical Education) .............. Richmond 
STAHL, PHYLLIS ANN (Elementary Education) ............. .. .... .... .. ...... ....... Richmond 
STARR, JUDITH STRATTON t (Elementary Education) ...... .. .. .. .. .. .. .. Richmond 
STARR, LINDA WARD t (Elementary Education) .. .. .. ....... .. .. .. ... Providence Forge 
STEWART, ELSIE SYDELLE (Elementary Education) ...... .. ... .. ... Providence Forge 
STITH, ERNEST AL (Health and Physical Education) .. .. .. .. .... ... .... ...... .... . Richmond 
STONE, CATHY VIRGINIA t (Health and Physical Education ) .. .. Charlottesville 
STRAWDERMAN, CAROLE CHRISTINE (Elementary Education) 
Harrisonburg 
SUDDARTH, TERESA LORRAINE (Elementary Education) .. .. ........... . Richmond 
SUNDIN, VICKI GODSEY **t (Elementary Education) .... .... .. ... .. .. ... .. .... Richmond 
SWANN, BRENDA JEAN (Elementary Education) .... .. ...... .. ... ...... .... .... . Heathsville 
TATE, CATHY MARIE ** (Biology Education) ........................ .... .......... Richmond 
TAYLOR, DEBORAH ANNE t (Elementary Education) ..... .. ........ .. .... ..... Richmond 
TAYLOR, NANCY * (Biology Education) .. ... .. .... .. .......... .............. .. .. ........ ... Richmond 
TAYLOR, TERESA PHILLIPS ** (Elementary Education) ................ Glen Allen 
TENNANT, RANDALL E. (Health and Physical Education ) .. .. ....... ....... Richmond 
THOMAS, DOROTHY JANE (Elementary Education) .. .. ... .. .. .. .. .. ... ...... Montpelier 
THOMPSON, CATHY VANDERBERRY t (Elementary Education) .... Richmond 
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THOMPSON, TIMOTHY RANDALL (Special &fucation) ... ... ............ Richm~nd 
THORNTON, ELLEN GOULDING t (Elementary Education) ................ Milford 
TILLMANN, RICHARD CRAIG (Elementary Education) ................ Falls Church 
TOLER, ADA SAUNDRA (Special Education) .. ...... .... .............. .. ........... Richmond 
TOTTY, BARBARA MAHONE (Elementary Education) .. ..... ..... .... ...... Richmond 
TRANT, STEPHEN LLOYD (Health and Physical Education) .... Fredericksburg 
TRASK, REBA ANNE t (Elementary Education) ............................... ... Falls Church 
TRICE, REBECCA MARIE ** (Elementary Education) .......................... Richmond 
TROTT, SANDRA ANN ** (Elementary Education) ....................... .. ... ... . Richmond 
TYLER, MICHAEL ANTHONY t (Elementary Education) .......... ...... .. Richmond 
ULMER, MARY ANN t (Elementary Education) ....................... .. ....... .. ...... Richmond 
VAUGHAN, CHRISTINA t (Elementary Education) ..... .. ... .. ..................... . Chester 
VAUGHAN, LOUISE ALLEN t (Elementary Education) .. ... ... ............ Petersburg 
VEST, NANCY BERYL DANIEL ~t (Elementary Education) .............. Richmond 
VIRVOS, VICTORIA JAMES * * (Special Education) ............. ....... Fredericksburg 
WAHL, KA THERINE ANN (Special Education) ................. .................... .Alexandria 
WALDER, DOROTHY SEANE t (Elementary Education) .............. ...... Richmond 
WALLER, LEON (Elementary Education) ........... .. .............. ........ ............... .. Richmond 
WALROD, CHESTER CHARLES, JR. t (Special Education) ... ........... Burkeville 
WARD, JOAN MARIE (Elementary Education) ............................. ...... ........ . Sandston 
WARNER, VALERIE A. (Elementary Education) ....... ................................. Danville 
WARREN, KENNETH XAVIER (Special Education) ............................... . Lexington 
WASHINGTON, JOYCE YVONNE (Special Education) ...... ................. .West Point 
WEAVER, MARTHA V. **t (Elementary Education) ... .. ...................... . Hampton 
WENGER, MARGARET WITMER t (Elementary Education) ...... ...... .. Richmond 
WEST, RAYMOND BRUCE t (Special Education) ....................... ............ Franklin 
WETHERBY, · MARY PATRICIA (Elementary Education) ............... ... .. Portsmouth 
WHETZEL, DIANE MARIE (Business Education) ................................ Harrisonburg 
WHITLEY, MICHAEL F. t (Health and Physical Education) ....... .. .... .. . Richmond 
WHITLOCK, EVELYN MAXEY t (Elementary Education) .................... Powhatan 
WILDE, NICKI GAIL t (Elementary Education) .......... .. .. ..... .. ....... Newport N!!ws 
WILDER, MARIAN TABB (Elementary Education) .......... .... ... .... ..... ...... Richmond 
WILEY, MARTHA KLOCKE ** (Elementary Education) .................... .... Richmond 
WILKINS, GRAYSON YANCEY t (Biology Education) ... .. .. ........ .. .. ......... Nelson 
WILLIAMS, GWENDOLYN WILKES ( Elementary Education) ............ Richmond 
WILLIS, JULIA DIANE (Elementary Education) ..................... ...... .. .. ......... Richmond 
WIMETT, KATHRYN NICHOLS t (Special Education) ............. ........... Richmond 
WINGO, LUCINDA FOWLER t (Elementary Education) ............... ..... Richmond 
WISE, HOPE WANDA (Special Education) ............................... .......... .. ..... .. .. Montross 
WITHERS, ALLEN GARNETT, JR. (History and Social Science Education) 
Richmond 
WITZEL, SANDRA LEE **t (English Education) ................... .............. Richmond 
WOMACK, EMILY JUANITA (Elementary Education) ....... .................... Danville 
WOOD, NORMAN GRAHAM, JR. (Distributive Education) .............. .. Richmond 
WOODCOCK, ROBERT M. ** (English Education) ............................ Chesterfield 
WORKMAN, LINDA CAROL "'* (Elementary Education) ... ... ..... .. .... ... Portsmouth 
WRIGHT, BRENDA HELEN t (Special Education) ....................... ......... Ridgeway 
WRIGHT, ELIZABETH MILLER t (Business Education) .. .......................... Kinsale 
WRIGHT, ESTHER TERESA ••t (Elementary Education) ... .. ......... .. .. . Richmond 
WRIGHT, NANCY JANE (Elementary Education) ........................ .... .... .. Richmond 
WRIGHT, PATTI B. (Elementary Education) ............. ........................ ....... Richmond 
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YAN CHO, DIANE t (Elementary Education) ....... .... ....... .... ............. ....... .. Richmond 
YERBY, JAMES NATHAN (Elementary Education) ...... . .. .... Heathsville 
YOUNG, ADRIENNE PASQUINE (English Education) ... ... ........ .... .. ... Richmond 
YOUNG, JOY TURNER t (Special Education) ............. .... .. .... .................. . Richmond 
YOUNGER, ANNESTO HIGHSMITH t (Elementary Education) ... .. ... Richmond 
ZYGLOCKE, JOSEPH ANTHONY (Business Education) .... ....... ...... ..... Richmond 
MASTER OF EDUCATION 
ABRAM, JOHN RANDOLPH (Elementary Education) . . ........ .. ... ... .... Marion, SC 
B.S., Savannah State College 
ADAMS, LINDA BAYTON (Counselor Education). 
B.A. , Longwood College 
ALLISON, CAROL PERSON (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ANDERSON, BETTY BLACKWELL (Counselor Education) 
B.S., Radford College 
.. . Richmond 
.. ... Richmond 
... . Richmond 
ANDREWS, LINDA WEINSTEIN (Elementary Education) .......... .. ... ..... Ashland 
B.A., Westhampton College 
ARCINIEGA, CARLOS FRANCISCO (Administration and Supervision) 
B.A., University of Texas at El Paso 
ATKINS, PATRICIA L. (Special Education) ............. ...... .. .. . 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ATTILIIS, MARIE K. t (Counselor Education). 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Richmond 
. ........... Richmond 
... Richmond 
AUDI, PATRICIA O'HARE t (Administration and Supervision) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BAILEY, DALE SHARRON (Elementary Education) ... .. Richmond 
B.A ., Winston-Salem State University 
BARNETT, MARGUERITE PITMAN t (Elementary Education) .......... Quinton 
B.A., Mary Washington College 
BARNES, MARY ROGERS t (Administration and Supervision) ...... Richmond 
B.S., Livingstone College 
BAYTON, GRISELDA AMY (Elementary Education) ........ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BEARD, MARGARET JACKSON t (Special Education) 
B.A., Virginia Union University 
BELLER, MYRA D. (Counselor Education) .. . ........ .......... . 
B.A., Brooklyn College 
.............. Richmond 
... Richmond 
BICKINGS, JEANETTE CAROL t (Counselor Education) ........... Fredericksburg 
A.B., Longwood College 
BINFORD, ELEANOR REDD t (Special Education) ... 
B.A., Virginia Union University 
BIRDSONG, PATSY P. t (Counselor Education) .. 
B.S., University of Mississippi 
BLOCKER, WILLOW GILYARD t (Special Education) ... 
B.S., South Carolina State College 
BOGDEN, SANDRA R. (-Elementary Education) ..... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BOWDRE, LORRAINE ECHOLS t (Elementary Education). 
B.S., University of Georgia 
BRAXTON, L. BERNICE DUNCAN t (Special Education) .. 
B.A., Virginia Union University 
BRAY, MARILYN CAROL t (Counselor Education). 
B.S., Westhampton College 
... Richmond 
.. Richmond 
.Richmond 
... . Richmond 
........ Richmond 
. .. Richmond 
.Richmond 
BRAY, SANDRA BRADLEY (Elementary Education) .................. ... . ... Richmond 
B.S., Longwood College 
BRAZIL, MARGARET WILLIAMS t (Elementary Education) ...... ...... Richmond 
B.S .. Hampton Institute 
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BREWER, MELINDA GARREIT t (Elementary Education) ......... .... ... Richmond 
B.S., Radford College 
BROWDER, JERRY DALE (Adult Education) ... .............. .. .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, ALVIN ROGER, JR. (Adult Education) .......... .................... .............. Aylett 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BROWN, BEVERLY ANN t (Distributive Education) ............ .... .............. Powhatan 
B.S., Virginia Union University 
BROWN, BEVERLY MAY t (Elementary Education) .. ........... ... .. .... .... .... .. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
BROWN, CYNTHIA JACKSON t (Special Education) ................. ..... .. ... Richmond 
B.A., Virginia Un.ion University 
BROWN, DAPHNE GALLOWAY t (Special Education) ......... ...... .... ..... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BROWN, DIANE TAYLOR t (Counselor Education) ... .. .. ...... ... ..... ... ... ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, HENRY WILLIAMSON (Special Education) ....... . . ....... Richmond 
A .B., East Carolina University 
BROWN, JACQUELINE MARIE t (Elementary Education) .... . ..... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, SYLVIA EDDLETON t (Special Education) .... .... ....... ............ Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
BRYANT, LYNN STITZER t (Counselor Education) ............ .. ... ... .... .. ..... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
BRYANT, SAMUEL FRANCIS (Counselor Education) ....... .. .... . . ...... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
BRYANT, SHARON LEE t (Elementary Education) ...... ...... ........... ......... Richmond 
B.S. Radford College 
BUMPASS, JENNIFER TAYLOR (Counselor Education) ............ Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURNS, THOMAS JOSEPH (Counselor Education). ....... . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BUSH, JOANN (Special Education) .. .... .. .. ... .. .. .. ... ... ...... ... .... ... ... .. . ....... .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
BUITS, FRANK W. t (Administration and Supervision). .... .... ... . ..Richmond 
B.S., Virginia State College 
CAMPBELL, RHONDA STINNEITE (Special Education) .. ................. Richmond 
B.A., West Virginia Wesleyan College 
CAMPBELL, SANDRA MITCHELL (Elementary Education) ............... Richmond 
B.S., University of Georgia 
CAREY, MARTHA WASHINGTON (Elementary Education) .. ... .. ..... .. Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
CARR, ALLEGRA JAMELLA (Elementary Education) ....... ........ .Washington, DC 
B.A., William Smith College 
CARRINGTON, RONALD EVEREITE (Elementary Education) .. ...... Richmond 
B.A., Hampton Institute 
CARTER, MARGARET DAVIS t (Elementary Education) ... .. ..... ... .... ... Richmond 
A.B., King College 
CARTER, THORNTON LEE t (Administration and Supervision) ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHAMBERS, DOROTHY RADCLIFFE (Elementary Education) .. .... .. Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
CHANCEY, JAMES CRANE, JR . t (Biology Education) ........ .... .... ..... ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CHASTEN, LUCILLE BROWN (Special Education) .. ..................... ........ Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CHEAGLE, MARGUERITE ROANE t (Elementary Education) . . ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
CHERRY, PATSY DIXON t (Elementary Education) .... ..... .... ...... .. . .. Richmond 
B.S., Virginia State College 
CHILDERS, DOUGLAS LEE t (Administration and Supervision) .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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CHILDRESS, BARBARA EDDINS t (Elementary Education) ............ .. Glen Allen 
D.S., Virginia Commonwealth University 
CHIN, SHIRLEY MAE (Elementary Education) .... 
D.S., Virginia Commonwealth University 
CHRISTIAN, JOAN BELLE t (Special Education) 
A.D., Virginia Union University 
CLAIBORNE, KATHERINE ANN (Elementary Education) 
D.A. , Virginia Union University 
. ....... Richmond 
.... ...... Richmond 
.......... Richmond 
CLATTERBOUGH, DONALD EDWARD t (Administration and Supervision) 
Mechanicsville 
D.S., Virginia Commonwealth University 
COALTER, MARY CLARK (Special Education) ..................................... Richmond 
D.S. , Virginia Commonwealth University 
CONNORS, EUGENE T. (Administration and Supervision) .... 
D.A., University of Maryland 
COOPER, NORMAN GENE (Elementary Education) 
D.S., Livingstone College 
COOR, SHARON LAVERNE (Elementary Education) ...... .... . . 
D.S., Oneonta State College 
COTHERN, HAROLD LOUIS (Administration and Supervision) 
. ... Richmond 
..... .. .. Richmond 
..Richmond 
Colonie( Heights 
A.D., College of William and Mary 
COWANS, RAYMON JAMES, JR. (Administration and Supervision) 
Mechanicsville 
D.S., Virginia Union University 
CROCKETT, GEORGE ARMISTICE (Elementary Education) .. .. Richmond 
D.S., St. Paul College 
CULP, REBECCA GAIL t (Counselor Education) ..... Richmond 
D.A., University of North Carolina 
CUNNINGHAM, LYDA S. t (Elementary Education) ...... . ... Richmond 
D.S. , University or Kentucky 
CURTIS, WILTON OWEN t (Counselor Education) ... . . ... Richmond 
D.S., University or Richmond 
CUSHNIE, PATRICIA BELTON t (Adult Education) ........ Richmond 
D.S., Medical College of Virginia of Virginia Commonwealth University 
DANIEL, BARBARA LEAHEY t (Special Education) ... . ... Richmond 
D.S. Longwood College 
DARDEN, MAXINE DOREATHA (Counselor Education) ................ Courtland 
D.S. , Virginia State College 
DARDEN, SUSIE GORDON t (Special Education) .. . ............... Richmond 
D.A., Virginia Union University 
DAVIS, LAVERNE HUGHES (Elementary Education) .... . .Richmond 
A.D., Virginia Union University 
DAVIS, STEVEN CHAPMAN (Counselor Education) 
D.M., University or Arizona 
......... ................ Richmond 
DEL VECCHIO, TERRY P. t (Special Education) ... . ..... Richmond 
D.S., Virginia Commonwealth University 
DENOIA, MICHAEL DAVID t (Administration and Supervision) .... Richmond 
D.A., University of Richmond 
DICKSON, MARY HEARON (Elementary Education) ....... . . ... Richmond 
D.A., University of California 
DIGGS, VIRGINIA FARRAR t (Elementary Education) ............ .Lawrenceville 
D.S., St. Paul's College 
DILLARD, JOHN EDWARD t (Administration and Supervision) .Richmond 
D.S. , Virginia State College 
DONALDSON, SUE SLATE t (Counselor Education) .... Richmond 
D.S., Virginia Commonwealth University 
DOWDY, STEPHANIE MASQUEL!ER t (Distributive Education) ... Blacksburg 
D.S., Virginia Commonwealth University 
DOWGIALLO, SISTER THERESE (Administration and Supervision) .. Richmond 
D.A., Belmont Abbey College 
DRABEN, ROBERT WALTER (Elementary Education) ... ... .... .......... Chester 
B.S. , Brigham Young University 
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DRISCOLL, MICHAEL THOMAS t (Special Education) ......... .... ... ..... .. Richmond 
B.A., University of New Mexico 
DUFF, LEE BELSHEE t (Administration and Supervision) .. ................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DUKE, HARRY LAMAR, JR. (Special Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
......................... Richmond 
DUNKIN, JOSEPH SCOTT (Administration and Supervision ) .... .. Fredericksburg 
B.S., Virginfa Commonwealth University 
ECKERT, JOAN RUTH t (Mathematics Education) ........ .. .................... Richmond 
B.A., Depaun University 
EDDY, KATHERINE McENERY t (Counselor Education) .............. ..... Richmond 
B.S., Longwood College 
EDGEWORTH, ERNEST D'VOND (Elementary Education) .. ............. Richmond 
B.S., North Carolina Agricultural & Technological Institute 
EISENMAN, BONNIE SOIFFER t (Special Education). .. ..... Richmond 
B.S., University of Pennsylvania 
ELLIOTT, LARRY JAMES t (Administration and Supervision ) ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ELLIS, MARY DICKERSON (Counselor Education) ............ .. . .... Richmond 
B.S., Longwood College 
ENGLISH, JEWELL BRACKETT (Administration and Supervision) 
Mechanicsville 
A.B., Greensboro College 
EVANS, JOAN WADKINS (Counselor Education) .................................. Richmond 
B.S., Morgan State College 
FAULKNER, JUDITH MERLE (Special Education) .. .......... .. .. ............. .. . Richmond 
A.B., Marshall University 
FLAMMIA, CAROL YOUNG t (Elementary Education ) .......... ............. Richmond 
B. S .. Winthrop College 
FOLK, WANDA POWELL (Counselor Education) .............. ..................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FOOTE, LYNNE HARRIS (Elementary Educa tion) .. ...... 
B.A., Lynchburg College 
GALAVAN, BRIDGET JOSEPHINE (Elementary Education) 
B.A., Marymount College 
... Chesterfield 
.. .. ... Richmond 
GALLAGHER, KATHRYN PANNELL t (Counselor Education) ....... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
GARDNER, GEORGE ERNEST, JR. t (Counselor Education) .. ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GARRETT, JEAN HILL (Counselor Education) ....... ................. .. .Richmond 
B.S., Virginia State College 
GATLING, ELEANOR (Counselor Education ) 
B.S. , North Carolina Central University 
GEORGE, JAN ET HEINZE t (Elementary Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GILL, PATSY HODGES t (Elementary Education) .... 
B.S., Longwood College 
GIVENS, LOUISE K. t (Counselor Education) 
B.A., Radford College 
....... Richmond 
.. .... .... .......... Richmond 
....... Highland Springs 
.......... Richmond 
GODWIN, FRANCES CLAUDYNE t (Special Education) .. ... ........ Richmond 
B.S., Radford College 
GOFORTH, JAMES WALLACE t (Administration and Supervision ) ... Montross 
B.S., Eastern Kentucky State College 
GOOD, SUE KURZ (Counselor Education ) ............ Fredericksburg 
B.S., Longwood College 
GOODSON, CATHERINE LEE t (Administration and Supervision ) .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
GORBY, MARY BRIGID (Elementa ry Education) ............ .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GOSHER, KAREN CAMPBELL t (Elementa ry Education) ..... . ... .. Richmond 
B.A., Longwood College 
GRAHAM, BOBBY LEON t (Administration and Supervision ) .... Richmond 
A.B., Athens College 
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GRAMSTAD, DIANE ROSSINI (Counselor Education) .............. ........... Richmond 
B.S., University of Minnesota 
GREEN, ERNESTINE HEDGEBETH t (Special Education) . . ..... Richmond 
A .B., Virginia Union University 
GREEN, MARY GENE (Elementary Education) ........ . .. Richmond 
B.A., Winthrop College 
GREENBAUM, BENJAMIN LEWIS (Biology Education) ......... . Amelia 
B.A ., Hamilton College 
GRIM, SAYRE GRAYES (Elementary Education) ................. ....... ... ..... ...... Quinton 
B.A., Virginia Commonwealth University 
GROENDYKE, JANE MELSHEIMER t (Elementary Education) .......... Emporia 
B.A., University of Southeastern Louisiana 
GUINN, MARY ELIZABETH LONG (Special Education) .. . ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GWATHMEY, JEAN LOVELACE t (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
HAAG, ROBIN FRANTZ t (Administration and Supervision) .... 
B.S. , Longwood College 
Walkerton 
. ... Richmond 
HAMMOND, ANITA CONNOR t (Elementary Education) .......... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARGRAVE, CAROLYN PAGE t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College 
HARRELL, IRIS F. (Administration and Supervision) 
B.A., M ary Washington College 
HARRIS, DEITRA BROWN t (Elementary Education) 
B.A., Virginia Union University 
HARRIS, FRANCES HUTCHISON t (Special Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HARRIS, OTELIA WESTBROOK t (Adult Education) .. 
B.S., Mary W ashington College 
....... Richmond 
....... Richmond 
........ Bon Air 
. .. Emporia 
HARRISON, DORIS KATHLEEN (Administration and Supervision) ... .. .. Jarratt 
B.S., Longwood College 
HAYMES, FRANCINE STANLEY t (Counselor Education). ... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HAYNES, NANCY WALTON (Special Education )... ...... ...... .... .... .. . . ... Richmond 
C.P ., Radford College 
HEEBNER, WILLIAM DANIEL (Adult Education)....... .. .. . .Richmond 
B.S., University of Maryland 
HELLER, ZEOLA BALDWIN t (Special Education) .... . Richmond 
B.S., Winston-Salem State University 
HENDRICKS, MARIE LAWRENCE (Elementary Education) . ..Richmond 
B.S., Radfo rd College 
HICKS, ROZELLE WILLIAMS t (Counselor Education). ...... ... ..Richmond 
B.S., Hampton Institute 
HILLSMAN, ELIZABETH HUNT (Counselor Education)... . ..... Bon Air 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
HOFFMAN, LIBBY ROSE t (Counselor Education) .... . .................. ... ... Richmond 
B.S., Syracuse University 
HOGAN, JUDITH QUAIFF t (Elementary Education ) .. . . .... Richmond 
B.S., Madison College 
HOGGARD, CLARA McCALEB t (Counselor Education) .... ..Richmond 
B.S., Virginia State College 
HOLLOMAN, JUNE CONSTANCE t (Special Education) .... ....... .Tappahannock 
B.A., Virginia Union University 
HOOD, CHARLOTTE NICKERSON (Elementary Education). . ... Richmond 
B.S., University of M aine 
HOOVER, JAMES LARRY t (Administration and Supervision) ........... Richmond 
B.S., University of Richmond 
HOPEWELL, GLORIA J. (Counselor Education) ........ ........ ... ......... .Tappahannock 
B.S., Lockh aven State College 
HORTON, DOROTHY McRAE t (Elementary Education) . . ............. Richmond 
B.S., Tennessee Technological University 
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HOWLAND, ALICE M. t (Elementary Educatlon) ................................ King George 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUBBARD, EUDORA LAVERNE (Elementary EducatiQn) .. .. 
B.A., Norfolk State College 
HUDSON, PAMELA ANN t (Counselor Education) ... .. 
B.A., Mary Washington College 
. .. .... Richmond 
. ...... Richmond 
HULCHER, ELIZABETH FARRIS t ( Elementary Education) ............... . Richmond 
B.A., Emory and Henry College 
INGE, BETTY MEREDITH t (Special Education) ... ...... .. ... ....... .. ... .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
IRVING, MARGUERITE BOEHLING t (Counselor Education) ...... ...... Richmond 
B.A., Trinity College 
IVES, BARBARA C. t (Counselor Education) .. .. .. ............. ....... ............. ..... Midlothian 
B.A., Converse College 
JACKSON, WOODROW (Counselor Education) ............. .................. .. ....... Richmond 
B.S., Benedict College 
JOHNSON, DIANN ALETA (Elementary Education) ......................... .... Richmond 
B.S., Hampton Institute 
JOHNSON, QUINTON G. (Elementary Education) .............................. ......... Helmet 
B.S., Virginia Union University 
JOHNSON, ROBERT LLEWELLYN (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, GILDA JOHNSON (Elementary Education) ................ .. .... ......... Richmond 
B.S., Madison College 
JONES, NANCY HAYNIE (Special Education) ......................................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JONES, NANCY LOMBARDI t (Counselor Education) ............... .Tappahannock 
B.S., Slippery Rock State College 
JONES, RICHARD ERNEST (Administration and Supervision) .. .Tappahannock 
B.S. , Slippery Rock State College 
JORDAN, SANDRA GRESHAM t (Special Education) ...... .... ................. Richmond 
B.S., Virginia State College 
KENNEDY, SANDRA PHANELSON t (Special Education) ..... Richmond 
B.S., Virginia Union University 
KERINS, KRISTI ANN (Administration and Supervision) ............ . .. . Richmond 
B.S., Skidmore College 
KING, JOHN CHARLES t (Administration and Supervision) .. .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KUM, BERNADETTE EILEEN (Special Education) ....... ............... ...... .... Richmond 
B.B.A., Marshall University 
KOPRIVER, FRANK, III (Adult Education) .......... ............................ ......... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University 
KUSHNER, PIA PATRICIA t (Elementary Education) .. .... .... .. ........ ........ .Danville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LAMPKIN, MARY KATHRYN t (Elementary Education) ....... .. .......... . Richmond 
B.S. Longwood College 
LAPKIN, DIANNE BARBARA t (Counselor Education) ........................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEE, RAYMOND ERNEST t (Counselor Education)................. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LEIPZIG, JUDITH D. (Special Education) ...................... .. .... Richmond 
B.S., New York University 
LIGHTFOOT, BELINDA HARRIS t (Counselor Education) .... Richmond 
B.A., Virginia State College 
LILLY, PATRICIA ANN JACKSON t (Special Education). . ..... ... .. . Richmond 
B.S ., Salem College 
LOGAN, MARY DUNN t (Special Education) ........................ .... .. .... .. ...... Richmond 
B.S., Virginia State College 
LOVE, LELA PORTER t (Elementary Education) ......................... Greensboro, NC 
A.B., Harvard University-Radcliffe College 
MACOCATIC, SHARON CALLAHAN t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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MANN, BERNARD ANTHONY t (Counselor Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MARTIN, LOIS DANIEL t (Special Education) .................. .. 
B.S., Virginia Commonwealth University 
... Richmond 
..Richmond 
MARTIN, MARY JANE SOUTHALL t (Elementary Education) . .. ... Richmond 
B.A., Morris Harvey College 
MARTIN, MILDRED WALLACE t (Counselor Education) ....... Mechanicsville 
B .S., Virginia Commonwealth University 
MARTIN, PAUL ROY, JR. t (Administration and Supervision) ........... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MARTIN, ROSEMARY BECK (Elementary Education) ..... 
B.F .A ., University of North Carolina at Greensboro 
MASON, IRMA BAUGH t (Elementary Education) .. 
B.S., Virginia State College 
.. ..... Cologne 
.. .... Petersburg 
MASON, MARY RICHARDSON t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Winston-Salem State University 
MASSIE, JAYNE MARIE (Special Education) .... ...... .. .. .. . ............. .. .. .. .. .. ....... Hanover 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
MATHENY, MICHAEL EDWARD (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MAUNEY, JUDY PATTERSON t (Adult Education) .... 
B.A. , Lenoir Rhyne College 
MAXWELL, JEANNE FARMER t (Special Education) 
B.S., Longwood College 
MAY, PHYLLIS HARDY t (Special Education) .. .............. .. 
B.S., Virginia State College 
.... Richmond 
.. .. .. .. ... .. Richmond 
... .. Richmond 
MAYNARD, WILLIAM GRANT t (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., University of Maryland 
McALEA, SEAN BERNARD (Counselor Education) .... .. .......... . .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McCLELLAN, TEMPE NOBLE GOODLOE t (Counselor Education) .Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
McDERMOTT, ROSEMARY AGNES t (Administration and Supervision) 
A.B., University of Kentucky Richmond 
McDONALD, WANDA PAULINE (Elementary Education) .... .... Washington, DC 
B.A., Federal City College 
McGOWAN, RICHARD SPENCER (Administration and Supervision) ... Ashland 
B.A., Randolph-Macon College 
McMULLIN, BETTY COMPTON t (Administration and Supervision) 
B.A., Immaculata College 
MEAD, JUDITH ANN t (Counselor Education) .... 
B.A ., Longwood College 
MILLER, KATHRYN THOMASON t (Special Education) .. . 
B.S., Radford College 
MIRSKY, BARBARA ROSENTHAL (Special Education) .... 
B.S., Boston University 
Richmond 
.Richmond 
.. .... Richmond 
..Richmond 
MISTR, VICKI GRAYES t (Elementary Education) ................. .. .. .. .... .... Richmond 
B.S., Radford College 
MITCHELL, BRENDA CLARDY t (Elementary Education) .... .... .. ..... Richmond 
B.S., Longwood College 
MITCHELL, HELEN VERNELLt (Distributive Education) ................. Goochland 
B.S., Hampton Institute 
MITCHUM, NANCY TAYLOR t (Counselor Education) .... .. .. ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MITTENDORFF, CAROL G . t (Elementary Education) .................... .... Richmond 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
MUKADAM, ABDUL SATTAR (Adult Education) ........ .. .. .............. .. ........ Rhodesia 
B.E., University of North Carolina at Chapel Hill 
MULLEN, ROSEMARY NEWBY t (Special Education) .... .. ........ .. .... .. ........ Bon Air 
B.A., University of Oklahoma 
MYERS, MARY MARTHA (Special Education) . ............ .............. .. ...... .. .. Richmond 
B.S., Cornell University 
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NESTER, RUTH BRAMMER t (Special Education) .... .. ........ ... ... .. .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NEWMAN, CARRIE SMITH (Elementary Education) ............ ... ..... Fredericksburg 
B.A., Johnson C. Smith University 
NIEBUHR, MARY COOK t (Administration and Supervision) 
Temple Hills, MD 
B.A., Towson State College 
NORTON, JULIAN LEE (Special Education) .. ... .................................... .. ... Richmond 
B.A., Randolph-Macon Women's College 
NUNNALLY, MARCIA ROTHROCK t (Special Education) ................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NUNNALLY, RICHARD ALLEN (Adult Education) .. ................ .. ... ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
O'CONNOR, SUSAN ELIZABETH (Counselor Education) .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
OUTLAW, RACHEL WILLIAMS (Counselor Education) ............. ........... Dahlgren 
A.B., Johnson C . Smith University 
PAGE, FANNIE t (Special Education) .......... ...... ................................. ....... .. Richmond 
B.S., St. Paul's College 
PALMER, SAMUEL PARSONS, JR. (Elementary Education) ................ Richmond 
B .A., University of Florida 
PALMER, SUSAN DINER (Elementary Education) ............... ..................... Richmond 
B.A., University of Florida 
PASS, LEONARD H. (Special Education) ...... ... .... ....................................... Richmond 
B.F. A., Virginia Commonwealth University 
PATTERSON, RUTH HAWTHORNE t (Special Education) .. ............. Glen Allen 
B.A., Virginia Union University 
PEARCE, EMILY VALERIA BROCKWELL t (Special Education) ... Richmond 
B.S., Longwood College 
PECHT, HELEN EANO t (Administration and Superv,ision) .................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PHILLIPS, EVELYN (Elementary Education) ............. ............ .... .... .. .Tuscaloosa, AL 
B.A., Talladega College 
PHILLIPS, NANCY HOPKINS t (Elementary Education) ... .. .. ............. Midlothian 
B.A., Westhampton College 
PHILLIPS, PATRICIA ANNE (Administration and Supervision) ....... .. . Powhatan 
B.S., Longwood College 
PILLOW, BERRYMAN DEANER, JR. t (Elementary Education) ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
POLO, JANET BLAKNEY (Special Education) .................................. ........ .. Richmond 
B.E., University of Michigan 
POORBAUGH, LINDA MEANS t (Elementary Education) ....... ...... ..... Richmond 
B.S., University of Maryland 
POPP, JOHN ROBERT (Elementary Education) ........................................ Richmond 
B.A., Washington & Lee University 
PRICE, ILONA ELOISE BATES (Elementary Education) .......... ... .. .. .... ... Richmond 
B.A., Women's College of the University of North Carolina 
PRILLAMAN, ELEANOR WHITE (Elementary Education) ............ Williamsburg 
A.B., Women's College of the University of North Carolina 
PULLEY, HILAH EDNEY (Biology Education) .......... .. .................. .............. Ashland 
B.S., Madison College 
RAGLAND, FRANCES LOUISE (Counselor Education) ......... .. ........ ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RAYMER, JANICE BRITT (Elementary Education ) ......... ................. Prince George 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RENNER, JAMES ORLIE, JR. (Elementary Education) .... .. .. ..... .......... .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RHOADES, DAVID GEYER (Elementary Education) .... .. .......................... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
RHODENHISER, NANCYE H. (Special Education) ....... .. .. ................. .. .. Richmond 
B.R.E., Southern Baptist Theological Seminary 
RHONE, AUDREY STEVENS t (Special Education) ....................... ....... Glen Allen 
B.A., Virginia Union University 
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RICKEITS, MARY DAVIS t (Elementary Education) ..... .... ............ .. .... Richmond 
B.S., Longwood College 
RIITER, ALICE WITBECK (Elementary Education) . ............ .. ........ . ...... .... Chester 
B.A., Lynchburg College 
ROBINSON, VIRGINIA GOINS (Elementary Education) .. ....... .. ..... .... ... Richmond 
B.S., Virginia State College 
ROCHA, DIANE DEALLFORDII t (Elementary Education) .... ..Richmond 
B.A., Virginia Union University 
ROSS, LILLIE RATLIFF t (Elementary Education) ......... .. .. .... .. .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
ROTHENBERG, SHARYN BASS t (Counselor Education) 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROYAL, PAMELA CHARLTON (Counselor Education) 
B.S., Virginia Union University 
ROYALTY, PAMELA KAY (Elementary Education) . 
B.S., East Carolina University 
ROZZELL, ADRIENNE t (Special Education) 
B.A., Virginia Commonwealth University 
.. ...... . Richmond 
....... Richmond 
..Beaufort, SC 
.. Richmond 
RUMPER, ARRETHA ELLIOIT t (Elementary Education) ...................... Ettrick 
B.S., Virginia State College 
SCHAEFER, MARGARET ANNE (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Longwood College 
SEIBEL, EDITH E. t (Special Education) .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. ...... .. .... ............ Richmond 
B.S., Nazareth College 
SEITZ, JENNY NOBLES t {Special Education) .......... 
B.A ., Mary Washington College 
SIEGEL, GLORIA SINGER t (Counselor Education) 
B.A., The American University 
SIFF, LAURA ROBERTS t (Elementary Education) 
B.S., State Teachers College of New York 
.. .. .... Hopewell 
.......... .. . Richmond 
.. ... Richmond 
SIMMONS, MARJORIE MERRIIT (Counselor Education) ...... .. . ........ Glen Allen 
B.S., Hampton Institute 
SLATE, ROBERT EDWARD LEE, JR . t (Administration and Supervision) 
B.A., University of Virginia 
SMITH, JAMES FOSTER, JR. t (Special Education) .. 
B.A., Virginia Union University 
SMITH, SANDRA RAY t (Special Education) .. . 
B.S., Longwood College 
Richmond 
.. ... .. ... .... ... Richmond 
.. .... ...... ..... Richmond 
STAGG, LINDA RAE GORDON (Elementary Education).. .. .. ... .... .. Richmond 
B.A., College of William & Mary 
ST APL ES, BER TIE SUE t ( Elementary Education) .......... .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. . Richmond 
B.S., Madison College 
STAUFFER, GARY BRUCE (Administration and Supervision) . .. ........ Richmond 
A.B., Lenoir Rhyne College 
STEBBINS, SUSAN ANN (Elementary Education) .. .. .. .. .... ...... .. .. .. . ...... .. .. Richmond 
B.A., Florida Atlantic University 
STENGEL, ALICE ANNE t (Elementary Education) .............. .... ............. Richmond 
B.A., Maryville College 
STERLING, MELANIE RAPER (Special Education) ..................... .. ............. Danville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
STEVENS, BARBARA ANN t (Special Education) .. .. .. .. .. .. . .. .. .................. Richmond 
B.S. , Longwood College 
STONE, FORDYCE COX, JR. t (Elementary Education) ................... .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SUMNER, KYLE ROBERT (Counselor Education) ... ..... .......... Cumberland 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SYDNOR, JOAN SAVAGE (Special Education) ...................... .. .. .... .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TA VEGGIA, JANET MARIE ( Special Education) .. .. .... .. .... .. .. .. ...... .... ...... Richmond 
B.S., Southeast Missouri University 
TAYLOR, ROSEITA COLEMAN t (Elementary Education) ................ Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
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THEUS, JACQUELINE SCOTI (Counselor Education) ............................ Richmond 
B.A., North Carolina Central University 
THOMAS, MARIGRACE SATRYAN (Administration and Supervision) 
B.S., Virginia Commonwealth University Richmond 
TRICE, GAIL HAYNIE (Special Education) .. .... ........ ................ .................. Walkerton 
B.S., Old Dominion University 
TURNER, GWYNETH GARRETI t (Elementary Education) .............. .. Richmond 
B.S., East Carolina University 
TURNER, KATHLEEN RILEY (Special Education) .................. .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
VAN VALKENBURGH, NANCY BRANHAM (Special Education) .. .. .... Urbanna 
B.A. , Ohio Wesleyan University 
VAUGHTER, WILLIAM HENRY, llI (Elementary Education) .. .. .... ... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
VOIGHT, DOROTHY RAINEY t (Counselor Education) ...... ..... ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WADE, LINDA LEE t (Elementary Education) .. .... .. .................................. Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
WADE, MONA POWELL (Elementary Education) ........................................ Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALDEN, MILDRED RAMSEY t (Special Education) ...... .... .. .. .... Richmond 
B.A., Shaw University 
WALKER, EDNA RAY t (Adult Education) ........... ...... ........ .... .. .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALKER, JANE CRANE (Special Education) ................................. ........ .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WALKER, JUDITH CYRUS t (Special Education) .................................. .. Richmond 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
WALL, VICTORIA WILLIAMS t (Elementary Education) .................. .. Glen Allen 
B.S., Winston-Salem State University 
WALLS, THOMAS LAMBETH t (Administration and Supervision ) ........ Quinton 
B.A., R andolph Macon College 
WALSH, PATRICIA ANN (Counselor Education) .. .... ........................ .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WAMSLEY, GWENDOLYN COOPER t (Administration and Supervision) 
B.A ., Mary Baldwin College 
WANT, BONNIE ELLIS t (Special Education) . 
B.S., Madison College 
Richmond 
.... ....... ... ... .. .. .. ... Mechanicsville 
WANT, JEROME HARRIS t (Special Education ) .............. .. .... .. ............... Richmond 
B.A., University of Richmond 
WARE, HELEN PENROSE t (Elementary Education) ........ .. .. .. ...... .. ...... Richmond 
B.A., Westhampton College of the University of Richmond 
WASILUK, JOSEPHINE VICTORIA t (Special Education ) ...... .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WATKINS, RUTH HILL t (Special Education) .................. ........................ .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
WEAVER, ALAN R. t (Administration and Supervision) .. ................ .... .. Richmond 
B.S., College of William & Mary 
WEAVER, DAVID ROBERT t (Elementary Education) ............................ Richmond 
B.A., University of Virginia 
WEBB, GENEVA WORTHINGTON (Counselor Education) ............ .... Richmond 
B.S., Oklahoma Baptist University 
WEBB, MARGARET HOLLADAY (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WENTZ, WILLIAM IRA t (Counselor Education) ................................ .. .. Richmond 
B.A. , University of Richmond 
WHITE, MICHELE NEAS t (Special Education) ........................................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, HELEN CLAYTON (Administration and Supervision) ...... ...... Aylett 
A.B., College of William & Mary 
WILLIAMS, ORDELIA ALEXANDER t (Special Education) ................ Richmond 
B.S. , Virginia State College 
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WILLIAMS, RUBY HAMMOND (Special Education) .. .. .............................. Chester 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, SANDRA BURWELL (Administration and Supervision) .. Richmond 
B.A ., Virginia Union University 
WILSON, IRENE TAYLOR t (Special Education) ........ .. . . 
B.A ., Virginia Union University 
WINSTON, DIANA DOVEL (Elementary Education) ... 
B.S., Virginia Commonwealth University 
. ...... Richmond 
. ... ... Richmond 
WOODRUFF, MILDRED DA VIS t (Elementary Education) .............. Richmond 
B.A., College of William & Mary 
WOOLDRIDGE, DOROTHY SWINSON t (Special Education) . . ..... Richmond 
B.A., Shaw University 
WRIGHT, BARBARA WALKER t (Special Education) .Richmond 
B.A., Virginia Union University 
WRIGHT, DONALD CARY t (Administration & Supervision) .. ..... . ... ... Crozet 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE 
BENDER, DOUGLASS W. (Physical Education) 
B.S., Lynchburg College 
.............. ... Richmond 
LYNCH, NORMA GENE t (Physical Education) ...................... ... Yankeetown, FL 
B.S., Florida State University 
THE SCHOOL OF SOCIAL WORK. 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elaine Z. Rothenberg 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ADAMS, JOANN .. ...... ........... ............................... ...................................... Fayetteville, NC 
B.S., Fayetteville State College 
AGUILAR, JULIA SHELL. ...... .. ............................................. ................ Colonial Heights 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ATKINSON, ANNE JOHNSON............... ..... . ............ ......... ... .. ....... Disputanta 
B.ED., University of Hawaii 
BESAW, TERRANCE DANIEL. .... . ............ . . .............. .. ........... St. Paul, MN 
B.S., University of Wisconsin 
BETTS, ARLENE NEPSTAD................ . ........... .................................. ....... Richmond 
B.A., Michigan State University 
BEYERL Y, JOSEPHINE SENORA. ............ .......... ..... .................. .. .. ............. Ruther Glen 
B.A., Virginia State College 
BRODSKY-PORGES, BARBARA. .. ................. .. ....... ......... .. ........... .. ... ... ... .. ..... Richmond 
B.A., University of California at Los Angeles 
BUERLEIN, RANDI WHITE........... ........... .... . ..................... ................ Richmond 
B.A., University of Virginia 
BURRIESCI, DONALD C............... . ... .. ..... ... ...................................... ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
CALDWELL, ANDREW JAMES ....... . ..... . . ............. .. .. ..... .. ... ............ ....... Roanoke 
B.S., University of Virginia 
CAMPBELL, VICKIE GA¥. .. ............................. .. ............................. Winston-Salem, NC 
A.B., University of North Carolina at Greensboro 
CHERNAK, BARBARA ELIZABETH ........................... .. ...... .. ............. .Trumbull, CT 
B.A., Keuka College 
CHERTOW, NOREEN S .... ... .. .. .. ..... ........ .................................... ....... .. ............. Richmond 
B.S., Southern Illinois University 
CLAUDE, EUNICE RANDALL .............. .. ...... ............ .. ... ............ ........ .... ... Portsmouth 
B.A., Norfolk State College 
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CLINE, ELLIS WALLACE, JR ..................... ............................................... Richmond 
B.A., Universtiy of Florida 
COLBY, IRA CHRISTOPHER ...................... .. .. .. .. ............ ..... ...... Richmond 
B.S., Springfield College 
COX, CAROLE BETH ...... .. .. .... .. .. .. .. ....................... .... .. ............. .......... Los Angeles, CA 
. ................. .. ... Richmond 
B.A., University of California at Berkeley 
CREEDON, MICHAEL A. .. .. ................................. ............... . 
A.B., All Hallows College 
CROCKER, ANITA MILLS ............. .. .......... ................................................ .. ..... Petersburg 
B.A., St. Augustine's 
DAVIS, ELIZABETH ANNE ...... .. ................................... .. ... ................................... Crozet 
B.A., Whitworth College 
DA VIS, MICHAEL GARRETT .. .................. .. ............ .. ..................... .... . .Virginia Beach 
B.A., Virginia Wesleyan College 
DRAPER, DENNIS BROOKS, JR ... ..... .. ..... ... ............ .. ...... .............................. Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
EYRE, KA THERINE JACOBS ......... .. ........................... .. ................... .. ...... Charlottesville 
B.A ., Wheaton College 
FEUER, STANLEY JEFFREY. ....... .. ......... ..................................... .. ...................... Norfolk 
B.A ., Fairleigh Dickinson University 
FINNEY, DIANA LOUISE .......................... .... ... ............................................... Kilmarnock 
B.A., Old Dominion University 
FOWLER, CAROL YN ...... ......................... .. ............ .. ...... ........ ............................. Alexandria 
B.S., Syracuse University 
GARLAND, BARBARA DOTY ......................................... .. ..................... Charlottesville 
A.B., Sweet Briar College 
GOODE, RUSSELL..... .. .............................................................. ...... ......... ..... ..Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRADDY, NANCY ELIZABETH.............................................................. ..Richmond 
B.A., Lynchburg College 
HALEY, CATHERINE BA TT AGLIA ........... .. .............................. ............. .......... Norfolk 
B.S., Suffolk University 
HARGROVE, JANICE AMRAH ........................................................................ .... Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
HARRIS, RUFUS ANTHONY. .............. .. ........ .. ............................ .. ............ .. .. .. .. .. ... Suffolk 
B.A., Virginia Union University 
HATCH, COLBY GIBBS ......... ........ ............ ... ....................... ........... ....... ............. Alexandria 
B.A., Lynchburg College 
HAVILAND, LINDA SULLIVAN ...................... ................ .............................. Richmond 
B.A., Eastern Baptist College 
HAWLEY, DENNIS LA WRENCE .................................... .. ...... .................... ... Richmond 
Th.B., Baptist Bible Seminary 
HEDGES, VANDA BOTTS ............... ...... .. ....... ......... .. ....................... .. ............. Richmond 
A.B., Morehead State University 
HILL, RACHEL LEWIS ... .. ...... ... .. ............. ......... .. ... .............................. .. ............. Richmond 
B.A., Beloit College 
HILL, ROBIN ELIZABETH .. .. .. .. ........ .... .. ................................................................ Norfolk 
B.A., Longwood College 
HORWITZ, ANITA WERBIN ........................ .............................................. ... Richmond 
B.A., Hunter College 
HOTCHKISS, M. JANE ........ .. .................. .. ......... .... ........................... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HUBBARD, BRIAN JOHN ................ .. ......................... ... .. .. ........................... .. ... Richmond 
B.A. , University of Massachusetts 
JEFFERSON, ELAINE FORD .................... .. ... ... ................... ..................................... Ettrick 
B.A., Virginia State College 
KINCER, SARAH ELIZABETH . ...... ............ .. .. ......... .. ......... Westernport, MD 
B.A., Kentucky Wesleyan College 
KRUG, KAREN KEELEY. ................ .. .............................................. .. ... .... Virginia Beach 
B.A., Ithaca College 
LACLAIR, LANCE BRAIN. .. ......... .. ...... . ..................... ........ .. Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
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LAREW, BARBARA IRENE ... .. .......................... .. . . ...... Cape Fair, MO 
B.S., Southern Colorado State College 
LEAVIIT, MARIAN COGEN .. ..... ..... ....... .. . . ... Norfolk 
B.A., Ohio State University 
LEMELLE, LILLIAN LAMISON .......... . . .. ...... ........ .. .... . Norfolk 
B.A., Norfolk State College 
LEMIEUX, NORMAN A ......... ...... ...... .. ... . . ...... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
LIITMAN, FRANCES SODINI .............. ................... ... .. ............................ .. ... Midlothian 
B.A., Longwood College 
LUDLOW, KATHERINE HUBER. ................ ... ... .. .. ..... .. ....................... ...... Falls Church 
B.A., George Washington University 
MADEO, CHRISTINE ERIKSEN.. . .. .... .. .......... .. ... ................... .............. .. Ft. Lee 
B.A., Radford College 
MALONE, GWENDOLYN INEZ .......... . . .. ........ ......... ............. .... .... Danville 
B.S., North Carolina Agricultural & Technological 
State University 
MANCINI, JOAN MOYER. ............... . .. Sandston 
B.S., Medical College of Virginia of Virginia Commonwealth University 
MAYS, JANET MADORE ............................. .. ........ .. .. .. . .......................... .. ........... . Norfolk 
B.SW., Norfolk State College 
McGEHEE, MARY JANIE ... . ................ . 
B.A., Maryville College 
McNEIL, SISTER BEITY ANN 
B.A., St. Joseph College 
...... Keysville 
........... . Richmond 
MERRYMAN, ROBERT MILES ......... . . .. .. Madison Heights 
B.A., Randolph-Macon College 
MILLER, MARY BUCK .......... .. ... .. .. .. ................... ..... .................. . .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
MILLER, SUSAN L.. ............................... .......... ........ .................. ·· ...... . ... ... Richmond 
B.S., Temple University 
MONCURE, JANET RUTHERFOORD ....... . ... .. .. ............. ... .. .............. Richmond 
B.A., Hollins College 
MURPHY, MICHAEL PATRICK .... ..... ....... . .. ....... ............. .. . 
B.A., Quincy College 
MURRAY, MARGARET ROSE ... .. .. ........ . 
B.A., Virginia Union University 
NICKERSON, LYNNE HOBART.. 
B.A., College of William and Mary 
OLSEN, F. KEITH ........... ... .. ....... .. .. .. ........ .... ...... . 
B.M.E., Andrews University 
ORROCK, JAMES FRANCIS ............ ....... .... . 
B.S., Virginia Commonwealth University 
........ Richmond 
.. Charlottesville 
...... Richmond 
... Petersburg 
... Woodford 
OSTERGARD, CANDACE HOBSON ... .. ...... ........................ .. ..... ..... ....... ..... Petersburg 
B.A., Rnadolph-Macon Women's College 
PARLIER, SUSAN TAYLOR .................. .. .. .. ..................... .. ...... .. ............... Hanahan, SC 
B.A., Columbia College 
PARRY, JON S ... ...................... .. .. ..... ..... ... .. ...... .. ... .. ...... ... . ............. Norfolk 
B.A., University of Pittsburgh 
PA ITERSON, AL VENE MARIEA. ..... ..... .. .. . ...... ........................ ........ . .. .Williamsburg 
B.A., Howard University 
PEELE, BEULA MOYER. ........... ............ ........... .... ........ .. ..... ..................... .. ....... Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
PIERSON, LINDA IRENE ...... ... ...... ........... ... ..................................... .................. Petersburg 
B.A., Houghton College 
PLUNKEIT, CAROL STEPHENS .. 
B.S., Ohio State University 
POND, FREDERICK OUTLAND, II ..... . 
.. ... .... .. .... .. ....... .... ........... ...... Charlottesville 
...................... ............. Richmond 
B.A., University of Richmond 
POWELL, CAROL BROWN ......................... ......... ...... ............................ .. Newport News 
B.A., Hampton Institute 
RAINEY, A. GERALD ................... .. .......... . ........ ............ ......... .. ...... .Timberville 
B.A., Georgia Technological Institute 
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REA, LEONARD NELSON ....... 
B.ED ., Gonzaga University 
REDMOND, LINDA LEE .......................... . 
B.A., College of William and Mary 
REINKE, LINDA JEANETTE GRABILL 
B.S., George Williams College 
ROBINSON, GLORIA JEAN .... .......... .................. . 
B.A., Hampton Institute 
SALINAS, ROSIE LEE CAMACHO .......... .. ........ . 
B.A., University of Texas at Austin 
SA WYERS, LINDA CARR ............. .. ...................... .. . 
B .A., University of Kentucky 
SCHERLING, WILLIAM IAN . ............... ........... . 
B.A., Bloomfield College 
..Richmond 
..Richmond 
...... Centreville 
. ......................... Hampton 
. .... ...... ... .... ................ Richmond 
. ...................... ...... Richmond 
................. .. ....... .. Richmond 
SCHULTZ, SHARON ANN ................................................. .. ......... ................... Annandale 
B.A., Meredith College 
SCOTT, ANNE GATEWOOD ............... ....... ............... ..... .. .. ...... ....................... Richmond 
B.S., Longwood College 
SHELLER, THOMAS GAYLORD ...... ............. ...................... ............... .. .... .... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute & State University 
SILVER, ALLAN EDWARD ............. ................ ................................ ................... Richmond 
B.A., Boston University 
SMITH, DEBORAH HUGHES .................. ....................... ......... .................. Prince George 
B.A., Sao Diego State College 
SMITH, JOYCE ANNE ... .. ... .. ............ .. ................. ..... .. ...... ... .. ............................... Poquoson 
B.A., Old Dominion University 
SMITH, PHILLIPA ALLEN ............................. ......... ........ ............ ...................... ...... Chester 
B.A., Randolph-Macon Women's College 
SMITH, STANLEY BENJAMIN ..... ................................................................... Richmond 
B.A., George Mason University 
SOLOWEY, GARY DAVID .......... ............................ .. ....................... Highland Park, NJ 
B.A., Long Island University 
SPEASMAKER, JULIE BERNE ............................. .. .... .. ................ .. .. .... .. .. . Charlottesville 
B.A., University of North Carolina 
STERNER, DOUGLAS EDWIN .......................... ......... ... ..... .. ..... .. ....... .. ........... Richmond 
B.A., Moravian College 
STUCKY, RHODA ANNETTE ...... .... ......... .. ....................... ..................... .. Harrisonburg 
B.A., Wheaton College 
THOMAS, ARETHA CARTER. ......... ................... .............. .......................... .. ..... Mathews 
B.A., Hampton Institute 
TONEY, VIRGINIA CLAYBORNE ....... . ....... .. ............ .. . Newport News 
A.B., Morgan State College 
TORRANS, MARIE ........................... .. . . ... .............................. Norfolk 
B.S., Radford College 
TWITTY, MEL VIN DOUGLAS .. ................. ...... ....... ................................... Portsmouth 
B.A., Norfolk State College 
VINSON, CHERYL ANN ........... .. ........ .. ...... ...... ....................... ................ .......... Portsmouth 
B.A., Norfolk State College 
WATFORD, MARILYN LEE ...... ..... . . 
B.A., Norfolk State College 
WA TIS, MARGARET O'NEILL ....... . 
B.A., Winthrop College 
WEINBERG, MARCIA FA YE 
B.S., University of Richmond 
.................. ...... Portsmouth 
.................... .... .... ...... Richmond 
.. ..................... Richmond 
WHITE, JAMES RICHARD ......................................................... ............... .. .. . Richmond 
B.S., Athens College 
WHITEHURST, EUNICE BROWN ............... ............ ......................... .. .. ... .. .. Chesapeake 
B.A., Norfolk State College 
WILLIAMS, GARY LYNN....................... .... ... . .......... ....................... ........ Richmond 
B.A., Baylor University 
WILSON, WENDY CAROLYN..... . . ....... .. ............ ........... Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
WOODS, THERESA ................... .. ..... ............. .. . .. ........... ............ ...... Portsmouth 
B.A., Norfolk State College 
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MEDICAL COil.EGE OF VIRGINIA 
THE HEALTH SCIENCES DIVISION 

THE SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by De11n Warren H. Pearse 
DOCTOR OF MEDICINE 
ANDRAKO, JOHN DA vm .... ...... . ....................... .. ...... .. ......... .. ...... .. .... .... Richmond 
B.S., University of North Carolina, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ASHWORTH, JOEL THOMAS, JR. . ......... .............. .. ..................... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1972 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical 
Florida 
Center, Naval Air Station, Jacksonville, 
AUSTIN, JOSEPH LEE .................................... ......................... ................... .. .......... Salem 
B.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: University of Alabama M edical Center, Birmingham, Alabama 
AUSTIN, WILLIAM ELLIOTT. ............................................... ............................ Bluefield 
B.A., University of Virginia, 1972 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
BEAR, HARRY DOUGLAS......... .... . .......................... ......... Richmond 
B.A., Yale University, 1971 
Medical College of Virginia, School of Graduate Studies 
BEAZLIE, THOMAS McCONAGHY ..... . . .. ..... ................... .. ..... . Lexington 
B.S., Washington and Lee University, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of V irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BELOTE, ROBERT KEITH ...................................... .............................................. Leesburg 
B.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BERNIE, HOWARD LEE .................................................... .. .... ......... .......... Dayton, OH 
B.A., Miami University, 1970 
Hospital Appointment: Ohio State University Hsopitals, Columbus, Ohio 
BONE, WENDY FRANCES ............................................. .... .. .. ........................... Alexandria 
B.S., Bucknell University, 1971 
Hospital Appointment: University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
BRAWNER, JOHN CLIFTON .................. .. .................... .. .. ... ................ ...... ....... Richmond 
B .S., Davidson College, 1971 
Hospital Appointment: University of Texas Southwestem Medical School Affiliated 
H ospitals, Dallas, Texas 
BRITTMAN, STANLEY LOUIS .......................................................... .................. Norfolk 
B.S., Carnegie-Mellon University 1971 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
BRODIE, HARRY BUNN .................................................... .. ................. ....... .......... Norfolk 
B.S., Old Dominion College 
Hospital Appointment: Mercy Hospital, Den ver, Colorado 
BRUGH, VICTOR MILLER ............................... . . ..... .. ... ... .. .. Roanoke 
B.S., North Carolina State University, 1971 
Hospital Appointment: Virginia Beach General Hospital, Virginia Beach, V irginia 
BUSHKAR, JOHN PHILLIP ..................................... ......................................... Richmond 
B.S. , University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BYRNE, WILLIAM RUSSELL... . ... .. ............ ............ .............. Richmond 
B.S., Unversity of Notre Dame, 1970 
Hospital Appointment: St . Vincent's Hospital, W orcester, Massachuse//s 
CARHART, JUDY ANN...................... . . ............................. .Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1969 
M.A., College of William and Mary, 1971 
Hospital Avpoinment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
CARR, DIANA DEANE ..... .. ................... ................ ........................... .. ........... Alexandria 
D.S., Collge of William and Mary, 1970 
M .A., College of William and Mary. 1971 
Hospital Appointment: Case Westem Reserve Hosvitals, Cleveland, Ohio 
CARWILE, DONALD ELDRIDGE .............................................. ......... ...... .... Brookneal 
D.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia HosJ)itals , Richmond, Virginia 
CENTOR, ROBERT MACCABEE ......... ...... .. ........................ ........................... Richmond 
D.A., University of Virginia, 1971 
Hospital Avpointment: Medical College of Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
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CHMIELESKI, ROBERT MARSHALL ... ............. .. ................. ... ...... ...... ........ ... . . Fairfax 
B.S., University of Connecticut, 1963 
M .S., Stanford University, 1964 
Ph.D., Stanford University, 1967 
H ospital Appointment: W esson Women's Hospital , Springfield , Massach11se11s 
COBAUGH, DONN STEPHEN ........... ... ... ............ ....... .... .. ........... .. ................ .. Richmond 
B.A ., University of Virginia, 1971 
H ospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
COHEN, STEPHEN ALAN ............... ................. .... ... ..... .................... ........ ... ........... Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1971 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CRAGGS, THOMAS FRANKLIN, m. .Charleston, WY 
A .B., Duke University, 1971 
H ospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DAVIS, HAYWOOD HOWARD ................ .. .. .. ......................... .. ..................... .. Norfolk 
B.S., Howard University, 1970 
H ospital Appointment: Georgetown University H ospital , W ashington, D .C. 
DOUMA, ALLAN JACOB ....... .. ............. .... .... ... .......... ...... ....... .. ..... ............... .. Great Falls 
B.ES, Johns Hopkins University , 1966 
H ospital Appointment: Providence Hospital, Portland, Oregon 
DOWNS, EDWARD JAY ...... ........ .... ......................... . ...... .. .. .. ... Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1971 
H ospital Appointment: North Carolina Baptist H ospital , Winston-Salem , N orth Carolina 
DRISCOLL, WILBUR GRAHAM..... .. ........ Waynesboro 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
H ospital Appointment: Keesler H ospital, Keesler Air Force Base, Bilox i, Mississip pi 
EDWARDS, JAM ES TRAVERS, JR. Richmond 
B.S. , Hampden-Sydney College, 1968 
M.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Hospital Appointment: Ri verside Hospital , Newport News, Virginia 
EISENBERG, NANCY CAROL. ............ Richmond 
A.B., Goucher College, 1971 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cinc innati , Ohio 
ELLINGTON, DAVID ALAN ... Franklin 
B.S., Virginia Military Instit ute, 1971 
H ospital Appointment: S ilas B. H ayes Army Hospital , Fort Ord , Califo rnia 
FRAKER, ROBERT TURNLEY...... .. ... ..Midlothian 
B.S., Lynchburg College, 1971 
H ospital Appointment: Philadelphia Na val H ospital , Philadelphia , Pennsylvania 
FRANKEL, NICHOLAS............ .. ... Fairfax 
B.A., University of Virginia, 1971 
H ospital Appointment: Medical College o f Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
FREILICH, MARK DA YID.... .......... .. .. .. .. .. .. .. . ...... .... .. .. ..... .. ........ New York, NY 
B.A., City College, 1971 
H ospital Appointment: New York University Medical Center, New Y ork , Ne w Yo rk 
FULLERTON, LEROY, ROB ERT . . Arlington 
B.S. , United States Military Academy, 1966 
H ospital Appointment: W alter R eed Army Medical Center, Washington , D .C. 
GAMSEY, ALAN JAY.. ...... ........ .................. .... .. ...... .. Norfolk 
B.A., Emory University, 1971 
Hospital Appointment: H osp ital o f the Medical College o f Pennsylvania, Philadelphia, 
Penns)ll vania 
GEARING, FRANK WILSON, III ... . .................. Harr isonburg 
A.B., University of Virginia, 1971 
H osp ital Appointment: Medical College o f Virg inia H ospitals, Richmond, Virg in ia 
GILBERT, ROBERT PRESTON.. .. .... ................ .. ..... . Roanoke 
B.S., College of William and Mary, 197 1 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, V irginia 
GILLESPIE, BARBARA WESTER. .... .. .. .. ........ .. ........ .. .. .Waynesboro 
A .B. , Bryn Mawr College, 1969 
M.A., Bryn Mawr College, 1971 
H ospital Appointment: HersheJ' Medical Center, Hershey, PennsJ1/vania 
GILLESPIE, DOUGLAS BURTON, JR. 
B.A. , University of Virginia , 1969 
M.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: R oanoke Mem orial Hospital , Roanoke , Virginia 
GLASS, SAMUEL LOUIS. 
B.S. Ch.E., University of P ittsburgh , 1969 
M.S.Ch.E., University of Pittsburgh, 1970 
.... Bluefield 
.... .. Alexandria 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
GOAD, WALKER DICKERSON ................ .. .... .... .... .. ...... .. .. ... .... .... ...... .............. Pulaski 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1966 
H ospital Appointment: R oanok e Memorial H ospital, R oanoke, Virginia 
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GOODMAN, BRYAN JAY. .................................................................... ....... Brooklyn, NY 
B.S., State University of New York at Albany, 1971 
Hospital Appointment: Community Hospital, Glen Cove, New York 
GRAHAM, LOUIS BINFORD ..................................................................... Newport News 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Fair/ax, Virginia 
GREEN, JOHN ADAIR .......................... ................. ........................... .............. Bristol, TN 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: Medical College oj Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GRIFFIN, DARRELL GARY ......... .. ........................................................ ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1971 
Hospital Appointment: Pensacola Education Program, Pensacola, Florida 
GRUENTHER, RAYMOND CARL ...................................... ........ .. ............ Falls Church 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: St. Joseph Hospital, Flint, Michigan 
HALEY, STEPHEN EDWARD ..................... ... ............................. ............. Paducah, KY 
D.S., Western K~ntucky University, 1971 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
HAM, TIBOR JOHN .................................. ............................ ... ..... ..................... .. ... McLean 
B.A., Georgtown University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College oj Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HARRISON, KATHIE LANG ......................... ............................................ .. .... .York, PA 
B.A., Susquehanna University, 1971 
Hospital Appointment: University oj Kentucky Medical Center, Lexington, K entuck y 
HARRISON, RANDOLPH BRYHN ...... ......... .. ..................... .... ... ..... .................. Grafton 
D.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: University oj Kentucky Medical Center, Lexington , K entucky 
HA TIER, DENNIS LEE ........ .. .... ................................. .. ............. .... ............. .... .Lyndhurst 
D.S., Eastern Mennonite College, 1970 
Hospital Appointment: Williamsport H ospital, Williamsport, Pennsylvania 
HEDLUND, ROBERT KENT. ..................................................................... ...... Annandale 
B.A., Emory University, 1971 
Hospital Appointment: E l Paso Regional Health Center, Texas Technology Medical School, 
El Paso, Texas 
HERITAGE, DOUGLAS EDWIN ........... ... ........................... ................... Baltimore, MD 
D.S., University of Maryland, 1971 
Hospital Appointment: M edical College oj Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
HEVENER, MARVIN GEORGE ........ ........................................................ ... .. . Roanoke 
B.A., Emory and Henry College, 1971 
Hospital Appointment: Spartanburg General Hospital, Spartanburg, South Carolina 
HILL, HUGH FRANCIS, 111. .. .. .. .. ....................................................................... Roanoke 
D.S., Washington and Lee University, 1971 
Hospital Appointm6nt: St. Louis University Hospitals, St. Louis, Missouri 
HILL, RONALD GENE ........... ........................................................ . . ..... .Lynchburg 
D.S., Mississippi College, 1973 
Hospital Appointment: Cincinnati General Hospital, Cincinnati, Ohio 
HOLLAND, RALPH DUANE. ............ ... ... ....... .. ........................ . ............ Orlando, FL 
D.S., Florida State University, 1971 . 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
HUFFMAN, RUFUS CL YDE .............................................................. .......... Bridgewater 
B.A., Bridgewater College, 1971 
Hospital Appointment: Virginia Beach General Hospital, Virginia Beach, Virginia 
HYMAN, DAVID SHELDON .................................................................................. Vienna 
B.S., Polytechnic Institute of Brooklyn, 1963 
Ph.D. , Cornell University, 1970 
Hospital Appointment: Medical College oj Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ISRAEL, KENNETH............... ......... .. .. ..... . ...................................... Arlington 
D.S., Catholic University, 1971 
Hospital Appointment: Medical Center Hospital, Burlington, Vermont 
JESSEE, EDGAR FORREST, JR........................... . ................................ Richmond 
D.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: Medical College oJ Virginia Hospitals , Richmond, Virginia 
JONES, JAMES EDWARD, JR ............................... .......................................... Portsmouth 
D.S., Agriculture and Technology College of North Carolina, 1970 
H ospital Appointment: Wilford Hall Medical Center, Lackland Air Force Base, 
San Antonio, Texas 
KEELING, JOHN WAYNE...... ....... . .............. .. ... ................. ...... Keysville 
D.S., Universtiy of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist H ospital, Winston-Salem, North Carolina 
KEETON, ROBERT EDWARD ....... .... .. ........ ... Colonial Heights 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: Malcolm Grow M edical Center, Andrews Air Force Base , 
Washington, D .C. 
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KITCES, EDWARD NATHAN .. ..... Fairfax 
B.S., George Washington University, 1971 
Medical College of Virginia, School of Graduate Studies 
KUIKEN, GARRY HENRY. .... .... ... ...... ... .... ...... . ........ .. .. Hawthorne, NJ 
B.S., College of William and Mary, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of V irginia H ospitals, Richmond, Virginia 
KYLES, MICAEL KEDERICK. ... .... .. ... .... .... . . ....... ......................... ........ .... .. Arlington 
B.A., Bridgewater College, 1972 
Hospital Appointment: Medical College of V irginia H ospitals, Richmond, Virginia 
LAIBSTAIN, ROBERT BERNARD.. ............ ..... Norfolk 
B.S., E mory University, 1972 
Hospital Appointment: Virginia Beach H ospital, Virginia Beach , V irginia 
LAMBERT, LAWRENC E GIB ERT. ..... Roanoke 
B.S., Morgan State, 1970 
H ospital Appointment: University of Maryland H ospital, Baltimore, Maryland 
LANDO, HOWARD MILTON......... ....... .... .... .. .. ..Alexandria 
B.S., University of Virginia, 1971 
H ospital Appointment: Cleveland Clinic Hospital , Cleveland, Ohio 
LEE, WILLIAM IRVIN .... ....... .... ... .. .. .......... ............ .................. ............ ...... Harrisonburg 
B.S., H ampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LENETT, STEPHEN DAVID ....... .... ... .. ... ......... ........ .. ... ... . .. ...... ..... .... ... ... ..... . Wytheville 
B.A ., University of Virginia, 1971 
Hospital Appointment: Virginia Beach General H ospital, Virginia Beach , V irginia 
LENKER, LEON EDWARD........ ..... .. .. .... ............. ...... .. . .. ....... ... .... .. . .... . ... Bridgewater 
B.A. , Bridgewater College, 1971 
H ospital A ppointment: Miami V alley Hospital, Dayton, Ohio 
LOCKRIDGE, ROB ERT SPOTTSWOOD, JR .... .. ...... . . .. Lynchburg 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, V irginia 
LUBIN, BARRY CHARLES ............. ... ... . .................. .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, School of Pharmacy, 1971 
H ospital Appointment: K aiser Foundation, San Francisco, Cali/ornia 
MAGANN, EVERETT FRANCISCO.. ............... . . . ... Bluefield 
B.S. , Carson-Newm an College, 1971 
Hospital Appointment: Charlolle M em orial H osp ital, Char/o/le, North Carolina 
MAIZELS, MAX SAM.............. .. . .... Richmond 
A .B. , Princeton University, 1972 
Hospital Appointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MARKOWITZ, MICHAEL PAUL..... . . ...... .... ......... Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University , 1971 
Hospital Appointment: H ospiia/ of Good Samaritan M edical Center, Los Angeles, 
Ca/ifomia 
MASSEY, BENJAMIN DIEHL. .... .... .. ........... . ..... Champaign, IL 
B.S., Lambuth College, 1970 
Hospital A ppointment: University H ospital, Lillle Rock, Arkansas 
MA YO, WILLIAM FITZHUGH... ...... ... . ........... .. ... ... ..... . ... .. ...... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
H ospital A ppointment: The Fairfax H ospia/, Fairfax, Virginia 
McCABE, JAMES MICHAEL. ................ .... ........ Fairfax 
B.S., University of Richmond , 1971 
H ospital Appointment: Trip/er General Hospital, H onolulu , Hawaii 
McILWAINE, BENJAMIN HARRISON. . ....... Petersburg 
B.S., H ampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virginia 
McLEMORE, WAYNE LA VERNE ......... Springfield 
B.S. , Wofford College, 1970 
Hospital Appointment: Uni versity of Oregon M edical School Hospitals, Portland , Oregon 
McMAHON, MICHAEL ALAN ..... ...................... . .......... Colonial Heights 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
H ospital Appointment: Riverside H ospital, Newport News, Virginia 
MERRILL, ROG ER CLAY. . .... ..... ........................ ... ...... ... .. ... Falls Church 
B.A., University of Utah 1972 
H ospital Appointment: Medical College of V irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MINER, DANIEL WA YNE .................. .... .. .... ..... ..... ...... ..... ........... .. ...... .... Manhasset, NY 
B.A., Adelphi University 1971 
Hospital Appointment: University of Michigan Affiliated Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
MIRSKY, ROBERT GARY. .. ... ..... .... ..... .. ..... .......... ........ ... ... .. .. ..... North Woodmere, NY 
B.A ., Harpur College, 1971 
Hospital Appointment: Norwalk Hospital , N orwalk , Connecticut 
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MOON, SAMUEL DA vrn ...... ························· ... .... ..... ... . Westminister, SC 
B.S. , Wofford College, 1971 
Hospital Appointment: Spartanburg General Hospital, Spartanbu1'/j, South Carolina 
OHL, BETTINA GROOME...... ... . ... .. ... .... ... ....... .. ........... Highland Springs 
B.S., Westhampton College, 1971 
PICKRAL, ROBERT MOORE .. .. .. ... ... .. .. ............... . ................ .. .. Lexington 
B.S., Virginia Military Institute, 197 1 
Hospital Appointment: R oanoke Mem orial Hospital, Roanoke, Virginia 
PLOWMAN, KENT MILTON ................. ............ ...... .... .. ........... ....... .. ... ...... ... . Blacksburg 
B.S., Otterbein College, 1961 
Ph.D., University of Miami, 1965 
Hospital Appointment: E ugene Talmadge Memorial H ospital, Augusta , Georgia 
POPE, JOHN HENRY, JR ............................................. .... ........... ........ ............... Hopewell 
B.A. , University of Virginia, 1971 
Hospital Appointment: Riverside H ospital, Newport News, Virginia 
POWELL, CLARENCE LESLIE, JR .. . ........ . .. ....... . .... .. .. Suffolk 
B.S., College of William and Mary , 1971 
Hospital A ppointment: M edical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PUSTER, GEORGE VALENTINE, JR. . ... .. .. ............... Hamilton 
B.S. , Randolph-Macon College, 1971 
Hospital Appointment: Riverside H ospital, Newport News, Virginia 
RAMLER, JOHN MICHAEL. ..................... ...... ..... ........ .. ....... . .. .Wilmington, DE 
B.S., College of William and Mary, 1972 
H ospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News , Virginia 
RAND, SEYMOUR. ... ... .. ... ........... ... ... .. ... ..... ... .... .. .. ... .... ..... .... ... ... ..... ..... ... . ... . Arlington 
B.S.E., University of Michigan, 1968 
Hospital Appointment: Good Samaritan Hospital, Los Angeles, California 
RANELS, RICHARD EUGENE, JR.. ... . .................................... .. . ...... .Arlington 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia H ospitals, Richmond, Virgir,ia 
READ, SANRA IRENE......... ..... ....... .. ... ... ......... ... ............. ... ....... . ....... .. Alexandria 
B.A., University of Kansas, 1971 
Hospital Appointment: St . Louis Uni versil)' H osp ital, St . Louis , M isso uri 
REAMS, BEYERL Y THOMAS.......... .............. ... .. ............ . . ........ . Richmond 
B.A., University of Virginia, 197 1 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Cen ter, Dan ville, Pennsy lvania 
REAMS, PATRICIA NEYLAND......... ..... ..... ... ......... .... ........ . ..... Arlington 
B.S., Mary Washington College, 1971 
Hospital Appointment: Geisinger Medical Center, Danville , Pennsylvania 
ROBINSON , JAMES PATON .. . ...... ............ ......... .... ........... . .. .. .. .. ..... Hampton 
B.A ., College of William and Mary , 1972 
H ospital Appdintment: Medical College of Virgir,ia Hospitals , Richmond, Virginia 
ROCKMORE, DA YID MEURICE. . .............. .......... .......... ....... ....... ..... .Springfield 
B.S., Pennsylvania State Unversity , 1956 
Ph .D., Oxford University, 1963 
Hospital Appointment: William Shands Hospital, Gainesville, Florida 
ROHRER, MARSHA MILBURN ...................... .... .......... ........ .... .. . ........ Arlington 
B.S., University of Michigan, 1972 
Hospital Appointment: Edward W . Sparrow Hospital, Lansing, Michigan 
SANDERS, MARGARET MACKIE.. .... .. .......... . .... .. ..... Warrenton 
A.B., Sweet Briar College, 1971 
H ospital Appoir1tment: Medi cal College o f V irginia H ospitals, Richmond, Virginia 
SATCHWELL, SUSAN HAYWARD.. ....... . .. .... ............ .......................... .. .. Roanoke 
B.S., Roanoke College, 1971 
H ospital Appo intment: Ri verside Hospital, Newport News, Virginia 
SAVAGE, PATRICK JOSEPH ... ..... ................... ....... ............................. .... .... ... .... . McLean 
B.A. , University of Missouri , 197 1 
Hospita l Appointment: Seo// Air Force Base , Illinois 
SCHLEIN, PAUL ARTHUR ............ . 
A.B., Hunter College, 1966 
Ph.D., Purdue University, 197 1 
. .......... .Storrs, CT 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SCOTT, PAUL ANDERSON ..... .. ... .. ... .... ....... ..... ........ .......... ..................... ... .. Berlin, MD 
B.S. , University! of Maryl and , College Park Campus, 1972 
Hospital Appointment: Prince George's G eneral H ospital, Cheverly , Maryland 
SEDWICK, RICHARD ELMER NATHAN..... . . ......... Luray 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
Hospital Appointment: Trip/er General Hospital, Honolulu, Hawaii 
SENECHAL, PATER KERR... ....................... ... .... ....... .. . . .... .. . Arlington 
A.B., Duke University, 1971 
Hospital Appointment: Malcolm Grow Medical Center, Andrews Air Force Base, 
Washington , D.C. 
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SICA, DOMENIC ANGELO ................................... ............. ............. .. .Waterbury, CT 
B.S., Fordham University, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Vrginia 
SMITH, DENNIS WILLIAM ............ .... ............................................. .... .. ............. Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1970 
M .S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1972 
Hospital Appointment: Duke University M edical Center, Durham, North Carolina 
SMITH, LLOYD HAMLIN ....... ........... .... .............................................. .... Annapolis, MD 
B.S., University of Maryland, 1971 
Hospital Appointment: Uni versity of Louin ·ille Affiliated Hospitals, Louisville, Kenllicky 
SMOLOWITZ, EDWIN LARRY... ...... .............................. . .......... Brookyln, NY 
B.A., Adelphi University, 1971 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
SNYDER, CHRISTOPHER, III. .... . .. .... ... .... .. . ............ Roanoke 
B.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital, Fairfax, Virginia 
STANSFIELD, ALAN VERNON.......... ... ... . .. ..................... ..... Front Royal 
B.S., Duke University, 197 J 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center, Birmingham, Alabama 
STITH, ROSA BELL... ................. .. .... . ........ .. ....................... . Freeman 
B.S., Virginia State College, 1971 
Hospital Appointment: W om ack Army Hospital, Fort Bragg, North Carolina 
STOKES, PARKER REA..... ..... ................. .Portsmouth 
B.S., Hampden-Sydney College, 1971 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
SYDNOR, ROBERT WINGFIELD.......... ...... ......... . ............ Lynchburg 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
Hospital Appointment: Brooke General Hospital, San Antonio, T exas 
TAVANO, PHILIP JOHN.......... . ........ ................ ... ... Burlington, MA 
A.B ., Boston University, 1971 
Hospital Appointment: New England Deaconess Hospital, Boston , Massachusetts 
THALER, EDWARD STEVEN ..... ..... -.... ...... . .............. .. .. .......... Hyattsville, MD 
B.S., University of Maryland, 1971 
Hospital Appointment: N orfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
THEIS, RICHARD BRAXTON .......... ....................................... . .... New Market 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital , Fairfax, Virginia 
THOMPSON, JAMES ALBERT, m. ......... ....................... . ... Marion 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: Medical College o f V irginia Hospitals. R ichmond, Virginia 
TULOU, NICOLAS PAUL................ .. . ........ .... .... ....... ................. Norfolk 
B.S., University of Virginia, 1971 
Hospital Appointment: Medical College of W isconsin Affiliated Hospitals, M adison, 
Wisconsin 
VANDEWATER, JAMES CARL ...... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: The Fairfax Hospital , Fairfax, Virginia 
.. ...... Staunton 
WARD, JOSEPH LAWSON............................ . .. ... ..... .... ........ ... ....... . .......... Mathews 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University, 1971 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
WEDD, GEORGE GOULD, JU..... .... . ............ ... ... . .. . .. ..... ... ..... .. . ... .. ...... Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1971 
Hospital Appointment: De Witt Army Hospital, Fort Belvoir, V irginia 
WEDDLE, WILLIAM ELLIOT...... ... ..................... .......... ..Alexandria 
B.S., College of William and Mary, 1971 
Hospital Appointment: Lancaster General Hospital, Lancaster, Pennsylvania 
WENGER, WADE LEON ...... .. ........... ... ............. ... ...................................... Harrisonburg 
B.A., California State College, Los Angeles, 1970 
Hospital Appointment: St. Elizabeth Hospital, Dayton, Ohio 
WHEELER, THOMAS EARL ............ ..... .. ..................................... .. .... ............ Annandale 
B.S., College of William and Mary, 1971 
Hospital Appointment: Charity Hospital of Louisiana-Tulane, New Orleans, Louisiana 
WHITE, ROLFE DOWNING .......... . Front Royal 
B.S. , Virginia Military Institute, 1971 
Hospital Appointment: Portsm outh Na,·al H ospital , Portsmouth, Virginia 
WIGGINS, RAYMOND MICHAEL... . .. ................................ ................. .. ... Emporia 
B.S., University of Richmond, 1971 
H ospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILLIAMS, VICTORICA ROSE SUZANNE... .. . . .................. .. ... ... .. ........ Emporia 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1972 
Hospital Appointment: Wesson Women's Hospital, Sprinl(field, Massachuse/ls 
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WILLIS, HA YES EMIL ...................... ........... ..................................... .. ...... ........ Portsmouth 
B.S., Mt. Union College, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WRIGHT, DONALD CAROTHERS...... ......... . ... ................... ......... ..... Richmond 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: Los Angeles County Harbor General Hospital, Torrance, California 
YODER, GENE LEE .................................................... Front Royal 
B.S., University of Richmond, 1971 
Hospital Appointment: Western Penns)'lvania Hospital, Pillsburgh, Pennsylvania 
YOUNG, ROBERT ELLSWORTH ............................ .......................... ..... ............... Fairfax 
B.S., Mt. St. Mary's College, }971 
Hospital Appointment: United Stales Naval Hospital, San Diego, California 
THE SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John A. Dibiaggio 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ADLEMAN, RONALD GLENN ....... .... .............. ......... ... ............................. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1971 
AKERS, GREGORY STEVEN .............................. .. ................... Falls Church 
B.A., University of Montana, 1971 
ALLEN, CHARLES THOMSON, m ..... ........................................................... Richmond 
B.S., Auburn University, 1964 
ALVIS, STEPHEN GRIFFIN ........... . 
A .B., University of North Carolina, 1971 
AYERS, GARY WALTER 
B.S., Duke University, 1970 
BARNEY, JOHN IRA. ... . .............. ...... .. 
B.A., University of Virginia, 1971 
BECK, DEAN ARTHUR. .... . 
B.S., Springfield College, 1971 
BLYTHE, PHILIP ALAN 
B.S., Old Dominion University, 1971 
BOWLER, MICHAEL WARREN ..... . 
B.S., Virginia Commonweatlh University, 1971 
BRATTON, DEL RAY .. 
B.S., Old Dominion University, 1971 
BRINKLEY, EUGENE DAVID, JR .... 
B.S., University of Richmond, 1971 
BURCHETT, PAUL JONES, JR .... 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
BURGESS, GEORGE HARKE .......... . . ... . . 
B.S., University of Florida, 1970 
CARSON, ROGER HARRIS 
B.S., University of Florida, 1971 
COBBE, MICHAEL TIMOTHY. 
COGHILL, THOMAS MANNING ..... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
COHN, JACK. ................................. . 
B.S., University of Miami, 1971 
COPPOLA, WILLIAM THOMAS .............. .... . 
B.S., University of T ennessee, 1971 
CRAIG, JOSEPH RICHARD ....... . 
B.A., University of Virginia, 1971 
DENSON, JOHN BRINKLEY, JR. 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1971 
DEVENING, DONALD CLAYTON, JR. 
.......... ....... .. ............. .... . Fairfax 
................... .......... Richmond 
.. ....................... ...... . ....... Richmond 
... ................... .. ...... Richmond 
............. Hampton 
........... Richmond 
........................... Virginia Beach 
.. .. Chesapeake 
........ ...... Suffolk 
. .... Boca Raton, FL 
....... Winter Park, FL 
.St. Petersburg, FL 
. .............. .... .. ........ Chester 
. .. Coral Gables, FL 
. ........ Hollywood, FL 
.......... Springfield 
. ..... ..... ...... Colonial Heights 
DILLARD, JAMES EUGENE .... ... .. 
. .... Charlottesville 
. .... Richmond 
B.A., University of South Florida, 1971 
DOWLING, JOHN KEVIN ..... 
B.A., University of Florida, 1970 
. ................. ... Richmond 
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DUMAS, HAROLD BAHAN .. . . 
B.S., University of Richmond, 1966 
DUNN, RICHARD MILLER 
B.S., Florida Technological University, 1971 
FELLNER, THOMAS ALPHONSE. 
B.S. , University of Florida , 1971 
FLAER, PAUL JOEL 
FORBES, ALAN GREGORY. 
FRETWELL, DARWIN LINCOLN 
B.A., Florida State University, 1971 
FRIEDMAN, KURT ELLIOT. 
B.S., University of Miami , 1971 
GARBEE, WILLIAM HUNDLEY, JR. 
B.S., Duke University , 1971 
GILLIAM, GEORGE DAVID 
B.S., University of Kentucky, 1971 
GLASCOCK, WILLIAM SCOIT .................. ... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
GLASER, JAMES OSCAR ... 
B.A. , University of Virginia , 1971 
GOODLOE, DIANE RICHARDSON 
B.A. , Converse College, 1971 
GORDON, JAMES GREGORY 
B.S. , University of South Carolina, 1971 
GRUMET, ROBERT ALAN .... ....... ..... ....... . 
B.A., University of South Florida, 1971 
HADEN, RONALD ALLISON 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
HANDLEY, KEN EARL. .. 
HAWLEY, BRUCE PETERSON 
B.A., University of Richmond , 1971 
HOLLAND, KEITH VAUGHN 
A.A., Brevard College, 1970 
HUGHES, JOSEPH CARROLL, JR. 
B.A., Virginia Polytechnic Institute , 1971 
KAUGARS, GEORGE EDWARD 
B.S. , Florida State University, 1971 
KEELER, WILLIAM BURRIDGE, JR. 
B.S. Virginia Polytechnic Institute, 1971 
KESSLER, FRED NORMAN 
B.A. , University of Virgini a, 1971 
KLINE, RICHARD ALAN . 
B.S., University of Richmond , 1971 
KONIKOFF, STEPHEN EARL ................. .... . 
LASRIS, SAMUEL ROSS .. 
B.A., University of Southern Florida , 1971 
LENTZ, JOHN DENLEY . 
B.S., Auburn University , 1969 
LINE, RICHARD V. 
B.S., University of Richmond , 1971 
LONGAUER, EARL JOSEPH 
A.B., Syracuse University, 1965 
LYON, JOHN STEVEN 
B.S., Western Kentucky University , 1971 
MAHLER, BRIAN ARTHUR .... ..... ... ... ... . . 
B.S., Lynchburg College, 1971 
MANN, ROBERT 
B.A. , Boston University, 1970 
MANSELL, RICHARD HERBERT .. . .... 
B.S., Florida State University, 1971 
....... Richmond 
.... Casselberry, FL 
....... St. Petersburg, FL 
............. .. .. Miami, FL 
.. .. .... .. ... ..... . .. Chesapeake 
. .. Richmond 
........ Miami Beach. FL 
............. .Danville 
........ .... .. Richmond 
..... ......... Richmond 
.............. Waynesboro 
.... Richmond 
.. Newport News 
...... Coral Gables, FL 
....... Highland Springs 
................ Lufkin , TX 
.. . ..... Richmond 
.... Richmond 
.............. ........ ........ .. Chesapeake 
......... ... ............... ..... . ..... Tampa, FL 
................ Petersburg 
........... ... ... .......... .. Richmond 
.... .. ..................... Alexandria 
. ..... ... ....... Richmond 
. ... Jacksonville, FL 
...... Alexandria 
......... Fairfax 
.. .. ..... Arlington 
............ Portsmouth 
............ Fairfax 
............. Newton, MA 
. . .Lake Worth, FL 
McCORKLE, ALLEN DOUGLAS ..... ........ ..... .... . . .. Arlington 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
MORRIS, GEORGE DALLAS, III 
B.A., University of North Carolina-Chapel Hill, 1971 
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.. .. Danville 
MORRIS, HUBERT ELMER, JR .. 
B .S., University of Miami, 1970 
MORRIS, THOMAS JOSEPH .... 
B.S. Virginia Military Institute, 1969 
MUEHLECK, JAMES KENN ETH. 
NANCE, G EORGE LAWRENCE. 
B.S., Co llege of William and Mary, 1969 
................... ......... .... . .... Alexandria 
... ... Richmond 
.. Camden, SC 
. Fredericksburg 
NEBOR, PAUL RUSSELL ............ ... .. ....... ........ .. ..... ............... Northford, CT 
B.A., Quinnipiac College, 1971 
NELSON, WILLIAM NEWMAN, JR. . .. . ............ .. .. ... Yazoo City, MS 
B.S., Virginia Sta le College. 1971 
OWEN, WILLIAM DEWEY, JR ...... .......... .. ... ............. ...... . .. . Buffalo Junction 
B.A., Elon College, 1970 
PARENT, ROBERTJOSEPH 
B.S., Florida Stale University, 1970 
PARKER, WILLIAM CURTIS ..... 
B.S., University of F lorida, 1970 
PAUL DAVID PHILO, Ill . .. .... 
B .S., Hampden-Sydney College, 1970 
PEERY, JAMES McGUIRE, JR. 
B.A., Hampden-Sydney College, 1970 
PENNY, JOHN HENRY, JR .... 
PERLMAN, BRUCE MICHAEL 
PRIEST, JAMES HAROLD ... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1972 
.. ..... Fort Lauderdale, FL 
.. .... . Winter Haven, F L 
.... .. .. Norfolk 
...................... .. .. . ....... Cedar Bluff 
...................... ............ .... .. Hollywood, FL 
.. .......... Miami Beach, FL 
. .. ... .... ............. .. .. .. .. . Scottsburg 
PRIMOSCH, ROBERT ELIOT ...... .. ......... .. .......... ......... ... .. .. .. ... .. ... .. ..... .. .. . Richmond 
B.S., University of Maryland, 1971 
PRIOR, LANE BUCKNER. 
B.S., University of Florida , 1971 
PROCINI, CHARLES PHILIP 
B.A., Bloomfield College, 1971 
PURSIFULL, KRIEG PHILIP 
B.S. , Randolph-Macon College, 1971 
RHODA Y, JOHN WILLIAM 
B.S. University of Florida, 1971 
RIGGS, ERNEST JOHN ...... 
B.A. , Virginia Polytechnic Institute, 1970 
RIVIERE, JACQUES ELI .. .... ... .. 
B.S., University of F lorida , 1971 
ROSE, JOHN BERTRAND, Ill . .. . .. ...... 
B.A., University of Virginia, 1971 
ROSENFELD, BARRY STEVEN 
B .S., Albany College, 1971 
ROSS, SCOTT BENNETT . . . . ... 
SELLERS, JOHN GREATON, JR. 
B.S., Old Dominion University, 1967 
SMITH, MARK PHILIP ..... .. .. . 
.. ... ..... .. .. . Miami Beach, FL 
....... Lake Worth, FL 
..... Newport News 
.. .. .. Stuart, FL 
.. .... Richmond 
. ................ ... ... ........ ........... .. .Tampa, FL 
....... ... ... .... ........... ..... .. Fredericksburg 
.............. Richmond 
. .. .. .. . Miami Beach, FL 
.... .. ... .... ..... ...... ... Richmond 
.... ...... .... .. .. ..... Charlotte, NC 
B.A., University of North Carolina-Chapel Hill, 1971 
STEERE, JAMES COLBURN .... .. ... ........... ............. ... . ........ ... .... ..... .. Virginia Beach 
B.S., Old Dominion University, 1971 
UPTON, GERALD WILLIAM ... .. .. .. .... .. .. ........ .. .. ............. Centreville 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
WALLING, MARK WILLIAM.. ......... .. ... .... .. ...... .West Babylon, NY 
B.S., College of William and M ary, 1971 
WATKINS, JAMES DARNELL........... .......... .. .. ...... .. ....... ... ...... .. .. . Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971 
WILKINSON, CLAUDE MALLORY, JR .... 
B .S., H ampden-Sydney College, 1968 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1971 
WILLIAMS, MARK ENLOE ......... .... ... .. .... .. 
WILSON, DA YID THOMAS .. 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute, 1971 
WOOD, ROGER ENOCH. .. . .. . 
A.B. , Elon College, 1967 
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.. .. .. .... ...................... .. ...... Richmond 
.. .. .. ............ .. .. ... .. . Richmond 
.. .. .. .. ........ ........ . Richlands 
. .............. .. .......... ..... .... . Portsmouth 
WOOD, WILLIAM CONRAD, JR ... . ... Richmond 
B.A., University of Richmond, 1971 
ZUNKA, CRAIG ANTHONY. ....... . ...... Front Royal 
B .S., Virginia Polytechnic Institute, 1972 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
BIRCHFIELD, JOYCE ELAINE.. .. . ... .... .. .. . . ... .. ........... ... ....... ....... .Tampa, FL 
BROOKS, CAROL NIBLEY. ...... ............... .... .... . . .. ..... ... ...... ........... Richmond 
CRONK, LINDA SUSAN..... . ..... .. .. ............... ... ........................ Salem 
FINEMAN, SHERYL ANN... ....... ........ ..... . .. . ............ .. .. Newport News 
GODFREY, GERRY DAWN ............ .... ......... ....... ... ...... ..... ... .... ... ....... Virginia Beach 
HAGY, DONNA KAY ........ ... ........... .. . ... Grundy 
HAVNAER, SUSAN KATHRYN..... . ......... Roanoke 
KENNEDY, PATRICIA DEW.................. .... ... . ........ ...... ...... .... ... ....... Richmond 
KLOTZ, JAYNE ANN .. .... .......................... ... ..... ... ............ .. .............. ........ ... .... Annandale 
LINDSAY, PAMELA GAYLE.... ..... .... . . ...... .... ............. ... ... ................... Richmond 
MONTGOMERY, SUZANNE CANTRELL.. .......... ..... . . ... Richmond 
PERKINS, SUSAN CAUDILL.. ........... ... .. . ..... .. .. .. ........... . ...... Richmond 
SCHER, JOSEPHINE ANNE............ ..... ....... . . ... .... .............. Newport News 
SMYTHE, BARBARA JEAN....... ... . ...... Gate City 
VERGARA, MARILYN CECILE . .. ... .. .. ..... . ....... Hopewell 
ZIMMERMAN, JANIS EDITH . .. ..... .. ..... . . .. Leesburg 
THE SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean Warren E. Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALLEY, TIMOTHY RALPH... . ....... .... .... ... . . .. . ... ... . ........ Cedar Bluff 
A.S., Southwest Virginia Community College, 1972 
ALTIC, ROBERT LONG, JR .. .... Richmond 
B.A., Bridgewater College, 1970 
BARNES, DA YID GLENN ...... . . .......... .... ..... .... ...... Arlington 
BAXTER, DONALD ANDREW .. .. .......... ... .............. Virginia Beach 
B.A., University of Richmond, 1972 
BERNSTEIN, HAROLD AARON ........................... .... . . ..Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University, 1972 
BIVINS, BRENDA HARVEY. . .. . . ... 
B.S., Virginia Union University, 1971 
BLEVINS, DONALD GUY ................ ..... . 
A.S ., Danville Community College, 1972 
BOYD, JOHN WILSON, JR ............... . 
A .S., Ferrum College, 1969 
. .. Richmond 
. .... Danville 
. .... .. ..... .. .. ... .. .... .. ................ . Richmond 
BRYANT, JEFFREY VANCE. .. ... .. . .. ... ............ ...... ....... ... ......... . .. ...... .. Suffolk 
CANADA, EDWARD CARLYLE, JR ............ .. ... .. ...... .. ... ........... .. .... ........... .... . Powhatan 
CANADA, GLENNA COBB ... ......... ............. ... ......... ... .... .. ........... ... ...... .. ......... .. . Courtland 
CHAPMAN, STEWART WINSTON, JR .. .... ................. ........ .. ................ Charlottesville 
COCHRAN, LUCY KATHRYN ..... ... ... .... ... .. .. .......... ..... ......... ..... ........ .......... . Midlothian 
COEY, BRIAN EUGENE .. .... ... .... ............ .. .. ................................ ....................... Petersburg 
CONVILLE, FRANCES ECKENRODE ............. ...... .. ..... ... .. ....... .... .. ....... . Waynesboro 
COON, GLENN ADELBERT, JR. .......... .. ... ... ... ... ... .... ....................... . ... New Market 
B.A., Southern Missionary College ,19S3 
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COPELAND, PATSY ANNE ..... ................... ... ....... Suffolk 
A.S., Chowan College, 1972 
COVINGTON, ANN HEYWOOD .... .. .... .. ................................... .. ................... Reedville 
CRANE, DIANE MARSHALL. ............ .. ..... .. ..................... ...................... .. .. .. ......... Orange 
DALEY, THOMAS GEORGE ...... .. .............................................................. Falls Church 
D.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, 1972 
DAMERON, DALE WILLIAM ....................... .. .................... .. ...................... ......... Danville 
A .S., Danville Community College, 1972 
DARBY, WILLIAM EDWARD ..... ............... .. ................................ .. ...... .............. Parksley 
A.A., Chowan College, 1968, D.S., R andolph-Macon College, 1970 
DAVIS, LARRY JOSEPH. ................ ..................................................................... Roanoke 
DELLINGER, DAVID LAWRENCE ................................... ... .......................... Manassas 
A.S., Ferrum College, 1972 
DILLARD, PERRY LAWRENCE ............................. ............................... Vicksburg, MS 
DUNLAVEY, BRENDA L YNN ................... .. .... ...... .. .. .... ............... .. ................ Richmond 
D.S., Mary Washington College, 1971 
EAST, RYLAND HARVEY. .. .. .. .......... ............ .... .. .. ............................................ ... Danville 
A.S., Danville Community College, 1972 
EATON, CHARLES GARY. ........... ...... .. .............................................. .............. Winchester 
ELFERS, URSULA. ............................................. ............. .. .... ............................... Centreville 
FAIDLEY, JAMES EDWARD, JR.. .. ....................................... ... ...... Covington 
B.A., Bridgewater College, 1971 
FICK, JOHN FRANCIS, III .. ........ ...... .. .. .. .................................................. .. ...... .. Triangle 
D.S., Virginia Military Institute, 1972 
FRENCH, MARIAN BALLINGER ..................................... ... .. ........... ......... Maurertown 
FRIEND, ROBERT TERRY .................. ............ ............................. .. .. .............. .......... Galax 
D.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, 1969 
GERMROTH, JERRY ALAN .... .. ....... .. ................................. ..... ....... ... .. ............. Broadway 
GORDY, CHERYL MAE .. .. ................. .. .. .. ............................. ...................... Delmar, DE 
GRAHAM, PATRICIA LOUISE ...... ............................ .. .. ....... ............ .. . Pennington Gap 
GRIFFIN, ANN WILLIAMS ................................................... .. ................... ........ Newsons 
GRIFFIN, LINDA DIANNE ..................................................................... .. .......... ... Norfolk 
GUTSHALL, EDWIN L YLE ... .. ... .. ............................................ ....... .. ... .. ... .. ......... Staunton 
HOBBS, ROBERT EDWARD, JR ... ................... ........... .. .. ................................ Lynchburg 
HOFFARTH, JAMES DAVID ...... ........................... .. ...... ................ ................... Lynchburg 
B.A., University or Virginia, 1963 
HOLT, BEVERLY GARLAND ......... ....................................... ... .................. ....... Richmond 
B.A ., University or Richmond, 1972 
HORSLEY, WILLIAM PERRY, JR .............. .... .......... .............. .............. .. ... Harrisonburg 
D.S., Madison College, 1971 
IGDAL, FRIEDA MARLENE ...... .. ... .. .......... .. ........................... ............................ Norfolk 
JONES, CECIL VINCENT, JR. ..... ..................................... ......... .. .... ................... Emporia 
JONES, LEONARD JEFFERSON, JR. .......... .. ................................. ....... Newport News 
JONES, . WALTER CRAIG .. .. .. .. .... ...................... .. ......................................... Ashland 
A.S., Ferrum College, 1972 
KESSLER, CAROL ANN .............. ........... .... .................... .. .................. ..... .. .. .. Richmond 
KLINE, KENNETH RAYMOND....................... .. ..................................... .. Edinburg 
LAYNE, ROBERT THURMAN....... .. ....... .......................... ............ ...... Richmond 
LOHR, STEPHEN ELMER. ..................................... .. ........... ... ......... .. ..... ... .. ...... .. . Madison 
B.A., University of Virginia, 1968 
LUSK, FRANK MARSH, JR ............ .............. .. .................. ................................... Cheriton 
McDANIEL, MICHAEL CARL. ... .. ........... .................................... .......... ......... Petersburg 
McMATH, DONALD RANDOLPH .. ... ..... ............. ............... ................... .. . Cape Charles 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
MANGANO, KENNETH CHARLES ....................................... ...... .. ............... Richmond 
MANLEY, REBECCA SMITH. .......................... .. ........ ... ..... ...... ... ... ....... ... .. ....... Richmond 
MARSTON, GAYLE HUNDLEY ................. ................................................... Heathsville 
MAUPIN, CHRISTIE ·LYNNE ................... .. .......... ................. ......................... .. ... Radford 
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MINOR, BRENDA CAROL ...................... ......... .... ....... . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute & State University, 1972 
MOURTZAKIS, PATRICIA HUBAND . .. 
NANCE, BETTY GAIL .... . ...... .... ..... . 
O'BRIEN ANN-ASHBY. ................ ........... ......... . 
PACK, WOODROW EDWARD, JR .. . 
PARRISH, ROLAND CRAIG 
PATTY, KENN ETH DANE ............. .... ... . 
PERKINSON, JAM ES WILSON ............. .. . . 
PHILLIPS, ROB ERT MURRAY. 
RAMS, MARY JOAN .. 
REYNOLDS, JAN STEPHEN. 
A.A., Virgini a Intermont College, 1971 
RIVERS, JAMES ERNEST ... ........ ................ ... . . 
B .S., Lincoln Memorial University , 1971 
ROCK, WILLIAM LEIGHTON, JR. 
SACKS, LEAH ANN. . ................................... .... .. . 
...................... Jonesville 
.......... Richmond 
. ........ ............. South Hill 
. ................. Chase City 
. .... .. ....... ... .... ....... Rich Creek 
. ........ Petersburg 
............ Richmond 
..Christiansburg 
. ........ .. Bedford 
.... Bowie, MD 
. .............. Bristol , TN 
............... Dryden 
....... Richmond 
. ..... .. Norfolk 
SEID, MARY GRACE. . ........... .. ... . . . ... ....... . . .Richmond 
..... Richmond 
. ... Reedville 
SHIBLEY, EDWARD MARION, JR .. .... ...... . 
SMITH, CURTIS HENRY. .. .. . .... . . .. .... . 
A.S., F errum College, 1972 
SMITH, NANCY LOGAN .... 
SMITH, STEPHEN MICHAEL. 
B.A., University of Virginia . 1972 
SPELLMAN, WAYNE LANIER . 
STANLEY, KEVIN FRANKLIN. 
STRULSON, ARNOLD HARRIS. 
B.S., Virginia Commonwe alth University, 1971 
.. Richmond 
. ..... Richmond 
...... Covington 
. ... Roanoke 
. ............ Richmond 
TESDALL, LESLIE JOHN, III... ...... . . ... ............ .. ... .. ...... ...... . . .... ....... Fairfax 
THARP, LEWIS HULON ......... ... .... .. . .... . Virginia Beach 
THOMPSON, KENN ETH LA VERN E. . ....... .. ................. Newport News 
THORNHILL, BETTE SUSAN. ... . . ........... .. ....... ............... .. .................. . Richmond 
TURNER, AMANDA GA¥... ......... . .... ... . Boones Mill 
A.S., Virginia Western Community College, 1972 
WHITLEY, WILLIAM WYATT, II ... Richmond 
. ........ Dundas WILLIAMS, JACKIE HALE .. .. 
WILLIAMS, LYNN KRANTZ ........... .. .. ........... L ynchburg 
WILLIS, KENDALL QUINTON ... 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 197 1 
WOODY, DA YID LEWIS 
WORRELL, RONALD EL VIN 
. ........ . Eastville 
........ Lynchburg 
... ........ Windsor 
YARBOROUGH, JOHN EXUM .. .... ....... ... ... .. . . ....... Colonial Heights 
B.S. , J acksonville University , 1966 
THE SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Doris B. Yingling 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
BARBOUR, NANCY LOUISE ........ .. ... ... . ...... Clayton, NC 
BAUCH, SUSAN ELIZABETH ..... Kensington, MD 
BILLET, DONNA ANN...... ..... . ... ...... ............ . ..... .. ......... ....... ... .. ......... Fairfax 
BOWDRE, JEANNE FUESSEL, R.N .. ... .. ... .. .... .... ...... .... ... .... .. .. .. .... ....... ..... .... Danville 
BRONNER, CHARLOTTE SUSAN ...... ..... . .. .......... ... ....... ... .... ...... ........ ..... .. ..... .. Warsaw 
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BROWN, ELLA MAE ............ .. .......... . 
BUHRMAN, JANET MINOR. 
CAMPBELL, JEAN ELLEN .. 
CARR, ALFRED KNOWLES . 
. ......... ................................ ............... Wingina 
....................................... Richmond 
.. .............. Erie, PA 
. ................................. Meherrin 
CASS, LINDA ANN .... .. .. . ....... .. ....... .. ........ .. .. ........ .. .. Bloomfield, NJ 
CRAVEN, MARGOT DARYL ... 
CROW, VANESSA GARDNER. 
DAY, ELIZABETH SPERRY ... 
DICKMEYER, JOANNE MARIE 
DILLARD, VIVIAN LEE ......... ...... . 
DOGGETTE, BARBARAJEAN 
DOUGHERTY, KAREN KYLE. 
DULANEY, WENDY WILLIS ... 
EDWARDS, MARTHA ANNE 
ELLIS, JAN MARIE ........... . 
ELLIS, JOAN WYNN .... .. 
ELLIS. KATHERINE BOLDRIDGE ..... 
B.A., Randolph-Macon Women's College, 1973 
.... ...... .. .. . .. ....... .. .... South Bend, IN 
. ..... .. ... Richmond 
. ..... McLean 
.......... .. ..... Vienna 
.. ... Richmond 
........ Newport News 
. ... Richmond 
. .. .................... Richmond 
.. ............... King William 
. ....... ............. ............ Arlington 
.. ............................................... Richmond 
. .. ........ Ashland 
EUBANK, PATRICIA MAE....... .......... .. ... ....... ... .................... .. .. Richmond 
FARRELL, JANET ELAINE. .... .............. .. .................... .. ................. Richmond 
FERGUSON, FRANCES LUCILLE ....... ........................ .... ................. ..... Richmond 
FOWLER, LINDA SUE ............... .. ............................................................... Princeton, WY 
FREEMAN, SHARON ELIZABETH. ............ ............................. ..................... . Richmond 
GADDY, DEBRA SHARON ................. .............................. .................... ... ... ..... .. .... Danville 
GALPIN, WILMA KA THERINE ....................................................................... Fort Lee 
GAMBLE, DELOIS HECTOR, R.N. .. ... Fort Lee 
A.O., Texarkana College, l 970 
GARDNER, JANICE LYNN .. .. .... .. .. . ...................... .. ....................... ........... Suffolk 
B.S., William & Mary College, 1973 
GERMON, CAROL ANNE...... ................. .. ....... . .................. .San Clemente, CA 
GIFFORD, SANDRA MIL TIER ......... ......................... .................................. Richmond 
GORE, BRENDA MARLENE................. ................... .. .. ... .. .. ....... .Woodbridge 
GREGORY, SYLVIA ANNE .................................... ..Bordentown, NJ 
HARLOW, VIRGINIA LEE LAWRENCE.. . ..... .......... . Richmond 
A.S., Bluefield Junior College, l 973 
HARRIS, JUDY BURCHAM. 
HEADLAND, MARAL YN HELEN 
A.S., Ya. Wesleyan Community College, 1973 
HECHT, CAROL LYNN .................................. .. ..... . . 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1974 
...... Richmond 
.. .... ..... Roanoke 
.... Portsmouth 
HECKMAN, BARBARA LYNN......... .. .. .. .Linwood, NJ 
HILL, ROBIN EILEEN ............ Richmond 
HOFER, BARBARA EDYTHE.... .. .. Purcellville 
HORANSKY, JANE PATRICIA .................. .. ............. Richmond 
HOROWITZ, ANNE... .... .. .. .. .. ................ .. ....... ...... . ..... .. .................... .. .. .... ... Norfolk 
HOUCK, CYNTHIA LEE .................... ........................................................................ Vienna 
HOUSTON, VIRGINIA GRACE ...................................... ... .. .......... .. ...... .. ... .... .. Richmond 
HUGHES, ANNA MARIA. ..... .......................... . .... .. ...................................... Ashland 
IMIRIE, BONNIE ELLEN........... .. .. ..................... .................................. .. ... Richmond 
JAMES, MARY ANN, R.N ..................... .. ....... .. . .... ........ ............. ...................... Petersburg 
JONES, JUDY CAROLYN ........... ........... .. ...................................... .. . Marion 
JONES, MARGARET LLEWELLYN ... ... .. . ......... Richmond 
KJLLBY, MAUREEN BOPP . .. .. .... . .. ... .. .. .. .. Richmond 
B.S .• Old Dominion University, 1971 
M .A., Presbyterian School of Christian Educ., 1973 
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KIRKLAND, DIANE SHARON ..... .. Richmond 
B .A., Randolph-M acon Woman 's College, 1974 
LANCASTER, NANCY JANE. ........ ..... ...... ................. ..Petersburg 
LANE, YVONNE EV ANS..... ...... .... ... . ..... ......... .............. ... ..... .... . .... Chester 
B.S., Virginia Commonwealth Universi ty, 1973 
LANHAN, BONNIE KAY..................... .......... ..... .. ..... . .. .... .. ... .... . ........ Matoaca 
LEEDS, LINDA ANN, R.N..... .. .. ........ . ... ........... ..... ... ....... .. ........... Millville, NJ 
LOCKRIDGE, SUSAN PATRICIA ........ .... ....... ... .. . .......... ........ ..... . ... ........ Lynchburg 
LORD, JEANNE FIELDING .......... ...... ...... ... ............ ..... .......... . .. .... .. .. Richmond 
LOVEJOY, NANCY CARP ANO ... ...... ..... ...... ... ............. ..... ... .. .... . .... ..... Midlothian 
B.S. , Simmons College, 1972 
LYTTLE, REBECCA ANDRES ... 
B.A. , Lynchburg College, 1972 
.... ....... .. ..... ... Richmond 
MACCIOLI, CHRISTINE.. . .. ....... . ......... ... ....... . .. .. Norfolk 
MALONE, KATHY STUART...... . ....... ... ... ....... .. .... ... .. ...... Richmond 
MALTON, SUSAN ELIZABETH ............. ... ............... .. ........... ............... Boca Raton, FL 
MANZ, PAMALLA ANN .. ... . ... ...... ........... .......... .. ... ..... ..... . .......... . Fayetteville, NC 
MARQUISS, BARBARA ANN...... ..... ................. . ....... Greencastle, PA 
MATHEWS, NANCYE PAGE. .... .. .. .... .. .. . .................... Appomattox 
MATZUK, KAREN ANN E.. .. ............. ........... . ..... ... Richmond 
MAY, ELIZABETH ANN... ........ . ........... ..... . . ........ .Virginia Beach 
B.S., William & Mary College, 1968 
McCOY, MARGARET SUSAN ... 
McKENZIE, SALLY ANN.. ... . ............ ... . 
McMAHON, PHYLLLIS DALE, R.N ........ . . 
MEARS, DEBORAH MORGAN.. . . .. . . ....... . . 
MILLER, MARSHA ANN ...... .... ..... .. . 
MILLIRONS, BRENDA WRAY, R.N . ...... ......... .. . 
......... .. Virginia Beach 
. ... . Norfolk 
. .... Richmond 
. ........ .. ...... . ..... ... Richmond 
. .... Richmond 
. ..... Colonial Heights 
MOORE, SARAH EVELYN. . ....... . .. ..... .... ............. . ........ . . ...... Falls Church 
MOSER, KEL YN LORRAINE . ..... ... .... ...... ........... ..... . . ..... ... Hagerstown, MD 
NICHOLAS, KATHRYN JANE ... ...... ... . . . ............. ... Richmond 
. ..... Highland Springs NOBLES, NANCY JANE ...... .... .... ........... .. . 
O'KEEFFE, ROSE MARIE, R.N .. 
PEARSON, LAURA GALLUP 
PERRY, ELIZABETH DOROTHY.. 
PITTS, DEBORAH MATHEWS ............ ............ . 
PLEASANT, BETTY CRAFT 
RICKETTS, JEANNE BESS . .. .. .. ........ . .. ... . 
ROBINSON, DEBORAH YVONNE .. 
B.S., Virginia Commonwealth University, 1974 
. ...... .. Petersburg 
.... Richmond 
. ......... Norfolk 
.. ......... ..... ............. Richmond 
. ............. Richmond 
....... ....... .... .. . . .... Annandale 
. ............... Richmond 
ROBINSON, ELAINE DALE ........... ........... .. ... . ......... ...... ...... Somerville, NJ 
ROSE, MARIE JENNIFER .................... Annandale 
ROSE, SHERRI LEE ........... .... ... ... . . .... Richmond 
ROSS, BLONDELL JACKSON. . .. ........... ... .... ......... ..... Richmond 
B.A., Benedict College, 1954 
ROSSHEIM, VIRGINIA LOUISE. . ..... .. .................... ...... Alexandria 
SCOTT, NANCY WOLCHKO . .... ... .. . . ............ .. .... ..... ...... Petersburg 
SEMONES, SHARON MARIE .............. ....... ..... ..... . . ... ....... Pulaski 
A.S., New River Community College , 1973 
SIMS, SCHERRY DENICE... ... ........... .. . .. ......... Richmond 
SLAWSON, ATHENA CONSTANTINE... .. ............... . ........ Alexandria 
SMITH, MELBA CLAIRE .......... ..... ... .... ... .. ..... .. ... ..... .... .... .... .. ...... ... .......... .. .... . Richmond 
SMOLICZ, SISTER MARIETTA, R.N.. . ......... ............. .... .. .. .. .. Newport News 
SPINELLA, KAREN MARIE ... .... ... ..... .. ... ............ .. ...... .. ... ....... .. ..... ... ...... .. ...... Richmond 
SVENDSEN, PHYLLIS ANN ... .. ......... ..... ....... ... .... .. ....... .. ..... ........ .. ....... .. .... ... Richmond 
THOMAS, SONIA WELLENE.. .... .... . ... ...... ... . .. .. . ... ... .... .. ... ...... . ... .. ... . ... .. Hudgins 
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TIBBS, LAURA DARDEN ...... .... .... .... ... ... .............. .... ... ..... ..... ................. Covington, KY 
TIPTON, ROSE NUNNALLY. .... ................ .... ... .. ... ..... ....... ......... ... ...... Colonial Heights 
V ARELAS, HELEN ... .. ............................. .......... ... .... .. .... ..... ..... ... ... .... .. .. .... ... Virginia Beach 
VIER, MOLLIE CROCKETT ....... ..... ........... .. ....... .... ....... ....................... ........... .. Hopewell 
WELLS, SUSAN REE, R.N ............................ ... ........... .... ................ ... ...... .......... Springfield 
WHITAKER, ROBERTA FRANCIN E ...... ........... ... .. .... .. ... ........... ...... ..... .. . Ruther Glen 
WICKERT, KATHLEEN BETH. .............................. ............... .. .... ....... ... .. ...... Alexandria 
WILLIAMS, ALICE CLARK. ... ....... ... ...... ... ............... ......................... ....... ..... .. ... Richmond 
WILLIAMS, BARBARA ANN ......... ... .......... ............. .. .... ... ... ... .. .. ..... ....... Baltimore, MD 
WILLIAMS, JOHANNAH .................. ............ ... .... ........... .... ......... .... .. ... ...... ........ Richmond 
WINSTEAD, SUE LANE, R.N. .. . ...... .... .... ..... .. ......... Kilmarmock 
WITHEROW, JILL RICHMOND .. ............... ... ..... .. .. .... ................... ....... ..... ........ Madison 
WONG, KATHLEEN... .... ....... . ...... .. .... ... .. ... ........ .. .. ....... ........... ..... .. .. ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University, 1972 
WUTTKE, DEBRA PAULETTE. . .............. .................. .... ... ......... .... ....... Fairfax 
YATES, MARTHA MADISON .... ..................... ... ........ ........ ....... Brookneal 
THE SCHOOL OF ALLIED HEAL TH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
BACHELOR OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY-May, 1975 
BANNETT, ANDREA ........... ............ .... .... ... .. ... .... .. ... ....... .......... .. .. .......... Philadelphia, PA 
BOLLINGER, DA YID BRUCE ....... ...... .. ............ ... .... ....... ... .... .... ........................ Roanoke 
BISHOP, VICKY HALL ........... ...... .......... ....... ... .. .. .. ... ... .. ......... .. ........ ... .. .. .. .... .. ... Petersburg 
BURKE, DEBRA INGRAM ... ............................ .. .. .... ..... ... .. ...... ........ ............ ..... Richmond 
DA VIS, SUSAN DIXON ...... ... .............................. ..... ... ......... ....... .... ............ ..... .... Richmond 
DAWSON, JAN ET REIO ............... ........ ............ ........ ..... .... ...... .. .. ........... ..... ...... Petersburg 
DEPASQUALE, JENNIFER STANFIELD ....... .. ....................... .. ...... Boca Raton, FL 
ELLIOTT, KAREN ..... .... ...... ........................................ ... ....... .... ...... ........ ... Wilrnington, DE 
FLOWERS, PAMELA. ............. .... ........ ..... .. ...... .. ...... . .... .......... .... ........ .. .. .. . Fairfax 
FREDA, MAUREEN ..... ........ ... .. ... ............. ......... .......... ............ ...... ....... ..... .. . Princeton, NJ 
GAUDET, JEFFRY G ... ...... .... ......... ............. ... .. ................ ........ ... ............. Metuchen, NJ 
GEORGE, CYNTHIA F . ... .. ... ..... ......... ............... ... .. .... ..... ...... ........ ... .......... ..... .Annandale 
GOAD, SHIRLEY ANN ................ ........ ...... ..... .. .... ...... ........ .... ..... ... .... ........... Rocky Mount 
GODFREY, MARY E ............ .............. ......... .. ... .... ... ..... ... . ...... .. .. ........ ..... River Edge, NJ 
GRAF, KAREN D .. ............................................. .................................. Wilmington, DE 
HATCHER, ALYSON McMURTR Y. .. .. ......... ... .... ........... ....... ... ..................... Springfield 
INGE, KATHERINE J ............... ...... ...... . .... .. ........... ... ............ ..... ...................... Kenbridge 
JOHNSON, DEBORAH P ... ......... .. .. .. ... .. ... ... ... ..... ..... .... ..... ................. .. ....... Mechanicsville 
JONES, DANA Y ........... ..... .... .. .......... .............. ........ ..... ................... .... ... ... ...... .... .. . Richrnond 
JOYCE, DEBORAH ANN .............. ........ ... .. ... .... ..... ..... ..... ...... .. ... ........................ Alexandria 
KIRTLEY, GRA ¥. ...... .. .............................. ........... ........ ........... ........... ..... ... ...... .............. Hayes 
KLANACSKY, DENISE E ...... ...... .. ... ...... .. .. .... ........... .... .... ..... .. ... ...... ........ .. .Trenton, NJ 
LIEBEL, KATHLEEN ANN ... ................ .... ....... ..... ...... .......................... .Willingboro, NJ 
LUCENTE, DONNA MARIE .......... ................. ......... ... ... .. ................ .. ... . Oxon Hill, MD 
MABEY, MEGAN J .. .. .......... ... .. .. .. .................... .................... ... ......... ....... ..... .... ...... Richrnond 
MATTSSON, CATHRINE .... .......... .. ...... .... .. ..... ...... ........ .... .... .. ... ...... .......... Andover, MA 
MILLER, KATHY ANN .. ............... ...... ........ ............... ..... ........ ..... ... ...... .......... ..... Richmond 
POWELL, DEBRA MA Y. ..... .... .... ......... .... .. ...... ........ .. .......... .. ............................... Richmond 
PROCTOR, DOROTHY. ...... .... ........... ... .......... .... .......... ..... ..... .. .......... ... .. .......... .. Petersburg 
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ROACH, ELIZABETH L. .............. .. ..... .. ......... ... .. ... ..... .. .. .... ..... . .... ... Chesapeake 
SCANGA, SUSAN ] .... ...... ......... .. ......... ..... ... ....... ...... .. ........ . .. ................. Pittsburgh, PA 
SELZNICK, SHEILA ZAHN..... ..... ..... .. ....... . ... ..... ..................... .. .. ... .... .... . Richmond 
SHOESTOCK, BARBARA. ..... ........................ .. ................. ... .. ...... .. ........ ............. Richmond 
STRAUSS, RUTH ............... ... .... ........ ............ .. ....... ... ....... ........... ... ..... ....... .. .. Pikesville, MD 
TALARICO, SHARON MARY.. ...... .................... . ......... Southburg, CT 
WHITMER, SANDRA LEE............ ................. .. ... .......... .. .... ...... . .... Petersburg 
WILPERS, TERESA K. .. .. .... ....... ..... .............. .. ........... ................ ..... ..... Garrett Park, MD 
WILLIAMS, DIANA A......... ........ .......... .. ........ ........ ......... . ....... Petersburg 
WILSON, BOBBIE J ... . ...... ... ......... ....... .. ...... ........ ............... .. ........ . ................... Dinwiddie 
YASUDA, YUMI ANN .. ..... ..... .. .. .... ..... ... ..... ................. .... .... ......... .. .. ..... ... Bergenfield, NJ 
MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
ATKINS, LINDA. ...... .. .... ......... .. ... .. .......... ............ . ..... ............ Ft. Lauderdale, FL 
B.A., Southern University of New York, Buffalo 
BENTLEY, JERRY ..................................... . ... Swainsboro, GA 
B.S., South Carolina State College 
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Thesis : "Isolation of Rh antigens. 11 
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FRIEDMAN, KURT ELLIOT, Anatomy. ... ...... . ...... ... Miami Beach, FL 
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B.S., Virginia Commonwealth University , 1972 
Thesis: ''Isolation and Characterization of bocine brain perikarya." 
HUNG, MINA SHIOW-MEI, Pharmaceutics.. ..... . ............ .......... .Taiwan 
B.S. , National Taiwan University, 1970 
Thesis : "Binding study of Sodium Warfarin and Phenylbutazone to albumin with 
the fluorescent probe technique." 
HUNT, VALERIE JOAN, Nursing.. . ........ Stoneham, MA 
B.S., Boston College, 1972 
Thesis: "A psychological assessment tool for use with burned patients." 
IRBY, SUSAN KATHLEEN, Pathology ...... Oakton 
B.S., Mary Washington College, 1973 
Thesis: "Factors affecting. platlet aggregation." 
ISRAEL, BARBARA LYNCH, Pathology . . ..... Richmond 
B.A. , Catholic University, 1970 
Thesis: "Persistent depression of cell-mediated immunity following neon atal 
malnutrition in the guinea pig." · 
JONES, MARSHA RENE, Medical Technology ...... ...... Norfolk 
B.S., Old Dominion University, 1972 
Thesis: "An evaluation of centrifuged vs. electronically determined ~ematocrits in assessing 
the degree of polycythernia in cyanotic congenital hear t disease children." 
KENNY, MICHAEL JAMES, Pathology .... Deer Park, NY 
B.A., C. W. Post College, 1971 
Thesis: " Some characteristics of a leucocyte activator for pyrogen production 
isolated from peritoneal exudate fluid." 
KLURFELD, DA YID MICHAEL, Pathology ... Flushing, NY 
B.S. , Cornell University, 1972 
Thesis : ''Experimental infections complicating atherosclerosis." 
LAMB, VIRGINIA ARCHER, Medical Technology 
A .B., Owen 's College, 1969 
... .. .... Richmond 
Thesis: "Electrochemical detection of urinary tract infections." 
LINDAMOOD, MARY ORLENA, Nursing. . ......... .... .. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia Commonwealth University, 1967 
Thesis: "The effect of a chronic obstructive pulmonary disease rehabilitation 
program on anxiety." 
LEONARD, ELIZABETH LIPMAN, Physical Therapy .. .. .... ...... .............. Richmond 
B.S. , Boston University, 1969 
Thesis : "Measurement of nystagmus following vestibular stimulation in normal and 
learning disabled children." 
LOPEZ, OLGA MARGARITA, Nursing. . ................... . Puerto Rico 
B.S., University of Puerto Rico, 1972 
Thesis: •' A comparison of the attitudes toward drugs of the residents of a rehabilitation 
program." 
McCARTNEY, VIRGINIA CHRISTIAN, Nursing...... . ......... Charlottesville 
B.S.N., University of Virginia, 1963 
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McCORD, RONALD SCOTT, Microbiology ......... Richmond 
B.S., Wake Forest University, 1970 
Thesis: "Studies on the antiviral effect of pyran against systemic herpes simplex virus 
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MAKOSKI, MARY ESTHER, Microbiology ...... ....... . . 
B.A. , St. Mary's College, 1964 
Thesis: "Antibody-mediated suppression of spontaneously induced anamnestic 
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MALKIN, CYNTHIA MARGARET, Nursing. ............ ...... ... .. .. . . ... Richmond 
D.S., Skidmore College. 1967 
Thesis : " The relationship between verbal expression of self-concept in fourth graders." 
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MARKS, PATRICIA ANN, Biochemistry ....... ... ................... ... ......... ...... Rock Hill, SC 
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Thesis: "The effects of tetrabutylammonium bromide on mitochondria isolated from 
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Thesis : "Effects of fighting and Diphen}'._lhydantoin on neurotransmitters, Dopamine, 
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B.S., Pennsylvania Mor ton College, 1972 
T hesis: ''The extent of agreement between R.N. and L.P.N. regarding the role of the 
L.P.N ." 
SPOONTS, KATHERINE CAMERON, Biometry ..... ................ .............. . Florence, SC 
B.S., Westhampton College, 1969 
Thesis : "Biased estimation in linear regression.,, 
TANNER, LOUIS McKINLEY, Pathology .............. ................... .. .. .. ............. Ricbmond 
B.S. , Lynchburg College, 1964 
Thesis : "Leucocyte transit in the microcirculation : filtration studies in vitro ." 
THOMAS, CHARLOTTE WARREN, Nursing .............. .. ... ......................... Chesapeake 
B.S.N ., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1973 
Thesis : ' 'A comparison of att itudes between probation/ parole officers and health 
workers toward drug addicts." 
TOD, JOSEPH JAY, Physical Therapy ..... ... .. ............ ........ .................. .......... Richmond 
B.S., Ohio State University, 1967 
Thesis : "The inverted positlon : its effect on galvanic skin reflex in tactually 
defensive cerebral palsy children." 
TURPIN, JOYCE ANNETTE, Nursing ........ ...... ...... ........ ... .. ..... ... .... .. . .... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1967 
Thesis : " l s there a rela tlonship between nurses' job sat isfaction and patients 
satisfaction with their care." 
UPTON, GERALD WILLIAM, Microbiology .... 
B.S., Virginia Military Institute, 1971 
D.D.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1975 
Thesis: "Characterization of Streptocaccus sanguis strains from the oral cavity." 
.Centerville 
WAGNER, GERALD WAY, Microbiology ..... ... .. .... ...................... .. Colonial Heights 
B.S., Emory & Henry College, 1972 
Thesis : " F ungistatic activity of 5-fluorocytosine in aspergil!us species." 
WHITE, BARBARA ANN, Nursing....... . ... ................ ....... Daytona Beach, FL 
B.S.A .. A & T State University, 1971 
Thesis: "The effects of a backrub in relieving insomnia in adult medical patients. " 
WEBB, EMILIE GUSTAFSON, Nursing.. . ............... ........ .. ..... ...... .. Pearisburg 
B.S./ R.N., Simmons College, 1958 
Thesis: " Drug informa tion possessed by adolescents in an outpatient treatment program." 
WOOD, BEYERL Y SUE, Nursing.................. ... ...... . .................... ...... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1973 
Thesis : " Identification of problem behaviors of hospitalized school-age children." 
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DOCTOR OF PIULOSOPHY 
AYCOCK, NANCY RAE, Anatomy ......... .. ... ... .. . Fremont, NC 
B.S. , Wake Forest University, 1967 
Thesis: "An ultrastructural comparison of human adenocarcinoma of the endometrium with 
normal post menopausal endometrium and normal cycle endometrium." 
BANES, ALBERT JOSEPH, Microbiology ... ...... Richmond 
B.A., Lehigh University, 1969 
M.A ., University of Richmond, 1971 
Thesis: "Molecular studies of California viruses. " 
BROWE, ANDREW CASMIR, Physiology .. ........ .... ... ........ .... Cheverly, MD 
B.Engr. Sci., University of Virginia , 1968 
M.S. , Rose Polytechnic Institute, 1969 
Thesis : " Spinal cord mechanisms subserving the transmission of graded noxious heat in-
formation in the cat." 
CLOUGH, DA YID LLOYD, Physiology ............. . . Annandale 
B.S., Lynchburg College, 1966 
Thesis : "Studies on Ca-dependent ATPhase of human red cell membranes." 
COUCH, DAVID BRUCE, Pharmacology. .. ... ..Carson City, NY 
B.S., Oregon State University, 1964 
M .S. , Oregon State University, 1967 
Thesis: " Interactive effects in the mutagenicity of nitroso compounds." 
DEIS, FRANK HENRY, Pharmaceutical Chemistry .. 
B.A., Rice University, 1966 
. . .. .. Hampton 
Thesis : " Adrenergic blocking agents based on Arien's dual receptor site theory." 
DESESSO, JOHN MICHAEL, Anatomy... . .. ...... .... Peapack, NJ 
A.B ., Hamilton College, 1968 
Thesis: "Investigations into the cause of limb dysplasias in the New Zealand White Rabbit." 
EMMA, JOHN EVERETT, Physiology. . .. Euclid, OH 
B .A., Rider College, 1968 
Thesis: " A cholinergic component in the neural control of renin release. " 
GOLDMAN, ARNOLD IRA, Biophysics ... .. .. ....... Highland Park, IL 
B.A., Grinnell College, 1967 
M.S ., University of Pittsburgh, 1967 
Thesis : An ultrastructural study of the effect of 30 ps pulses of 1064 nm laser radiation on 
the Rhesus monkey retina." 
HUGHES, HAYWOOD NANCE, Biochemistry ..... . .. ...... .......... .. .... Norfolk 
B.S., Old Dominion College, 1968 
M .S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University , 1972 
Thesis : "In vitro lipogenesis in rabbit platelets." 
JONES, SAMUEL WELLINGTON, JR., Pharmaceutical Chemistry. . ... Emporia 
B.S., Medical College of Virginia of VCU, 1963 
Thesis: "Synthesis and pharmacological properties of some 2-substituted indoles ." 
McCOWEN, SARA MOSS, Microbiology.. . ......... ..... . Richmond 
B.A., Duke University, 1966 
M .A., University of North Carolina, 1968 
M .S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1973 
Thesis: "Studies of glycerol and mannitol catabolism in wild-type and mutant strains of 
Pseudomonas Aeruginosa." 
MAY, WILLIAM STRATFORD, JR. , Microbiology.. . ........ Scarsdale, NY 
B.S., Guilford College, 1968 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1971 
Thesis: " Regulation of the biogenesis of pipecolic acid containing-actinomycins and the 
active transport of L-glutamate and L-proline by streptomyces antibioticus." 
MOSS, RICHARD DOUGLAS, Pathology ... .... ... ..... ... ......... .... . ..... . Richmond 
B.A., John Hopkins University, 1968 
Thesis : "The microencapsulation of hemoglobin solutions : Techniques of production and 
characterization." 
MURPHY, MICHAEL JOEL, Pharmaceutical Chemistry. . . ...... Richmond 
B.S., Clarkson College, 1969 
Thesis: "Asparagine analogues as potential antineoplastic agents." 
THOMPSON, MICHAEL RENNELS, Biophysics..... ........ . . ......... . Richmond 
B.A., Johns Hopkins University, 1969 
Thesis : " Confirmational study of proteins and nucleic acids by means of transcient electric 
birefringence." 
VASSAR, THOMAS BRAGG, II, Biometry. ..... ... .... . . .. Richmond 
B.S., University of Richmond. 1963 
M.S., University of South Carolina, 1966 
Thesis: "The evaluation of the ]-Criterion of a preliminary test estimation procedure." 
WATKINS, JIMMIE PARKS, Physiology.... ..... .... ... ... . ... Phoenix, AZ 
D.D.S., Baylor University, 1966 
Thesis: "The effect of isoproterenol treatment of metabolic processes in the rat submax-
illary gland." 
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WEISS, DA YID GABRIEL, Biometry ........ . . .......... .. Monongahela, PA 
B.S., Duquesne, 1968 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University, 1972 
Thesis : " Classification of individuals from a single population into groups." 
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HONORS AND AW ARDS 
School of Medicine 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth-Year Class for 1974-75 .............. ... ..... .. .......... .. .... .... HARRY DOUGLAS BEAR 
EDGAR FORREST JESSEE, JR. 
Third-Year Class for 1974-75 ............ .. .............. ........ ...... .SALLY PINKSTAFF GLICKMAN 
TIBOR JOHN HAM 
EILEEN CANTOR LUBIN 
KEITH THOMAS OLDHAM 
DONALD WINGFIELD RICHARDSON 
Second-Year Class for 1974-75 ...... .. ..................... .. .. .............. WAYNE THOMAS JOHNSON 
ROBERT C. BRYAN AWARD FOR PATHOLOGY 
ALAN JACOB MERIN 
AUBREY H. STRAUS AWARD IN MICROBIOLOGY 
WAYNE THOMAS JOHNSON 
WILLIAM B. PORTER A WARD IN MEDICINE 
EDGAR FORREST JESSEE, JR. 
L. BEVERLY CHANEY AWARD 
KEITH THOMAS OLDHAM 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Joseph Lee Austin 
Harry Douglas Bear 
John Phillip Bushkar 
Nicholas Frankel 
Samuel Louis Glass 
Stephen Edward Haley 
Dennis Lee Hatter 
Ralph Duane Holland 
Edgar Forrest Jessee, Jr. 
Robert Marshall Chmieleski 
Thomas Franklin Craggs, III 
James Travers Edwards, Jr. 
Garry Henry Kuiken 
James Michael McCabe 
Michael Alan McMahon 
Paul Anderson Scott 
Domenic Angelo Sica 
Phillip John Tavano 
Joseph Lawson Ward 
George Gould Wedd 
William Elliott Weddle 
ALPHA SIGMA CHI 
James Edward Jones, Jr. 
Victoria Rose Williams 
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School of Dentistry 
A. D. WILUAMS SCHOLARSHIPS 
Freshman Class for 1971-72 ...... .... ........ .... ..... ......... .. ... ... ... .. ....... ... .. .. .. . .. ... JOHN I. BARNEY 
Sophomore Class for 1972-73 ... ... ........ ... ..... ..... ... ... .... ........ .......... ......... JOHN K. DOWLING 
Junior Class for 1973-74 .. ... ..... ....... .. .... ........ .... .... ............ ........ ..... .. .......... JOHN I. BARNEY 
Senior Class for 1974-75 ........ ..... ... .. ......... .......... .. .. ... ......... .. .. ...... ..... ... .To BE ANNOUNCED 
John D. Lentz 
George L. Nance 
Thomas I. Morris 
John I . Barney 
Philip A . Blythe 
John K. Dowling 
Kurt E . Friedman 
George D . Gilliam 
Bruce P . Hawley 
John B. Rose, III 
James E . Dillard 
John K . Dowiing 
Richard M . Dunn 
Paul J . Flaer 
Kurt E. Friedman 
Bruce P . Hawley 
Howard L. Howell 
ALPHA SIGMA CHI 
Bruce P. Hawley 
I ames K. Mueh\ick 
OMICRON KAPPA UPSILON 
Thomas J. Morris 
George L. Nance 
Paul R. Nebor 
James H . Priest 
Gerald W. Upton 
SIGMA ZETA 
John D. Lentz 
Thomas J . Morris 
William C . Parker 
James H. Priest 
Ernest I . Riggs 
Barry S. Rosenfeld 
Scott B. Ross 
James C. Steere 
Division of Dental Hygiene 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1974-75 ................ ..... .. .. .. .. ....... ... ......... . ..... SHERYL ANN FINEMAN 
(To be verified later) 
Junior Class for I 973 -74........ ... ... .......... .. ...... ............. .. .. . ....... .. SHERYL ANN FINEMAN 
ALPHA SIGMA CHI 
SUSAN KATHRYN HAVNAER 
SIGMA PHI ALPHA 
CAROL NIBLEY BROOKS 
SUZANNE CANTRELL MONTGOMERY 
VIRGINIA DENTAL HYGIENISTS' ASSOCIATION AWARD 
LINDA SUSAN CRONK 
C 871 
School of Pharmacy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1974-75 
Junior Class for 1973-74 ..................... .... ....... . 
.. ...... . BRENDA CAROL MINOR 
.DIANE MARSHALL CRANE 
. ..... JERRY ALAN G ERMROTH Sophomore Class for 1972-73 .... .... .................. .... . 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F . Rudd Highest Average Award ....... .. .... .... ......... .... J ERRY ALAN GERMROTH 
Frank P. Pitts Chemistry Award .... ...... ............ .... .. ...... .. ... ....... DIANE MARSHALL CRANE 
William G. Crockett Pharmacy Award .. ...... .... ..... ....... .... .. BRENDA LYNN DuNLAVEY 
'' Robert Long Altic, Jr. 
•!• William Edward Darby 
'' Cheryl Mae Gordy 
,,. Linda Dianne Griffin 
., Rebecca Smith Manley 
''' Dav id Glenn Barnes 
Dona ld Guy Blevins 
Frances Marie Conville 
Ann Heywood Covington 
*Diane Marshall Crane 
'' Jerry Alan Germroth 
*Cheryl Mae Gordy 
''' Patricia Louise Graham 
Frank Marsh Lusk, Jr. 
.,. Robert Long Altic, Jr. 
* Ann Heywood Covington 
''William Edward D a rby 
'' Cheryl Mae Gordy 
., Pa tricia Louise Graham 
* James David Hoffarth 
''' Carol Ann Kessler 
'' Frank Marsh Lusk, Jr. 
''' Michael Carl McDaniel 
''' Elected in Junior Year. 
ALPHA SIGMA CHI 
Christie Lynne Maupin 
Ann-Ashby O'Brien 
*James Wilson Perkinson 
Wayne Lanier Spellman 
*Lynn Krantz Williams 
RHO CHI 
Michael Carl McDa niel 
* Kenneth Charles Mangano 
Brenda Carol Minor 
Betty Gail N ance 
* Kenneth D ane Patty 
* James Wilson Perkinson 
William Leighton Rock, Jr. 
*Wayne Lanier Spellman 
Kenneth La Verne Thompson 
SIGMA ZETA 
*Kenneth Charles Mangano 
*Brenda Carol Minor 
*Patricia Huband Mourtzakis 
"James Wilson Perkinson 
*William Leighton Rock, Jr. 
'' Ma ry Grace Seid 
''' Wayne Lanier Spellman 
*Kenneth LaVerne Thompson 
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School of Nursing 
A. D. WIU.IAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class 1974-75 .......... ............ ..... .. .... .... ............ .... ....... .... .. SANDRA MILTIER GIFFORD 
ELAINE DALE ROBINSON 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT A WARD 
DEBRA SHARON GADDY 
MARGUERITE G. NICHOLSON A WARD 
MARTHA ANNE EDWARDS 
CHI ETA PHI SORORITY, ZETA CHAPTER 
BETTY CRAFT PLEASANT 
Susan Elizabeth Bauch 
Margot D . Craven 
Joanne Dickmeyer 
Martha Anne Edwards 
Katherine Boldridge Ellis 
Barbara Lynn Heckman 
Anne Horowitz 
C ynthia Lee Houck 
Margot D. C raven 
Martha Anne Edwa rds 
Susan Patricia Lockridge 
SIGMA ZETA 
Judy Carolyn Jones 
Diane Sharon Kirkland 
Pamalla Ann Manz 
Barbara Ann Marquiss 
Sue Lane Winstead, R.N. 
Roberta Francine Wright Whitaker 
Martha Madison Yates 
ALPHA SIGMA CHI 
Ba rbara Ann Marquiss 
Ela ine Dale Robinson 
School of Basic Sciences 
OSTERUD AWARD IN ANATOMY (1972-73) 
JOHN M . D ESESSO, II 
MEDICAL COU.EGE OF VIRGINIA FOUNDATION FELLOWSHIP 
JOHN M . DESESSO, II 
C 89 J 
School of Allied Health Professions 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
BARBARA BAILEY 
HENRY G. KUPFER AWARD 
NANCY SHERMAN BURTON 
Department of Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
ELIZABETH ANN TuSING DART* 
E. R. SQUIBB & SONS, INC. 
EDWARD DALE WALKER 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD FOR OUTSTANDING STUDENT ACHIEVEMENT 
JOHN NAGELHOUT 
AGATHA HODGINS AWARD FOR 
OUTSTANDING CLINICAL PERFORMANCE 
NANCY VANDERBURG 
Department of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
JAMES R. WAMPLER* 
PA TRICIA ANN POULOS 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
SUSAN DIXON DAVIS 
KATHRYN ANN MILLER * 
VIRGINIA OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION AWARDS 
JOYCE ALENE WANDEL 
SHARON MARY TALARICO 
Department of Hospital and Health Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
JAMES MATTHEW HALE BANNER 
GEORGE WILLIAM DAWSON 
OUTSTANDING PROJECT AWARD 
To BE ANNOUNCED 
CARDWELL LEADERSHIP AW ARD 
To BE ANNOUNCED 
* A warded in Junior Year 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individ-
uals who have played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who 
provided so generously in his will for the College and who has shown such 
a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was es-
tablished in 1959 in. honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of 
the University College of Medicine when it was consolidated with the 
Medical College of Virginia in 1913, and who was successively professor 
of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of the 
combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth 
Robertson McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of 
both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to the College at her 
death to be used for the department of surgery ; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship 
was established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of 
the department of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his re-
tirement. He died October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for 
the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Estab-
lished in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and 
his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 
1961, joined the College faculty in 1923 and was promoted to professor 
and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also served 
as dean of >the school of medicine from JuJy 1, 1947 to January 1, 1951. 
Mrs. Haag dided September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of 
their joint estate came to the MCV Foundation for the department of 
pharmacology. 
ALFRED L. BLAKE REAL ESTATE CHAIR 
The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was established in 1972 by 
the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, Sr. 
Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based 
firms of Mortgage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. 
Alfred L. Blake, Jr., was instrumental in creating the Chair which pro-
vides a new dimension to the program in Real Estate and Urban Land 
Development at the University. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back 
in its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of 
northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, 
and both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a 
part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from 
the monastic dress of that day not just on special occasions, but as their 
regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull 
cap worn by the clergy in .cold weather to protect their tonsured heads. In 
the universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by degree holders 
of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood ( the mediaeval caputium) was ori.ginally a head covering 
worn over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders 
as the monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but 
in the early sixteenth century it was restricted to graduates; thus it became 
the mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood 
lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been 
borrowed from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors, and masters could be distinguished by the sim-
plicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. 
Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the borders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . 
Business 
Dentistry 
Education 
Fine Arts, Architecture 
Laws .. .. ..... 
Library Science 
Medicine 
Music 
Nursing 
Pharmacy .. 
Philosophy . 
Public Health . . _ 
Science 
Social Service ....... . 
Theology 
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.. .. White 
. ....... Drab 
....... Lilac 
... ..... Light Blue 
.... .... . Brown 
....... ............ Purple 
..Lemon 
... Green 
.. Pink 
........ Apricot 
.. .Olive Green 
. ... Dark Blue 
. ................ Salmon 
... ... ..... Golden r ellow 
................. ... Citron 
. .............. Scarlet 
HISTORY OF VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by an act of the Gen-
eral Assembly of Virginia during its 1968 session. The University was 
formed, effective July 1, 1968, by combining Richmond Professional 
Institute and the Medical College of Virginia. RPI became the nucleus 
of the Academic Division, and MCV was designated as the Health 
Sciences Division of the University. 
The Academic Division began as the Richmond School of Social Work 
and Public Health in September 1917. The School opened with 31 stu-
dents and one full-time teacher and director, Dr. Henry Horace Hibbs. 
In 1925, the Richmond School of Social Work and Public Health 
became the Richmond Division of the College of William and Mary. 
In 1939, the name of the institution was officially changed to Richmond 
Professional Institute of the College of William and Mary. 
By act of the General Assembly in 1962, Richmond Professional Insti-
tute was separated from the College of William and Mary and made an 
independent state-supported irn,titution, effective July 1, 1962. 
Throughout the years of development, the school has been ably led 
by its chief administrators. Doctor Hibbs has been succeeded by Dr. 
George J. Oliver ( 1959-1967), Dr. Roland H. Nelson, Jr., ( 1967-1968), 
and Dr. Warren W. Brandt, elected by the Board of Visitors to serve 
as the new University's first president. 
The Medical College of Virginia, was opened in 1838 as the medical 
department of Hampden-Sydney College. The archives reveal no re-
markable events until 1853 when a controversy led to a rupture, and 
the medical department of Hampden-Sydney College became the Medical 
College of Virginia, an independent institution chartered February 28, 
1854. When the Commonwealth of Virginia appropriated $30,000 for 
the Colleges' first hospital in 1860, MCV became a State-supported in-
stitution. In 1893, a second medical college, the University College of 
Medicine, opened its doors just two blocks from the Medical College of 
Virginia. These two were consolidated in 1913. 
The hospital facilities consist of five hospitals with a total bed comple-
ment of approximately 1,100 and an outpatient department. 
The present teaching program consists of the Schools of Medicine, 
Dentistry, Pharmacy, Nursing, Graduate Studies, and Allied Health. The 
School of Allied Health includes Programs in Hospital Administration, 
Medical Technology, Nurse Anesthesiology, Occupational Therapy, Pa-
tient Counseling, Physical Therapy, and Radiologic Technology. A Bache-
lor of Science degree Program in Dental Hygiene is offered in the School 
of Dentistry. 
Programs are also offered in advanced immunohematology and cyto-
technology, and there is a dietetic internship. Plans call for the addition 
and expansion of programs in the near future. 
The Board of Visitors has adopted 1838 as the founding year of Vir-
ginia Commonwealth University as it is customary to date an educational 
institution from the date of the establishment of its earliest component. 
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GRADUATES BY STATES-1975 
Arts C om - Occupa- Physi- H ~ p- H ealth Med.ical Radio- N urse Patien t Gradu-B usi- munily Edu- Social M edi- Den- Dental Phar- 1ional Joaic Anes-STATE A r t s de Sci-
"= Serv- cat ion W o t k c ine l i>lry H ygiene macy 
N u rsin11- Thcr- Th~r- AJ!~is- M;~!:c- Tlch- Tech- thcsi- Coun- "' cncu ;"' 
'"' 
apy t ra1ion mcn1 so o,:y nology ology sclin,: S1udies Totals 
Alabama 
Arizona 
Arkansas 
California 
Connecticut 
Colorado 
I 1 I 
1 I 
F lorida 5 I 1 1 I 1 22 I 1 2 2 38 
Georgia 
Hawaii 
Ulinois 
Indiana 
Kentucky 
1 1 
2 2 
3 2 5 I 4 1 3 3 1 1 2 39 
\0 Massachusetts 
~ M ichigan 
Minnesota 
Mississippi 1 1 2 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 1 1 2 
New Jersey 6 4 2 1 2 2 1 5 7 1 2 1 1 35 
New York 3 4 1 4 5 1 5 1 2 1 4 4 35 
11 3 ......... 2 2 2 1 2 1 1 2 27 
Ok.Jahoma 
Pennsylvania 7 1 1 4 1 1 1 2 3 2 1 3 27 
South Carolina 1 1 3 1 1 1 1 3 12 
Tennessee 1 1 3 5 
Texas 
Vermont I 
Virginia 248 482 368 249 635 87 11 5 64 15 88 98 27 31 15 1 23 10 3 7 48 2614 
West Virginia 1 1 1 1 1 5 
Foreign . 4 3 1 1 . 1 3 13 
TOTAL 302 5 11 383 271 656 105 1) 8 92 16 92 Ill 55 36 29 1 25 11 12 11 76 2937 
FACULTY MARSHALS 
Academic Division 
SCHOOL OF THE ARTS 
Mr. Richard Newdick 
Mr. Jerry Field 
Mr. Wayne Batty 
Mr. Bruce Koplin 
SCHOOL OF ARTS & SCIENCES 
Mrs. Margaret May 
Dr. Elizabeth Reynolds 
Dr. James Wood 
Dr. Robert Tipton 
SCHOOL OF BUSINESS 
Dr. Russell Johnston 
Mr. David Willis 
Mr. Paul Umberger 
Mr. Walter Griggs 
SCHOOL OF COMMUNITY 
SERVICES 
Mr. James L. Hague 
Dr. David Beverly 
Mr. Keith Wright 
SCHOOL OF EDUCATION 
Dr. William Swyers 
Mr. Thomas Lolley 
Dr. Samuel M. Craver 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Dr. E. M. Carpenter 
Dr. Sidney Clearfield 
Health Sciences Division 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH 
Dr. Rubin MacStravic 
Dr. Martin Perlin 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Dr. James Revere 
Dr. Harold M. Syrup 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
Dr. Phillip Coleman 
Dr. William P. Jollie 
SCHOOL OF MEDICINE 
Dr. John R. Jones 
Dr. Miles E. Hench 
SCHOOL OF NURSING 
Miss Katherine Bobbitt 
Miss Shirley Downs 
SCHOOL OF PHARMACY 
Dr. William Stepka 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway-Academic Division 
Mr. William A. Robertson, Jr.-Health Sciences Division 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final 
lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a 
student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is 
the inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status 
as a graduate. 
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